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I N F O R M A C I O N C A B L E G R A F I O A 
Las autorizaciones reclamadas 
por el señor Presidente de la Re-
pública en el mensaje leído ayer 
el Congreso y publicado por 
nosotros esta mañana, han encon-
trado en ambas Cámaras, sin-
gularmente en la de Representan-
tes, adhesión y aplauso. 
Pues a otorgarlas cuanto an-
tes; y P a r a e v i t a r clue P o r k^ta 
¿e acuerdo previo haya que recu-
yrir al trámite dilatorio de la Co-
misión mixta que armonice textos 
¿símiles votados respectivamen-
te por el Senado y por la Cáma-
ra, lo práctico, dada 1% urgencia, 
cs'un cambio oficioso de impresio-
nes entre los leaders del Congreso 
primero y después entre éstos y el 
Jefe del Estado. 
Estamos en guerra y las medi-
das de excepción son, en casos ta-
les, la regla. 
Además, se han dictado algu-
r -jue sin duda eran necesarias, 
. cuya legalidad es dudosa; e 
interesa a todos, a gobernados y 
a gobernantes, moverse en el círcu-
lo de la ley. Las autorizaciones 
pedidas por el Ejecutivo una vez 
concedidas salvarán ese escollo. 
Otros quedarán siempre por el 
hecho de las facultades amplísimas 
que restringen derechos y coartan 
la vida normal; pero en este pun-
jo hay que fiar en la discreción y 
el tino del gobernante y en una' 
Vigilancia estrecha y continua, pa-
l a no llegar en la aplicación de) 
las medidas excepcionales más que ^ 
hasta el límite reclamado por k j 
necesidad, en cada caso, y parai 
Jmpedir que contra el propósito y 
Bun el interés del gobernante mis-
ino haya agentes de ejecución im-
pulsados por el exceso de celo o 
por móviles todavía menos justi-
tficados. 
Las noticias de hoy continúan 
fciendo, como las de ayer, satisfac-
torias; más satisfactorias aun que 
las de ayer. 
Por supuesto, nos referimos al 
problema de las subsistencias. 
Hay una declaración de Mr. 
Morgan, delegado de Mr. Hoover, 
asegurando que "los Estados Uni-
dos están preparados para ayudar 
a Cuba al extremo de mandar tan-
ta cantidad de subsistencias como 
le sea posible;" y sobre todo hay 
otra más concreta del señor Mar-
tínez Ortiz, dando también la se-
guridad de que "dentro de muy 
pocos días llegarán a Cuba ha-
rina y otros artículos de primera 
necesidad." 
Hay que confiar en esa prome-
sa, porque no es posible que ha-
sido hecha a humo de pajas, 
que su efecto, en este caso, se-
^a contraproducente "dentro de 
touy pocos días." 
Mas ya que para plazo breve, 
levísimo, tendremos harina y 
otros alimentos que hoy nos fal-
tan, ¿no se podría autorizar la fa-
bricación de pan al precio seña-
lado por el Comité de Defensa? 
Porque es posible, quizás es pro-
bable, que aún quede alguna ha-
íina de trigo. 
cY no se podría también preci-
sar la cantidad de manteca de cer-
^0 que llegará pronto y la de la 
Jl̂ e se está preparando para em-
barques sucesivos, de modo que 
El entierro de la her-
mana del Sr. Obispo 
loV13, sentida m a n i f e s t a c i ó n de due-
fioru ccns t i tu ído e l entierro de la se-
VPHr ^udesinda Gonzá lez Estrada , 
« n n c a d o en la m a ñ a n a de boy. 
ayer * •dos de l a tarde del d ía de 
la M conducido el c a d á v e r desde 
í e l r Inortuoria a l a capi l la central 
. ^ementerlo, siendo velado por sus 
glare?1"68, reli8iosaa, y c a t ó l i c o s se-
ûíntQ la tarde y Primeras horas 
ver noche. A f i l a r o n ante el caaa-
raado fervorosamente multitud 
W r « r 8 0 n a a - A 138 eiete visit6 los 
^ mortales de su querida herma-
si alguna queda todavía en Cuba 
se ponga a la venta a precio ra-
zonable ? 
Personas hay ajenas por com-
pleto al comercio de víveres, que. 
D E L A G U E R R A M U N D I A L 
Recibida desde New York por nuestro hilo directo. 
R E S U M E N D E L A S I T ü A f I 0 \ 
(Transmitido desde Bfaeiia l ^ r k iiof 
el hilo directo.) 
Convienen los informes de la pren-
sa de todos los |M*9ri neutrales en 
que !«!« destinos dol Irujierk» .Alemán 
descansan manos de los MiUta iH-
tas a cuyas m a n o ya pasando rápi -
ro nada hay en los partas oficiales 
que indique que l a poderosa re-1 
serra de un mi l lón seiscientos mil 
hombres que dispone Alemania, del I 
frente ruso, haya de empezar a des-
cargar pronto su anunciado golpe 
ofensivo. 
d .. • • i uis a r u j « > mui i i» mi pa>an(io rapi-
o lo que iba a ocurrir, han I damente todo el poder por la í u e r z a o 
hecho acopio de manteca de cer-' ü r la.esi>ada; ^ conde Yon H e r O t a * 
j f j¡T t r i el H n ^ n * » estadista a quien Incumlie 
do para el consumo de la familia ta suprema jefatura do la n u ión Í H 
durante semanas, y hasta meses 
Si saben esas personas, y otras | dimitir mientras los • militaristas 
que también posean el mismo ar-, U a T r n v "istr p,¡fen Ia " T ^ S S lel ' , i ^ ot  a i ¿ ^ t o r you Kuehlmann, el Ministro 
ticulo, no que llegará pronto! de Negocios Extranjeros M»*1 ha pre-
manteca—que eso no lo ignoran lí11110 ¡a del«*acl1ón alemana j las de | 
, , . , . 6 liberaciones en la Conterencia de 
después de la declaración del se-i Bres t -L i tork- . 
ñor Martínez Ortiz—sino que los L í ' 0 " " ^ ^ ^ e n f e r m e d a d a l u d í - ; 
^ da del ( a n c i l l e r Imperia l dicese en 
envíos serán sucesivos y los pre-! Ber l ín que el discurso que el conde 
cios relativamente moderados, no x,,n HertU, |8 ,mb,a de IwQiiiiiiclar » » - ' 
L A H O R A 
MEDIO DE SABER LA HORA SIN E L CAÑONAZO.—EL PASO DE 
LAS ESTRELLAS POR E L MERIDIANO.—LA CAPEELA Y LA PO-
L A R . — L A HORA ASTRONOMICA Y LA HORA O F I C L A L — V I V I -
MOS MEDIA HORA ADELANTADOS.—LA HORA POR E L R E L O J 
DE S O L — E L SOL NO ES FIJO NI CONSTANTE.—MANERA DE 
FIJARLO 
Suprimido el c a ñ o n a z o de las nue-
ve, estamos sin hora los m á s de les 
habitantes de la R e p ú b l i c a . ¿ C ó m o nos 
la arreglaremos en adelante para sa -
E M T R E R U S O S Y T E U T O N E S 
Amsterdam, enero l i . 
L a Agencia de IVolff y l a Agencia 1( 
¡ el orden p o l í t i c o vuelve a decirse que Semioficial de Noticias de Ber l ín , pu- t e r a qué hora vivimos y en qué mo-
i s e encuentra enfermo y se dispone a l bUcan un despacho de Brest -Litovsk | mento de la vida estamos? 
i t  l  i l it i t  y el cual es como sigue: 
U n a c o m i s i ó n compuesta de alema-1 Por aquello de la puntualidad no 
nes, austro h ú n g a r o s y rusos, para "nporta saber la hora, porque eso de 
discutir los asuntos territoriales, ce- ' Uegar a tiempo a cualquier parte es 
'un prurito cursi , completamente aje-
no a las costumbres chic de l a gen-
te smart . Solo queremos saber la hora 
para e n s e ñ a r el reloj en los momen-
tos de oir el c a ñ o n a z o ; para que el 
mundo sepa que gastamos cosa.fina en 
materia de relojes; por ejemplo uno de 
tendrán inconveniente, y hasta qui 
zás tengan interés, en desprender-
se de la mayor parte de sus exis-
tencias. 
9& 9& w$ 
Nos parece que los lectores no 
te la Comis ión principal del Reichstag 
se ha suspendido por varios d ía s . A n -
teriormente se hab ía dicho que el 
f anc i l l e r r e s p o n d e r í a a las declara-
clones sobre los fines de la jrutrra pro 
nunciadas por e l P r i m e r Ministro in -
g l é s L o l y d George y el Presidentf 
ffflsoilf en la s e s i ó n que aquella ( o-
mis ión habr ía de celebrar el m l é r c o -
i Ies. 
manifestarán extrañeza ni mostra-j Unese a estos Informes el bocho de 
rán desvío porque demos la pre- 2,,c í"1 Ka-scr a l e m á n y el rr inc ipo 
r i i i T v " • heredero de la Corona han estado cele 
brando conferencias con los jvfes mi-
litares y p o l í t i c o s . D í c e s e t ambién que 
los Ministros de Alemania en Dina-
ferencia, y hasta la exclusiva, a 
estos asuntos de pan llevar, o de 
pan traer. 
Ojalá dejen de ser pronto el 
tema de todos los días. Pero mien-
tras lo sean, la necesidad, de vivir 
tiene que ceder el paso a la afi-
ción a filosofar. 
El carbón y los Ferro-
carriles Unidos. 
L A F A L T A DK C O M B U S T I B L E C 0 N 8 
T I T U Y E S E R I A A M E 5 A Z A P A R A 
E L T R A F I C O 1>F. V I A J E R O S 
E n el Consejo de Defensa ^e ha re-
cibido una c o m u n i c a c i ó n de los fe-
rrocarri les Unidos en la cual mani-
fiesta que se le e s t á n agotando las 
existencias de c a r b ó n mineral y que 
s i no pueden renovarlas pronto, se 
v e r á n obligados a paralizar el t ráf i -
co. 
E s t a para l i zac ión c o m e n z a r á por los 
trenes de viajeros. 
marca y Holanda han llegado Inesne-
radamente a B e r l í n . L o s indicios son 
de que l a presente a g i t a c i ó n entre l a 
clase gobernante alemana dará por 
resultado la a c e p t a c i ó n de una pol í t i -
ca m á s firme, j a on favor de los mi-
l itaristas, y a en pro del elemento m á s 
pací f ico , siendo probable one los pan-
pormanistas salgan victoriosos. A jnT-
clo del p e r i ó d i c o socialista <tTo^wa¿W,, 
se e s t á Incubando una Dictadura mi-
litar. 
Ninguna e x p l i c a c i ó n ha sido facili-
tada ni por los delegados alemanes n! 
por los rusos acerca de las razones 
que han servido de apoyo a la suspen-
sión temporal de las negociaciones de 
paz n i se ha anunciado oficialmente 
por qué , las conferencias, si , fueran 
proseguidas, han de reanudarse en 
Varsovia- Un p e r i ó d i c o b á v a r o dice 
que "una oscuridad egipcia rodea los 
t é r m i n e s de paz alemanes. '» 
L a quietud del invierno en los fren-
tes italiano y occidental no ha sido 
interrumpido por grandes operacio-
nes. Raids y combates de pa ira l las , 
aquí y a l lá j el fuego de artillería ac-
tuando con violencia en los puntos im-
portantes, de tiempo en tiempo; pe-
lebró tres largas sesiones entre el 
viernes y el sábado de l a semana pa-
sada. 
Se acordó que el primer p á r r a f o del 
tratado de paz debe ser una c l á u s u l a 
(Continrta en la NUKVE) 
les de Cuervo y Sobrinos. P a r a otra 
cosa no nos hace falta ser exactos. 
Pues yo, a falta del c a ñ o n a z o de l a s 
nueve, voy a indicar un msdio de s u -
plir esa falta para saber s i nuestro 
reloj v a justo, o si anda a l garete. 
Anoche me subí a l a azotea y con 
un l i s t ó n o v a r a de medir a v e r i g ü é 
la hora precisa con la diferencia posi-
ble' de algunos segundos. Abrí un a l -
manaque n á u t i c o y b u s q u é la hora en 
que aquel día, 14 de Enero , pasa por 
el meridiano una estrel la cualquiera 
del hemisferio norte. E s decir, cua l -
( P A S A A L A N T J E V E ) 
EL HOMENAJE A LOS MAESTROS POLACCO Y BRACALE 
B R I L L A N T I S I M A F I E S T A 
U n b e l l o d i s c u r s o d e l M i n i s t r o d e I t a l i a . 
LA NUEVA COSECHA DE TABACO 
L a s e q u í a h a m a l o g r a d o m u c h a s e s p e r a n z a s . 
L o s p r i m e r o s c o r t e s . 
Por C . A L V A R F Z 
L a s vegas de tabaco ofrecen de 
nuevo sus frutos. E l campesino a t r a -
viesa un día. y otro sus pre«««fl con-
templando la lozan ía de sus plan-
taciones. 
Es te ofrece en las comarcas V u e K 
tabajeras distintas perspectivas a la 
vista del observador. 
Sin gran esfuerzo se adivina en las 
l lanuras y en los valles, la notable di^ 
ferencia que presentan los campos, ou 
unos se advierte que la mano del hom-
bre, ha remediado la obra de la Na-
turaleza, no solo abonando la tierr" 
lozanos y orgullosos, ofreciendo ma^ 
res de verdura y una ubérr ima cose-
cha. 
Los pobres vegueros, que no han 
dispuesto de otros recursos que aque-
llos brindados por l a e s t a c i ó n , han s u -
frido miles de angustias, viendo muer-
tas las primeras simientes, retardadas 
sus siembras y este contratiempo per-
dura t o d a v í a ; su cosecha viene tard ía 
y raquí t ica , desde lejos se presiente 
la tristeza de sus vegas; d ir íase que 
un -viento helado ha pasado sobre 
ellas, las hojas p e q u e ñ a s y mustias. 
b 
sino p r o p o r c i o n á n d o l e el riego que la • parecen l lorar su desventura, contras 
l luvia le n e g ó en tiempo oportuno. 
Una l í n e a divisoria se marca en-
tre las vegas explotadas con ¡Ofl ade-
lantos que proporciona la solvencia 
del propietario o del arrendatario, 
representada por la profus ión de ca-
ñ e r í a s y m á q u i n a s elevadoras del agua 
de los pozos o de los arroyos- Estos 
favorecidos por la fortuna han lo-
grado los semilleros, temprano, real i -
zando las siembras a tiempo, y con-
tra la negativa de las lluvias, brinda-
ron a las plantas el roc ío artif icial un 
día y otro, y hoy sus campt-b e s t á n 
tando su debilidad, con l a arrogan-
cia de las otras que junto a ellas on-
dulan a la brisa juguetona de las 
tardes, ofreciendo las primicias a las 
brillantes hojas de acero que ni re -
misas ni perezosas, comienzan sus 
funciones manejadas con rapidez y 
d est.nezít 
L O S P R I M E R O S C O R T F S . . . 
Con la a l e g r í a que esta faena trae 
qpnsigo, han dado comienzo a esta 
delicada o p e r a c i ó n en algunas zonas. 
( P a s a a la U L T I M A ) 
L a presidencia del homenaje a los 
maestros Glorgio Polacco y Adolfo 
Braca le . \ 
E n el Hotel Inglaterra se celebrfi ano-
che el homenaje que los músicos y "di-
lettanti" de la Habnna orgiiimar(m a los 
ilustres maestros Glorgio Polacco y Adol-
fo Bracale. 
E l acto resultó espléndido. Fué un ver-
dadero tributo de admiración a los dos ar-
tistas que son nuestros huéspedes y que 
con su labor valiosísima, desde el campo 
en que cada uno actúa, contribuyen al 
desarrollo de nuestra cultura. 
Polacco, una de las primeras batutas dea 
mundo, artista de fino y hondo tempe-
ramento, fiel guardador de los cánones 
estéticos, nspirado y cuito, que sabe desde 
su sitial de maestro de maestros llevar 
la obra de arte con todos sus efectos y 
todos sus matices, caldeada a veces por 
su genio personal, sin desfigurarla nunca, 
al espíritu del auditorio que puede reco-
ger la manifestación artística convertida 
en pura emoción de belleza y Bracale, 
director de talento vastísimo, qne posee 
una inteligencia brillante y tiene una gran 
devoción y respeto al Arte, empresario que 
con alteza de miras desusada pone sobre 
el éxito económico de sus empresas, como 
el hidalgo de Cervantes el Interés artís-
tico, forman una conjunción que merece 
realmente el espontáneo tributo que anoche 
les rindió una autorzadíslma representa-
ción de nuestra "élite" musical. 
José Veiga Gadea, el culto y caballeroso 
"dilettante", a quien debe la urbe mucho 
en lo que a progreso musical se refiere, 
ya que ha tomado siempre parte princi-
palísima en la organización de las compa-
ñías de ópera contribuyendo desinteresada 
y noblemente con sus consejos, y con su 
esfuerzo personal al mejor éxito de los es-
pectáculos artísticos, el maestro Guillermo 
Tomás, músico de extraordinarU) valer y de 
entusiasmo grande por todo lo que signi-
fique elevación en su arte; Benjamín Or-
bón, Ilubert de Blanck, artistas de mucho 
mérito, que dirigen nuestros principales 
Conservatorios, profesores y compositores 
de tan buen concepto en nuestros círcu-
los artísticos como Sánchez Fuentes, Emi-
lio Agramonte, Juan Torroella, Molina, 
Laureano Fuentes, Anselmo López, "dile-
ttantl" como el doctor Ignacio Weber y el 
doctor Avalos, Favila Fabián. Várela, Al-
A QUIEN 
MERECE HONOR 
( P O R J . M . M O R A L E S ) 
Hace cerca de dos meses rec ib í u n a 
carta de la S e c r e t a r í a do A g r i c u l t u -
r a , en la cua l el doctor Carlos A r -
monteros, Subscretario del Departa -
mento que, dicho sea de paeo, h a pro-
bado que lo mismo sirve para Repre -
sentante, que para d i p l o m á t i c o o pa-
r a cualquier cargo de la administra-
c i ó n púb l i ca , me comunicaba ¡a reso-
l u c i ó n de un asunto en que yo t e n í a 
ie ver . 
E l sobre de aquel escrito l l a m ó mi 
a t e n c i ó n , y como curiosidad oue p u -
diera significar un recuerdo' de l a 
é p o c a belicosa presente lo g u a r d é cu i 
dadosamente entre las m ú l t i p l e s cosas 
que conservo y que de vez en cuando 
reviso para proporcionarme un delei-
te, y a que ellas me permiten, en oca-
siones, hacerme la i l u s i ó n de que s i 
otros que han probado ser m á s i n c a -
pacos que yo para pensar discreta-
nonte, se han elevado, puede l legar 
el d ía en que me toque encumbrar-
me. . . 
^or cierto que el sobre a que mo 
refiero, lo e n c o n t r é , a l buscarlo hoy, 
junto a l recorte de un diario donde 
se publica una carta de una perso-
nalidad connotada, que por conse-
cuencia del cargo que e jerc ía , usaba 
un a u t o m ó v i l del Gobierno, lujo quo 
sus recursos e c o n ó m i c o s no le h a b í a n 
permitido antes, ni le conslentc-n 
d e s p u é s de haber dejado el puesto, 
y en la cual excusaba s u falta de 
asistencia a determinado acto dicien-
do: " P e r d ó n e m e que no asista, pero 
he tenido l a desgracia de que se m e 
descompusiera "mi m á q u i n a " . 
Poro volvamos a la c u e s t i ó n del so-
bre. L o he sacado de s u escondite, 
porque era necesario que prestara u n 
servicio distinto ail que yo le tenfa 
reservado. 
E n un p e r i ó d i c o he visto el c l i c h é 
de otro de los sobres que u s a deter-
minado departamento oficial de los 
Estados Unidos de Norte A m é r i c a , en 
el cual se consigna el pensamiento de 
un alto funcionario, tendiente a i n -
(Pasa a la p á g i n a T R E S ) . 
berto Guillot, Rafael Carreras, Lamas, Os-
car Ugarte, artistas y escritores como el 
maestro Antón. Gaspar Betancourt, Héctor 
de Saavedra, Enrique Uhthoff, Tomás Ju -
liá, Eduardo Alonso y Leopoldo Fernández 
Ros, prestaron su concurso al hermoso 
acto. 
Invitado de honor, acudió a la Ifiesta 
el Ministro de Italia, Excmo. Sr. Stefano 
T N A S P E C T O D E L B A N Q U E T E 
Carrara, diplomático insigne qu© honra 
Francia agradece a Cuba 
su aguinaldo. 
Nos es grato publicar la siguiente 
car ta que nos e n v í a el s e ñ o r iMlnistro 
de F r a n c i a en la Habana: 
Legation de la Republique F r a n c a l -
se a la Havane. 
14 Jauvier 1918. 
Sr. Director cfel p e r i ó d i c o D I A R I O 
D E L A M A R I N A -
Muy s e ñ o r m í o : 
A nombre del Gobierno de l a R e -
p ú b l i c a F r a n c e s a el s e ñ o r Ministro de 
Negocios Extranjeros me encarga dar 
las gracias a todos los amigos de 
F r a n c i a residentes en Cuba oue con 
sus valiosos donativos en especie, o 
en efectivo han contribuido a l é x i t o 
de l a s u s c r i p c i ó n abierta on m i L e g a -
c i ó n a favor del aguinaldo de P a s -
an patria no sólo como representante po-, cuas del Soldado frandee. 
Utico, sino como representante del genio del Q u e d a r í a por tanto infinitamente 
la raza 1 agradecido a usted s i por medio del 
i apreciado p e r i ó d i c o a su digno cargo 
Asistieron tamban especialmente Invita-« s irviese hacerse i n t é r p r e t e de l a 
dos el coronel Julio Sangully—distinguido Í g^t i tud de F r a n c i a para con todoa 
aficionado al divino arte—nuestro crítico) generosos donadores. 
De usted atentamente. 
(Pasa a la U L T I M A ) de Clerq , 
( L O S E S T A D O S U N I D O S Y LA G U E R R A U N I V E R S A L ) 
L A C O N S P I R A C I O N P A C I F I S T A 
D E C A I L L A U X Y S U P R I S I O N 
ALMEREYDA, BOLO PASHA, TURMEL. MATHIEUX, Y CAILLAUX QUERIAN ARREBATAR A L A 
PRENSA FRANCESA SU INFLUENCIA PARA PONERLA A L SERVICIO DE SU CAMPAÑA PACIFIS-
TA Y SU AMBICION POLITICA 
(Continúa en la página CUATRO) 
1 a Z 
E l encarcelamiento de J o s é C a l -
llaux, d e s p u é s de haber asegurado su 
eminente abogado defensor, hace una 
semana, que en el i n t e r r o g a í o r í o de 
cuatro horas consecutivas a que le 
h a b í a sugetado el c a p i t á n instructor 
Bouchardon, e s t r e c h á n d o l e en sus 
manifestaciones hechas a E a r r é r e , 
Embajador de F r a n c i a en I ta l ia , red-
pecto de l a necesidad de l legar a la 
paz y d e f e n d i é n d o s e el ex-presidente 
del Consejo de Ministros parando con 
h á b i l e s r é s p u e s t a s los ataques del juez 
mil i tar, no se habla aportado n i n g ú n 
hecho nuevo de que no se hubiera ex-
UJíA T E G A Q U E R E C I B E L O S P B D I E R O S C O R T E S 
A Ultima H o r a . 
I > C r R S I O > S O B R E I N G L A T E B R Á 
Londres , enero 15. 
Oficialmente se ha anunciado que 
Yurmonth fué bombardeada anoche 
por mar , durante cclnco minutos. 
Veinte granadas hicieron blanco en 
la p o b l a c i ó n . L a s primeras n o t i c t í a s 
dicen que los proyectiles eiienmro,> 
causaron tres muertos y diez herido^ 
y que los d a ñ o s materiales no han si-
do de importancia. 
T a m b i é n se l ia publicado oficial-
mente por el Ministerio de la ^nerra ¡ 
que les alemanes efectuaron una in-
c- irs ión a l nordeste de Armentieros, 
hiendo rechazados; y qne las tropas , 
br i tán icas efectuaron otro s a b r é l a s . 
trincheras alemanas a l norte tíe L e n s , 
haciendo algunos prisioneros y l a cap-
tura de una ametralladora, 
i Ministro de F r a n c i a , 
J O S E C A I L L L A ü X 
culpado y a el eminente hacendista en 
su discurso del Congreso de Diputa-
dos, es un hecho doloroso por la acu-
s a c i ó n de t ra i c ión que l leva aparejf-
do y viniendo d e s p u é s de la muerte 
de Almereyda y de lar^ detenciones 
de Bolo Pacha v del diputado T u r m e l . 
la d e p o s i c i ó n del presidente de la Au« 
diencia de P a r í s Fernand Monnier l a 
d e s a p a r i c i ó n del periodista G a s t ó n 
Routicr . a l salir de E s p a ñ a donde i n -
t e n t ó fundar el per iód ico " L a Paz," y 
l a o c u p a c i ó n de la correspondencia 
sospechosa del Capi tán Mathieux que 
e s c r i b í a desde el frente de Macedonla 
a l sargento Paix Seail les eeiaciona-
do en P a r í s , nos produce l a triste con-
v i c c i ó n de que en las democracias no 
se sustraen los hombres a las pasio-
nes m á s bajas aun cuando tengan por 
objetivo el herir el c o r a z ó n de la P a -
tria, ni m á s ni menos que en los mo-
mentos m á s tenebrosos de los Impe-
rios. 
(Continúa en la págin* NTJEVE) 
L a n u e v a z o n a 
d e G u e r r a . 
E l s e ñ o r Ministro de E s p a ñ a don 
Alfredo do Mar iá tegu l nos e n v í a para 
su p u b l i c a c i ó n el cable que ha rec i -
bido del s e ñ o r Garc ía Prieto M a r q u é s 
de Alhucemas, Presidente del Consejo 
de Ministros de E s p a ñ a , y Ministro de 
Estado participando e l establecimiento 
de l a nueva zona de guerra y s e ñ a -
lando los l í m i t e s de la m i s m a 
Ministro E s p a ñ a — H a b a n a , 
A partir del 11 de enero de 1918 l a 
zona declarada prohibida en 31 de 
enero de 1917 s e r á extendida a los l u -
tConUnúa en 1* p í g l a * XüffVXL.^ 
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B a t u r r i l l o 
Desde que ss iniciaron las primfc- , í u e r z a moral que presta la jus t ic ia 
ras dificultades en el complejo a sun- I de una noble causa, 
to de las subsistencias, o p i n é en es-1 S i los Estados Unidos no tienen de-
taa columnas que d e b e r í a ser desi?- I iecbo alguno para es trangular a Cu-
rado por el Presidente un Dictador ¡ ba, s e g ú n frase c í v i c a de su Dictador 
de Alimentos, como han hecho l a s , de Alimentos, quejar^p a ellos cuan-
d e m á s naciones beligerantes, en voz Ido nos vaya faltando aire , s e r á , por 
de una Junta o Comi té que natura l - ; io menos, obediencia a l instinto de 
mente ser ía m á s bien r é m o r a que Im- c o n s e r v a c i ó n , 
tu l so para medidas prontas y sa lva-
<i0^;s- E l Triunfo, desaprobando l a cesan-
E l expedienteo a que somos t a n ! ^ SÍQ expediente que demostrara i a -
aficionados; la disparidad de crite-
rio, que es mal de la r a z a — r a r a vez 
se ponen de acuerdo cuatro cubanos 
capacidad, del fundador y director do 
la E s c u e l a de Artes y Oficios, doctor 
Fernando Aguado, durante treinta v 
o e s p a ñ o l e s en los m á s serios proble- ! C¡11C0 a ñ o s consagrado a esa labor 
mas—y el dolce far niente que si-1 a l t r n i s t a _ y luego de c lamar por pl 
e? tre n ° S 5 J 0 l *Lv . \S /LUt! .£^?P„a I respeto que merece un profesional en-
canecido en el servicio de la n i ñ e z c u -
bana, dice: 
"Nosotros c r e í a m o s que la anc iani -
elevada y bien retribuida p o s i c i ó n , 
oran los indicios que no me permi-
t í a n tener gran fe en l a a c t u a c i ó n do 
esos organismos. Y esto, s in contar 
con prejuicios personales; por ejem-
plo, en el Consejo Nacional figura, cen 
m é r i t o s que no niego, pero con erro-
res que no alabo un i lustra periodis-
ta paisano m í o cuya pluma no ha de-
lado de s e ñ a l a r a las masas como 
enemigo ú n i c o y s i s t e m á t i c o al peque-
ñ o comercio e s p a ñ o l en todas las 
cr i s i s de c a r á c t e r e c o n ó m i c o . 
E s t o es el aspecto nacional; que en 
lo municipal en la a c t u a c i ó n de las 
Juntas Delegadas del Interior hemos 
visto cosas estupendas. V a un deta-
lle. Se a c o r d ó prohibir l a matanza 
tie l e c h ó n o s durante, los d í a s p r ó x i m o s 
f siguientes a Pascuas ; medida cuer-
da porque habiendo escasez de mante-
ca, debíai evitarse el gasto inmenso do 
el la en fri tura y asado de lechor.es; 
pero se autorizaba la matanza de 
cerdos de m á s de cien l ibras, es de-
cir que rindieran grasa para ayuda 
del stock existente. 
Pues bien: en a l g ú n pueblo se per-
mi t ía el sacrificio de l e c h ó n o s y se 
proh ib ió , hasta d e s p u é s del d ía 3, l a 
matanza, de cerdos cebados. 
E s a falta de uniformidad en el c r i -
terio es c a r a c t e r í s t i c a de nuestros go-
bernantes. 
L o s hechos han venido a demos-
trar que no a n d á b a m o s errados los 
que p r e f e r í a m o s a nuevos organismos 
b u r o c r á t i c o s , un dictador como 
Hoover. dotado de plenos poderes, 
« i e m p r e que se eligiera a un hombre 
desprovisto de prejuicio?- y pasiones. 
He ahí que Cnha estaba colocada por 
los Estados Unidos en el sexto lugar, 
entre los pueblos neutrales, despnéfl 
que el soldado americano, que F r n n -
cia, Inglaterra. I ta l ia y todos los a l i a -
dos, en la e x p o r t a c i ó n para e l la de 
t i r t í cü los de subsistencia. 
Nuestra Junta Nacional no s a b í a 
que. siendo n a c i ó n aliada la nuestra, 
no se nos había dado el trato de tal , 
c iño que se nos pre ter ía injustamente. 
S i lo sab ía , no tuvo la entereza de 
decirlo francamente al pa ís . Y lo 
une debió ser cumplimiento estricto 
del deber y gloria de la Junta , ahora 
resul ta g e s t i ó n afortunada de Des-
paigne. Comisionado del general Me-
nocal. Y h a sido el Presidente quien 
ha conquistado el aplauso del p a í s 
declarando que. ^in arrogancias pero 
con entereza, r e c l a m a r á de nuestro tu -
tor que se nos trate como al pupilo 
fratan los albaceas o tutores bien i n -
fencionados. 
Por grande que sea nuestra debili-
dad nacional , no debemos olvidar n u n -
ca que quien se entrega s in combatir 
es un cobarde, y quien no osa n i de-
fender «u propia vida no tiene derecho 
a v iv ir la . No podemos amenazar. Im-
ponernos, desagradar a l a n a c i ó n no-
derosa que es nuestra Metrópol i , pero 
sí podemos apelar a l a h i d a l g u í a de 
aquel gran pueblo y tocar al c o r a z ó n 
de sus autoridades, con l a inmensa 
N o h & y n ú m e r o d e l 
"DliRIfl DE LA MABINi" 
q u e n o t e n g a e l a n u n -
c i o d e 
E L E N C A N T O " 
dad era un t í tu lo de v e n e r a c i ó n . E n 
los m á s altos centros de e n s e ñ a n z a 
hay sabios cargados de a ñ o s a quie-
nes se respeta en sus eminentes po-
siciones, precisamente porque unen a 
la ciencia su experiencia, y su veje?, 
es uu t í t u l o de gloria." 
Antes era as í , querido colega. E s o 
lo aprendimos de nuestra atrasada 
Metrópol i , cuyo T r i b u n a l Supremo es-
tá constituido siempre por cabezas 
cubiertas por l a nieve de los a ñ o s , 
y en cuyas universidades los c a t e d r á -
ticos son viejos sabios. 
E n Cuba t a m b i é n hubo v e n e r a c i ó n 
por los ancianos I lustres, hasta que 
se nos o c u r r i ó hacer burla de pati-
llas nevadas como la de Gálvez , y do 
gritar Injurias de chancleteros contra 
las barbas venerables de Montero, 
i Ahora hay una gran preferencia 
por loa "pinos nuevos", con mucho 
talento tal vez, pero t a m b i é n m á s pro-
picios a l arrebato y m á s d ú c t i l e s a l a 
pas ión que los que, en fuerza de l u -
char y sufrir d e s e n g a ñ o s en la vida, 
son m á s benignos y m á s concil iadores 
y m á s experientes. 
Poro no tenemos derecho los perio-
distas de esta hora triste de nuestra 
decadencia moral para exigir de n a -
die, ni de los gobiernos que hemos 
formado nosotros mismos, los conduc-
tores de muchedumbres, procedimien-
tos que nosotros hemos abandonado 
y escarnecido. 
L a ancianidad no es t í t u l o de vene-
r a c i ó n entre los Intelectuales cuba-
ros . Muchas veces hemos le ído , ref i -
l i é n d o s e e l Insultador a un colega 
ilustre; grande por su Inteligencia, 
enaltecido por el juicio de Soberanos 
5 de publicistas extranjeros, habitua-
do a hacer favores y defender jus t i -
cia durante medio siglo, tronco de fa -
mil ia h o n r a d í s i m a y persona decente 
en toda la e x t e n s i ó n de l a palabra, 
frases de este jaez: " D e c r é p i t o per-
verso, pingajo humano, excrecencia 
social, provecto despreciable", y nc 
hemos encontrado el noble concurre 
de honradas plumas para decir al i n -
juriante que aquellas canas m e r e c í a n 
respeto. 
L o s otros d ía s d e c í a Sltma], en T.a 
L u c h a , que yo t e n í a r a z ó n al quejar-
me de que hombres j ó v e n e s , fuertes, 
impuls ivos y matones, a l tomar la nlu-
ttia para censurar o combatir opinio-
nes nuestras, no nos guardaran s i -
quiera las consideraciones que 9.c 
guardan al ú l t i m o pordiosero encorva-
do que nos Interrumpe el paso en l a 
acera; y a que no porque se sintie-
ran capaces de h i d a l g u í a los ofenso-
res, s iquiera por prestigio de la pro-
fe s ión y para e n s e ñ a n z a de la juven-
tud, que a s í se acostumbra a bur -
larse de las canas y escupir a l ros-
tro de los mayores en edad y hasta 
en saber. 
Todo el mundo oye el escarnio a la 
ancianidad, y no exterioriza l a pro-
testa. Dos horas d e s p u é s de o ír lo , ago-
ta el ditirambo en honor del ofenr.cr, 
con cualquier pretexto s erv i r la "Así no 
me t o c a r á par'fecido Insulto del m a -
tón", se dicen in mente los amables 
c o m p a ñ e r o s . 
E n el asunto Aguado, las autorida-
des han tenido en cuenta no s é q u é 
datos; de la ancianidad del cesante 
no han debido ocuparse, para Imitar 
a l a prensa. 
B o d e g a s -
VINOS F I N O S D E M E 5 / r 
.Que n o s e m e o l v i d e e s t a m a r c a ! " 
VINOS 
DELICIOSO 
óe vende en todaj* parles 
m m m i m ^ WM 
P E A B E S - O R B N S B ( E S P A Ñ A ) 
Vnico Imjiortador: j a c i n t o T&dtuquefcj 
San Ignacio, 42 Habana. 
Desde luego s e n t a r é : que l a curabi-
lidad de esta enfermedad no se re-
fiere a los casos en que los s í n t o m a s 
son de tal magnitud que indican desin-
tegraciones o r g á n i c a s imposibles de 
reparar. Entonces el sacrificio es de 
rigor. ^ 
Todas las enfermedades contagio-
sas; el tifus y la fiebre amar i l l a por 
no c i tar m á s que dos en la especie 
humana; la bacteridiosis de Davaine 
y e l t é t a n o para no mencionar, tam-
bién , mas que dos en las especies de 
animales d o m é s t i c o s , trasmisibles a l 
hombre, y las pongo como ejemplo, no 
siempre producen muerte, pues exis-
ten formab benignas que regresan 
f á c i l m e n t e , y numerosos casos graves 
que reaccionan bajo los efectos de la 
natura-medicatriz. 
Todos sabemos que estas marchas 
a t í p i c a s se presentan con frecuencia 
en las enfermedades infectivas, e s p e c í -
ficas o no, sin e x c e p c i ó n . • 
Por esto cuando se contagiaba el 
hombre de muermo no se abandonaba 
y creo que s i desgraciadamente se 
contamina hoy, no se le entrega a su 
infortunio. 
Sentando antecedentes os voy a co-
municar el estracto de u n trabajo 
publicado, hace a ñ o s , por el doctor 
C NIcolle, Director del Instituto P a s -
teur de T ú n e z , y que copiado a l a le-
tra dice: "Nuestra o b s e r v a c i ó n , con-
firmada por el d i a g n ó s t i c o experimen-
tal, permite sentar algunas conclusio-
nes." 
" L a pr imera es que la In fecc ión 
ser utilizados; porque toda substancia 
t-lible de origen animal ha de estar 
adsolutamente sana, y el motor ani-
muermosa en el hombre, por muy ex- j maj com0 el inanimado, debe ence • 
" T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a " 
Junta General de Accionistas 
De acuerdo con lo previsto en el A r t í c u l o Tigés ' ino octavo de lo* „ 
fatutos y de orden do la Junta Direc t iva , se cita a los s e ñ o r e s \ c c c W , 
tas de esta C o m p a ñ í a para la Junta General ordinaria que habrá de ef 
tuarse el d ía 30 del corriente a las t res de la tarde en las oficina8 dftT 
misma. Obispo n ú m e r o 5 3 . - H a b a n a , H de E n e r o de 1918. le ^ 
R O G E L I O C A R B A J A I , 
Secretario. 
_3t-15 2d-27 




c 512 alt 
" — J >-uanao nn „ . , 
los tratamientos, entonces saorif-^* a 
a los animales: ñero Ha _nilcat8« 
¿ e K o h en l a leche, pueden ser Impu-
nemente o r d e ñ a d a s , y hasta sus car -
nes son consumidas en los p a í s e s m á s 
cultos, ¿ q u é motivos hay para que el 
equino reputado sospechoso por los 
reactivos b i o l ó g i c o s , s in tener s ín to -
mas de la enfermedad, deje de t ra -
bajar? 
L ó g i c o es pensar que las manifesta-
ciones cerradas implican Idént icas me-
didas en uno y otro caso, 
Apesar de esto, mi criterio v a m á s 
lejos, y por ello he aconsejado, y s i - 1 raron ser e p í a r m e d a d local I n t C ^ ' 
go sosteniendo, que toda precauciC-n sible: d ^ m e s , por el año 1793 l a T 
es poca, que los sospechosos de pade- | cuela de Affor on F r a n c i a declaré 
os animales; pero de lo enm r8« 
no estima, que es bastante fiin^ ^
í o el criterio de hace t ra in t .611' 
para no reconocer lo quo"ia 08> 
en su e v o l u c i ó n impene, puea l a 0 1 * 
ma historia de la enfermedad m1*' 
mosa, da e n s e ñ a n z a s precisas r' 
Y r e f i r i é n d o s e a esa historia m 
"los griegos estimaron c o n t a d o 
muermo; m á s i lustres autores H ,61 
cer enfermedad trasmisible no deben conclusiones, que el muermo no « 
contagioso; hasta el año 1882 nm» 
cuelas no francesas demostraron6?' 
contagiosidad y el bacilo muermo^ 
se d e s c u b r i ó . m 
nos, no han cobrado sus sueldos de 
diciembre. L a s conserjes infelices, de 
las cuales cuatro ganan quince duros, 
cinco ganan diez duros y diez ganan 
la enorme cantidad de cinco pesos 
mensuales, no han percibido sus h a -
beres de diciembre, cuando una l ibra 
de manteca les cuesta ochenta centa-
vos, si , como de contrabando, pueden 
conseguirla. E l l a s , que de su sueldeci-
te han de comprar escobas y espon-
jas para l a limpieza, c a r í s i m a s es-
tobas ahora, contaban con sus cinco 
ouros para entrar en el nuevo afrt. 
E l l o s , los maestros, qufe no quisieron 
aprovechar la c o n c e s i ó n y rec lamar 
parte de sus sueldos en diciembre, 
para no dar trabajo al Pagador 5 
percibirlos en Enero , el d ía 12 no han 
cobrado. 
Los presupuestos, doctor Angulo, 
fueron a la a p r o b a c i ó n de usted ? .?-
tes del cinco de Noviembre; usted los 
a p r o b ó antes del diez de Diciembre. 
Vpor qué , pues, no se ha pagado a los 
educadores de n i ñ o s , cuando y a han 
recibido su c o n s i g n a c i ó n cada uno. y 
lodos, los d e m á s empleados de l a R e -
p ú b l i c a ? ¿ D e q u i é n os la culpa? 
Y eso c o n t i n u a r á mientras el s e ñ o r 
Secretario no obtenga de su sapiente 
colega el de Hacienda, que los A.d 
ministradores subalternos, o sea que 
las Administraciones subalternas crea-
das por l a L e y del Timbre, sean P a -
g a d u r í a s , s iquiera para ias atencior.es 
de e n s e ñ a n z a y sanidad de los res -
pectivos distritos. 
J . N . A R A M B U R F . 
La curabi l ídad 
del Muermo 
D I S E R T A C I O N D E L P O C T O R E T -
C H E G O Y H E N , EJí L A A C A D E M I A 
D B C I E N C I A S . — I N T E R E S A N T E S 
J U I C I O S D E L O S D O C T O R E S A R I S -
T I D E S , A G R A 3 I 0 N T E , GORD'ON, 
G R A A D E R O S E S . 
cepcionales que sean los casos indis-
cutibles de c u r a c i ó n , no es absoluta-
mente fatal." 
"Segundo; es de tenerse en cuenta 
este hecho para establecer el p r o n ó s -
tico y el tratamiento." 
"Tercero; el tratamiento c o n s i s t i r á : 
en la vida a l a ire l ibre, en la sobre 
a l i m e n t a c i ó n , en l a a d m i n i s t r a c i ó n do 
los arsenicales y mercuriales , agre-
gando a estos modos curativos las 
inyecciones de suero normal bovino; 
y sobre todo se I n t e r v e n d r á r á p i d a -
mente en la e x t i r p a c i ó n total del te-
jido muermoso, s in dejar l a menor 
huella. 
"Bien es verdad, a ñ a d e el doctor 
C . NIcolle que hasta el presente el 
farsino puede ser curado; el muermo 
interno parede ser mortal." 
T e r m i n a el autor su o b s e r v a c i ó n 
manifestando: "que l a enfermedad es 
cas i fatal ; pero que siendo los me-
ó l o s para combatirla simples e inofen-
sivos, deben siempre Intentarse. 
P o d r í a aducir los relatos de otros 
eminentes profesores m é d i c o s , de en-
vidiable r e p u t a c i ó n c l í n i c a , m á s lo óp-
timo obvio, porque en las obras que 
s irven de texto para el estudio do la 
p a t o l o g í a humana, se e n s e ñ a : que 
e! muermo agudo es cosa desfavora-
ble, admitiendo t a m b i é n la posibilidad 
de poder dominarlo; y que en las for-
mas c r ó n i c a s curan el cincuenta por 
ciento. 
E n medicina veter inar ia: Chenot y 
Picq, mencionan curaciones del muer-
mo equino con las inyecciones de san-
gre de buey; Bonome, con el filtrado 
de suero de esa sangre en la cual , por 
espacio de quince d í a s hab ía sem-
brado el b á c e l o muermoso; Nabes, ha 
curado casos do muermo con su es-
pec í f i co morbina; en Alemania estu-
vo muy en uso la Maleaca por sus 
buenos resultados. 
P o d r í a seguir enumerando produc-
tos y autores pero con lo expuesto bas-
Para camisas a medida, nuevo sur-
tido de telas. 
Preciosos colores. 
SOUS, (VReiíly y San Ignacio. 
TELEFONO A-8848 
E n la1 noche del viernes c e l e b r ó se-
s i ó n la Academia de Ciencias , dando 
lectura y a p r o b á n d o s e por ese organis- lta para afianzar la posibilidad de cu 
mo c ient í f i co , a un Interesante traba-
jo del doctor Etchegoyhen sobre la 
enfermedad muermosa, que por eu 
i n t e r é s e imjportancia reproducimos: 
V é a s e : 
rar el muermo equino. 
Sin embargo mi norma de conducta 
c l í n i c a ante los casos de esta en-
fermedad, dada l a inconstante efi-
cacia de los remedios preconizado, es 
la de aconsejar el sacrif icio inmediato 
si l a forma de la enfermedad no r e c l a -
ma de l a necesidad del examen expe-
j r imental y cuando por lo poco preciso 
de la s i n t o m a t o l o g í a a él se recurro 
c í a en el estudio de las enfermeda- \ r e v e l á n d o s e l a existencia de l a infec-
des todas, y particularmente el de: c i ó n muermosa. 
los infecto contagiosas, que padecen j Pero en cambio lo que no se puede 
los animales d o m é s t i c o s de nuestro permitir es que haya quien opine ac -
E L M U E R M O E S C U R A B L E 
S e ñ o r Presidente y s e ñ o r e s A c a d é -
micos: 
Cuando cre ía yo que l a constan-
país, a s í como larga experiencia sobre 
estas materias, serv ir ían para aseso-
rar , e inspirar confianza, a nuestras 
autoridades sanitarias, me encuentro 
con que criterios e r r ó n e o s , sustenta-
dos caprichosamente, me obligan a 
traeros un tema que y a tuve la opor 
tualmente que los animales declara-
dos sospechosos por l a maleina, ^n 
cualquiera de sus aplicaciones o por 
la d e s v i a c i ó n del complemento que 
revela el toque por el s istema hemo-
l í t i cc . en cuantas reacciones sucesi-
vas se obtengan, deban ser recluidos 
S u s c r í b a s e a ! D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
tunidad de desarrollar ante la Asocia- j forzosamente en el Es tab lo de Obser 
c ión Nacional de Medicina Veter ina- ( v a c i ó n Sanitar ia , y menos sacrif ica-
ría, notando como la acquiescencia de dos. 
mis distinguidos c o m p a ñ e r o s era prue- j Cuando no hay d e y e c c i ó n n a r í t i c a , 
ba de elevado concepto m é d i c o . ) ni infartos ganglionares, ni ú l c e r a s 
No es como veis tema nuevo; n i ( s i i l t c m á t í c a s , ni variaciones t é r m i c a s 
era obra m í a tal a f i r m a c i ó n , aunque ¡;.qué peligro ofrece para la especie 
me es grato manifestaros- que mí humana y para los suyos el sospecho-
a c t u a c i ó n sobre este Interesante asun- • so? 
to ha podido confirmar los trabajos I SI las vacas reveladas sospechosas 
realizados por sabios Investigadores de padecer tuberculosis, m e d í a n t e la 
extranjeros. üubercu l ina , a l no presentar bacilo 
Tienen f r í o 
y hambre . 
M á s de m i l mujeres y n i ñ o s p o b - í s 
l legan a l Dispensario " L a Caridad" 
(Habana 58) y nos piden frazadas pa-
l a defenderse del L i o intenso que 
ellos sienten, aumentado por el ham-
bre y la miseria. 
No nos déi3 dinero; dadnos fraza-
das y leche condensada para los ni-
ñ o s y las mujeres pobres; Dios os lo 
pagará . 
D r . M.Delffn 
Muchas gracias a l s e ñ o r M o i s é s á 
Visites, por este ejemplar de su estu-
dio j u r í d i c o p r e é e n t a d o al segundo 
Congreso Pan-Americano de W a s h i n g -
ton, sobre el tema "Derecho y oro-
cedimlentos criminales con especial 
r e l a c i ó n a l a esfera y l í m i t e s de lo? 
procesos ante jurados." 
Ser ía un necio alarde nof mi parte 
dar por l e í d o , comprendido y juzgado 
este trabajo de c a r á c t e r c i e n t í f i c o - l e -
gal; h a b r é de releerlo para m i apro-
vechamiento. 
L i m i t ó m e , pues, a est imar el obse-
quio. 
Ratificando cuanto dije en B a t u r r i -
jlo del 5, a l comentar una buena inten-
c ión del s e ñ o r Subsecretario de Tns-
t iwcc ión P ú b l i c a , digo a dicho culto 
funcionarlo que hoy, 12 de Enero , on 
que esto escribo, los maestros de 
Vuelta Abajo, los de Guanajay a l me-
U n i ó n I n d u s t r i a l y C o m e r c i a l 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o . 
l o n j a del Comercio S e r . p i s o r l l o b a n a . Oficina: 
J U N T A D I R E C T I V A : 
V i s t a c a n s a d a 
Sin duda alguna que las personas 
que padecen de l a vista, en l a m a y o r í a 
de los casos, depende ú n i c a y ex> 
elusivamente de la debilidad en el 
cerebro. 
U n a m e d i c a c i ó n fosforada es lo que 
necesitan aquellas personas que pa-
decen de Ivsta cansada. L a s "Pildoras 
trelles", que e s t á n fabricadas a baso 
de fós foro , hierro, potasio, s a l y man-
ganeso y estricnina, es lo que hace 
falta para fortalecer la vista, porque 
en el cerebro es donde radica el mal, 
C o n ] a m e d i c a c i ó n constante quo a c a -
bamos de s e ñ a l a r no n e c e s i t a r á usar 
espejuelos s in necesidad. 
Fortif ique su cerebro con "Pildo-
ras Tre l l e s" y n o t a r á c ó m o se siente 
tuerte y podrá leer s in cansar l a v 's -
ta. 
Medicinas que e s t á n fabricadas a 
base de fó s foro , repetimos que soq l a i 
que e s t á n indicadas para é s t o s casoa, 
Con tomar tres pildoras a l d ía po-
drá conseguir una vista fuerte y pe-
netrante. E l fraaeo de "Pildoras T r e -
les" vale setenta centavos en cual= 
quicf droguería, j 
Exorno. S r . D . E a m ó n Planlol , Pre-
sidente. 
b . Pedro S á n c h e z Gome», lo . Vice-
presidente. 
D . Pablo 3Iartfnez D í a z , 2o. ficepre-
Bidente. 
D r . J o s é M. Collantes, Abogado Con-
sultor. 
D . Manuel G ó m e s , Interventor. 
D . Ernesto B . Calbé , VocaL 
D . S e b a s t i á n Benejam, V o c a L 
D . Victoriano Gonzá lez . Vocal . 
D . Vicente G o n z á l l e z Nokey, Vocal . 
D. L u i s DedJot, Vocal . 
D r . A . del Busto, Secretarlo General . 
D r . A , del Busto, Vocal , 
D. X a n u e l G ó m e z Mena, V o c t U 
D . Angel Es trago , Vocal . 
D r . Gustavo de los Beyes , M é d i c o 
Director. 
A V I S O 
E n j u n t a o r d i a a r i a d e l a D i r e c t i v a d e e s t a A s o c i a c i ó n , c e l e -
b r a d a e l v i e r n e s , 2 8 d e l m e s e a c u r s o , s e a c o r d ó p o r u n a n i m i d a d 
d e v o l v e r a t o d o s l o s c o - a s o c i a d o s d e l a m i s m a , u a V E I N T E P O R 
C I E N T O d e l a s c u o t a s , u n a v e z a p r o b a d o e l b a l a n c e a n u a l . 
L a H a b a n a , 2 9 d e d i c i e m b r e d e 1 9 1 7 
A . D E L B U S T O , S e c r e t a r i o G e n e r a l 
N O T A : — L a fecha en qae dar4 principio l a d e v o l u c i ó n , se af lunclar ' oportunamente por l a Prensa . 
r r a r la absoluta g a r a n t í a reclamada 
por los servicios p ú b l i c o s . 
Puede resultar inconsecuente mi r a -
dicalismo, pero lo creo oportuno en 
mi p a í s donde todo se tergiversa y 
cigue la p r o f e s i ó n a manos de practi-
cones. 
E l l o no significa i m p o s i c i ó n absolu-
ta: pues habida cuenta de que el 
muermo puede ser curado en sus for-
mas abiertas, que frecuentemente re -
gresan las manifestaciones incipientes, 
proclamo ysostengo; s e r á constante l a 
curab i l ídad cuando no existen s í n t o -
mas c l í n i c o s , y solamente reaccionan 
los sometidos a los efectos del examen 
experimental. 
Si el pre-tuberculoso es el m á s cu-
rable de los tuberculosos, el pre-muer-
moso lo es t a m b i é n . 
E n medicina veterinaria, a l Igual 
oe lo que ocurre en medicina huma-
na, el mejor tratamiento para atender 
a los enfermos de tuberculosis, en 
condiciones de curab i l ídad , estriba eu 
colocarlos a l a ire l ibre, d á n d o l e s so-
brada a l i m e n t a c i ó n . 
Mi experiencia, fruto del ejercicio 
profesional durante veinte a ñ o s , me 
permite dec larar: curan r á p i d a m e n t e 
los sospechosos de padecer muermo, 
sin presentar s í n t o m a s c l í n i c o s en el 
apotreramiento donde abunda la co-
mida y el descanso es reparador 
Por esto me parece de una actua-
c i ó n Impropia el s istema sostenido 
por nuestro Departamento de Sani -
dad a l permitir queden recluidos en 
el Establo de O b s e r v a c i ó n Sanitaria 
durante uu mes, y en algunos casoa 
por espacio de muchos meses, los f oa-
pechosos, conjuntamente con los en-
í e r m o s , dentro del mayor abandono 
sin darles m e d i c a c i ó n , y permitiendo 
sean mal alimentados, pues a l correr 
el usstento por cuenta del d u e ñ o , ¿ q u é 
abundancia pueden recibir cuando han 
de quedar por tiempo indefinido sin 
producir utilidad y hasta amenazados 
de sacrif icios? 
E s natural que a ú n en esas condi-
ciones algunos sospechosos sean de-
vueltos a l no reaccionar por segun-
da vez, lo que indica c u r a c i ó n ; y que 
otros vuelvan a reaccionar, o se agra-
ven antes, bajo los efectos de los bro-
tes agudos evitables. 
A fin de encauzar tanta inadver-
tencia, l ó g i c o y equitativo resulta no 
coarte el Departamento de Sanidad 
la a c c i ó n t e r a p é u t i c a del profesional, 
ni los derechos inalienables de los 
d u e ñ o s do animales enfermos, a l no 
existir peligro de c o n t a m i n a c i ó n . 
Grande es, s e ñ o r e s A c a d é m i c o s , la 
elevada y sagrada m i s i ó n de nuestro 
Departamento de Sanidad a l procurar 
no se propaguen las enfermedades 
porque de ello dimana l a riqueza na-
cional; pero pertenece t a m b i é n a la 
c r e m a t í s t i c a el facil itar los medios 
para salvar los atacados cuyo -valor 
es estimativo. 
L a s medidas sanitarias han de ac-
tuar con estricto e s p í r i t u c i en t í f i co 
Si pecan de descuido, o por exceso 
de a p l i c a c i ó n , dejan de l lenar los a l -
tos fines sociales que persiguen. 
F r a n c i s c o Etchegoyhen. 
Sometido a d i s c u s i ó n el doctor S a n -
tos F e r n á n d e z e m i t i ó su juicio en sen-
tido que todo caballo muermoso debe 
ser sacrificado; y cuando acordase 
otra cosa por la Academia s e r í a con-
tradecir lo sentado por esa misma 
Academia hace treinta a ñ o s . 
E l doctor Gordon entiende que las 
ciencias progresan, y no es cosa del 
otro mundo, reconocer en el presente. 
Jo que no se r e c o n o c i ó antes. 
E l doctor Grande Roses, entiende 
que no es suficiente en r e a c c i ó n bio-
l ó g i c a para sacr i f icar a u n animal , 
pues existen otras manifestaciones 
de c o m p r o b a c i ó n . 
Y el doctor A r í s t i d e s A g r á m e n t e , 
sostiene, que siendo el muermo c n -
í e r m e d a d curable, como e s t á demos-
que no es suficiente l a r e a c c i ó n bi 
Y hasta el a ñ o 1S91 qUe Hel 
aporto la malleina, a ú n existieront°ft 
r ías tendentes a nuevas investigan^ 
nes. 6»uo. 
Y , ¿ a c a s o porque la escuela franca 
sa, en el a ñ o 1840 no admit ió la COP 
tagiosidad del muermo, debía resistir* 
se a los descubrimientos de cuarenta 
a ñ o s d e s p u é s ? 
Otros a c a d é m i c o s Intervinieron* 
el docfor F r e s n o que actuaba ' de 
Presidente e s t i m ó discutido el asunto 
y darle el curso reglamentario. 
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mor a quien 
merece honor. 
(VIENK D E L A PRIMERA) 
en el á n i m o de los que lo lean 
H« economía , como fundamento 
^ a b l e para alcanzar ia vlcto-
¿n la guerra donde somos sus 
0S' ódico a que me contraiga 
ata mult í tud de elogios aljoroce. . 
jento 
v l lama la a t e n c i ó n de 
i autoridades para que lo ini i -
P t insto es que el que yo recibí hace 
Y tn^ses salga a relucir para ha-
I * 6e le otorgue honor a quien 
K i - e honor, porque é l quiere decir: 
P ^ d a tengo que imitar. Me sieuto 
niactdo porque desde hace tlem-
^ h a i o lo Que, salidos de manos 
;,ao«tras. hacen ahora". 
fecto- ' T o r todas partes se va 
S,ma" dice el viejo r e f r á n ; y H 
% la Secre tar ía de Agricultura de 
^ L o ú b l i c a de Cuba ha querido bus-
£ con lo aue Pone en los sobre3 
^ usa es lo mismo que pretende 
d e p a r t a m e n t o americano con los 
' • I " . , aunque por un camino dis-
una esquina del a mí dirigido 
jge- "ün hombre que hace produ-
ÜL do© espigas de maíz en donde an-
* golo se producía una, es m á s gran-
íSinsra mí que todos los genios po l í -
! ¿ ¿ . " "Na^poleón". " E l pueblo que 
¿ ^ c u l t i v a r sus tierras, puede defen-
¿tT sn tierra X . " 
•Qué si"0 una loa al ahorro, base 
J * que ha de descansar la victoria, 
„ lo que en esos pensamientos se 
«olere decir, con el aditamento de 
¿mbrar el amor a la agricultura? 
Honor a quien merece honor, repito-
y un aplauso efusivo para los que 
jesde los altos puestos del Gobierno, 
jon iniciativas propias, con ideas mo-
ilernas. práct icas , quieren conducir al 
•oeblo por las sendas que permitan e! 
gflanzamiento de la Nacionalidad. 
yo. que por exigencias de la vida 
•U tenido que luchar en la ciudad, 
ital vez por eso sea un enamorado de 
agricultura. 
Siempre he cre ído que qui'ín cult i -
va la tierra merece m á s que los otros 
1̂ estimación de sus semejantes, y 
que como ninguno ha fte disfrutar de 
espiritual deleite, pues que el ambien-
le. el paisaje y la realidad que toca, 
iwrmltiéndol'l admirar en todo su 
esplendor a la Naturaleza, le colocan 
ytfs cerca de Dios. 
y por eso, a l sacar a relucir ahora 
él sobre que me hace escribir, no 
hcallo los pensamientos que vienen a 
jnl mente, llenos de gratitud hacia el 
«nédico que es Secretario de Agricul -
tura y el abogado que es Subsecreta-
Ho; porque demostrando que piensan 
patrióticamente quieren que su pue-
ílo, ese pueblo cubano descarriado 
jor la falacia pol í t ica , ?e fije en los 
«ampos de su tierra bendita, generosa 
nal ninguna., nue '<? brinda el bje-
xertar económico Junto a la tran-
quilidad de espír i tu que "'•educe el 
íeber cumplido. 
La guerra, esa terrible c a r n i c e r í a 
te hombres que desde hace m á s di. 
tres años viene endureciendo el cora-
«On de la Humanidad, haciendo que 
cada vez más se vaya esfuimndo l a 
admirable figura del Grande entre los 
TITOS, el glorioso J e s ú s de Nazaret. 
no logra, apesar de todo, eclipsar la 
Pe en el Supremo Hacedor. 
Las pasiones desbordadas los ins-
tintos al descubierto, los pentlmien-
tos de piedad narcotizados. . ! Todo 
Inducía a esperar que la bestia ha -
bía resurgido, hasta ignorante de que 
ha de morir para rendir cuentas de 
Bu a c t u a c i ó n . . . ! 
¡Pero no! Que en m<yli.> í e tanta 
íeaolaclón volvemos la mirada a n -
gustiosa al Todopoderoso pa^a espe-
lar de E l , tan solo, ln t erminac ión d»» 
3a matanza y los medios pQra subsis-
JBT en el caos de hambre en que nos 
>amos sumiendo. . . 
Y en la Repúbl ica de Washington 
fccltanHo a la economía , que es se-
cuela de honestas costumbres, y en 
ía do Martf, llamando a sus hijos para 
«Ulthrar la tierra, que asimismo sig-
nifica pureza de sentimientos, todos 
grlgimos la vista hacia Arriba , hacia 
* Solio de Grandeza! 
Por eso yo he querido que el so-
que hace dos meses recibí de l a , 
Secretaría de Agricultura saliera abo.. I 
^ de su escondite para ser Otil, pues i 
'íue me ha servido para dar honor a ' 
íuien merece honor, contribuyendo a l 
flie mis paisanos sepan que antes que i 
<*roíÑ ya los doctorea Agrainonte y 
Annenteros, Secretario y Subsecre-
«rlo de ese Departamento hacen lle-
Jp. a cuantos se dirigen, el consejo ' 
cultivar la tierra, que cual madre ¡ 
canosa brinda lo que el Dios bon-
««floso puso en sus en trañas para los | 
Jje- e levándose hasta E l . saben bajar 
el suelo para depositar la s i -
miente... t 
" L a P r i n c e s a " 
= D E L O S = 
H N O S . M A T A L O B O S 
O f r e c e a l a j u v e n t u d e l e g a n t e , s u 
ú l t i m o t i p o d e c a l z a d o p a r a l a 
p r e s e n t e e s t a c i ó n . C ó m o d o , 
d e c a l i d a d , m u y fino. 
H U L E S P A R A P I S O 
m a r c a L m o l e u m , 
e s p e c i a l i d a d 
d e l a c a s a . 
S I E M P R E 
T E N E M O S H U L E S 
D E T O D A S C L A S E S 
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to en agricultura, sin el conocimien-
to de los principios c i en t í f i cos que la 
r i g e n — T . Anderson". 
" L a Agricul tura no es el oficio rudo 
que vulgarmente se cree, sino un ar t* 
n o b i l í s i m o a cuyo fin concurren to-
das las ciencias".—Ridolfi . 
" E l estado de la agricultura de un 
país indica el nivel de su bienestar y 
de su c iv i l i zac ión" .—Bay . 
"Los alimentos g a n a r á n esta gue-
r r a , no los desperdicios " — F . D Hous-
ton. Secretarlo de Agricul tura de loa 
Estados Unidos. 
"Quien aplica su actividad, sea inte-
lectual, sea f ís ica, para quo l a t i erra 
produzca, es, y debe ser el primer 
ciudadano de toda sociedad civi l iza-
da".—Confucio. 
"Una n a c i ó n es r i ca en proporc ión 
de la mayor o menor producc ión de 
su agricultura".—Rousseau-
"No es solo trigo lo que brota de 
la t i erra arada; es una c i v i l i z a c i ó n 
entera".—A. Carr . 
Vale. 
sotros, l a ventaja dé poder aprove-
j char f á c i l m e n t e la s i t u a c i ó n favorable 
l que v e n d r á d e s p u é s de la guerra, 
. cuando el p l á t a n o , el fruto de oro, 
vuelva a ser demandado y exportado. 
| A s í razonan los cosecheros. Razona 
, miento falso, so f í s t i co , pues £e basa 
j en c á l c u l o s e r r ó n e o s , en sr.puestoa 
| infundados y vaguedades p^Mgroas. 
i Tenemos que partir del presenfe para 
j solucionar la cr is i s qu nos abruma; 
| todo lo que sea entregarse a 'ina ciega 
; confianza en las probabilidades de lo 
j futuro, s e r á dormirse a l borde de un 
abismo. Nada debe vaticinarse ni es-
[ tablecerse en firme a p r o p ó s i t o de 
la enorme, aterradora i n c ó g n i t a dfi 
calamidad que el mundo padece. Todo 
| parece indicar que h a b r á todav ía 
guerra para rato. A d e m á s , aunque en 
breve termine, t r a n s c u r r i r á de seguro 
un largo per íodo antes que los ne-
i goclos comerciales vulevan a su an-
tiguo encauzamiento. 
i 
Be* —He Podí(l0 conocer otros 
pasamientos que hace estampar la 
fcTnl r,a en lRS documentos donde 
•""da sus comunicaciones. 
i J j?r lo bellos y sugestivos los r e -
^ ' S i es saludable la vida del campo 
. a el cuerpo, no lo es menos para 
« m e n t e . " — R u f f i n i . 
. La agricultura es el fundamento 
>. »a vida humana y el manatlal de 
••pi deros b i e n e s " . — F e n e l ó n . 
«jru ?Tado al abrir el «Primer surco. 
"0 los cimientos de la sociedad", 
r * . C a r r . 
^ Consumamos menos, produzcamos 
Adíi o 'lhorrenios aún más" .—Me 
S u u retario de Hacienda de 103 
lfr£¡canino pued6 alcanzar a l g ú n é x i -
b m < M COHPIKSTO 
l i m i & l i m A O W T0Dft5L*5 
^ R m D A D © D a p w o . c o n o -
\ m \ m \ . 
BOTICAS Y DROGUtRIASl 
^ r . r R u í T Í Y i T a 
S"Í H ^ S P e r n o s . E x . ' 
^ o * lol ^ * ? ntedDra8 P o d r a s de 
^ e a t ¿ fl as í ^ 8 ' L a s d f M a d u r a s de 
^racl^n 1J ' tan acreditadas por nú 
^ ^ j o . . í 0"0 ,"7108 « " d o n i d o i y los n̂ lu* g , í ! ] , e t e 80n d« l̂oT ân T f i0CAI>KRO 16. 
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Cartas de C a ñ e r í a s 
P a r a e l D I A R I O I ) E L A M A R I N A 
L a s Palmas , 16 de diciembre. 
Var ios p e r i ó d i c o s han promovido 
y mantienen briosamente una campa-
ñ a para tratar de convencer a los 
agricultores dp que les conviene a 
ellos, tanto como importa al p a í s , 
transformar el actual sistema de cu l -
tivos. E n mi carta anterior dije algo 
acerca de este asunto. SI el p l á t a n o , 
cultivo predominante en las ielas, fue 
se en mucha parte—no en totalidad— 
sustituido por cereales, t u b é r c u l o s y 
legumbres llamados productos a g r í -
colas ordinarios, las t ierras dar ían de 
sí lo necesario para el sustento de la 
pob lac ión , t e n d r í a m o s suficientes re-
servas alimenticias, bajar ían los pre-
cios de las subsistencias y quedarla 
reducido a muy p e q u e ñ a s proporcio-
nes, ya que no despejado y resuelto 
completamente, el hoy g r a v í s i m o pro-
blema a g r í c o l a de este A r c h i p i é l a g o , 
que los incluye todos, siendo pioblema 
de problemas. Nuestra cris is e c o n ó -
mica es en el fondo solamente cr is i s 
agraria. P a r a hal larle s o l u c i ó n , se im-
pone la necesidad del cambio de r é -
gimen y t r a n s f o r m a c i ó n indicados. 
Los terrenos donde se cultivan ba-
nanas, dadas la d e p r e c i a c i ó n de este 
producto, las Imposibilidades de ex-
portarlo, el valor nulo por ahora de 
los capitales, empleados en p i n t e a r -
lo y sostenerlo, resultan terrenos 
muertos, como bald íos . E l p l á t a n o se 
vende en el mercado a precios irr i so-
rios, y aun que ha sido la s a l v a c i ó n 
de nuestros obreros, el ú l t i m o re -
curso de nuestros pobres, no cab* 
suponer que siga s i é n d o l o Indefinida-
mente y que ese alimento sustituya 
a todos los d e m á s . Se seguir as í las 
cosas, el proletariado i s l e ñ o mor irá 
de una i n d i g e s t i ó n de p lá tanos . Por 
otra parte, el precio ínf imo de esa 
fruta acabará por arru inar en abso-
luto a sus productores. No se nece-
sita pertenecer a l n ú m e r o de é s t o s 
para comprender que se ha hecho I n -
dispensable, u r g e n t í s i m a , la sustitu-
c ión de la banana-
Precisamente ellos, los agriculto-
res, son los ú n i c o s que no ven claro, 
porque, con excepciones muy esca-
sas, el e g o í s m o la ignorancia la ru« 
tina, les c ierran los ojos. No ven mf."-
que los intereses creados. Temen l a n -
zarse a la obra salvadora desconfia-
dos y recelosos. S i quitamos los ba-
naneros—dicen—- nerderemoív por lo 
pronto cuanto pusimos en l a empre-
sa de crear esta producc ión y m a ñ a -
na no podremos restaurarla sin gran-
des gastos y nuevas pérdidas . L o s 
que no los quiten, t e n d r á n sobre no-
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
DE P A R I S 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
oiorosos v delicados 
C a j a s G r a n d e s 
(WOTERAS OE CRISTAL) 
>\u> propias 
para re ía los 
C a j a s C h i c a s 
InJíspen 
los días e 
cador 
Mientras tanto, el hecho es que C a -
narias se aru ina por la inconsciencia 
y la terquedad de sus clases producto-
ras. Se sa lvar la si ellas acometleaen 
la empresa de cambiar temporalmen-
te nuestro r é g i m e n agr í co la . Y o creo 
que el Gobierno es tá en el caso de 
e x i g í r s e l o , dictando una ley excepcio-
n a l como excepcionales son las c ir -
cunstancias en que nos encontramos. 
A q u í de la socorrida sentencia y la -
tinajo: sa las populi. 
No faltan hombres de buena volun-
tatad e inteligencia que se hayan al 
fin convencido. Algunos cultivadores 
han empezado a arrancar sus plata-
neros sembrando trigo, maiz o pata-
tas E l n ú m e r o de esos hombres de-
sinteresados, patriotas. Inteligentes, 
es mayor de lo que nos parec ía . Iráp 
finalmente a la acc ión y se pa lvarán 
y s a l v a r á n a Canarias . E l magno 
asunto e s tá en estudio en todas par-
tes. L a s personalidades m á s presti-
giosas se pronuncian en el mismo 
sentido que me inspira estas consi-
deraciones. E l gobernador civil de la 
provincia da Impulso a las propa-
gandas de la prensa m o s t r á n d o s e re-
suelto partidario de la variedad e I n -
t e n s i f i c a c i ó n de los cultivos. 
Torpe tiene que estar el qae no lo 
comprenda así . 
D e s p u é s de laboriosas gestiones de 
nuestros diputados se ha conseguido 
que el Gobierno extienda a las I s l a s 
Canar ias los beneficios del créd i to 
aprobado recientemente para favore-
cer a los agricultores de la íona, le-
vantina de la P e n í n s u l a . Tiene por 
fin esa ley fomentar la e x p o r t a c i ó n 
frutera de aquella zona, y no era 
justo que nuestro Arch ip i é lago , don^ 
de l a agricul tura sufre una tremen-
da cris is , quedara excluido y olvida-
d o Por eso, aunque tarde, se repara 
l a injust ic ia cometida ampliando la 
c i fra de los c r é d i t o s otorgados con 
el c a r á c t e r de reintegrables a los 
fruteros del Levante de E s p a ñ a -
Se hace ahora lo que debió hacerse 
desde el principio, por equidad, sin 
excitaciones de n i n g ú n g é n e r o . Im-
porta una buena ayuda para los cu l -
tivadores I s l e ñ o s , p r ó x i m o s en su ma-
yor ía a la bancarrota; pero s e r á un 
mal si solo les sirve para mantener 
el cultivo ú n i c o , y a insostenible, co-
mo seguramente ha de suceder. E s o s 
capitales d e b e r í a n emplearse, por el 
contrario en operar el cambio que 
todas las personas previsoras y sen-
satas recomiendan. 
Ser ía un bien s i el Gobierno los 
concediera con la cond ic ión extric-
ta de aplicarlos as í . 
— T a m b i é n se ha recabado la pro-
mesa de que no se para l i zarán el a ñ o 
venidero las obras p ú b l i c a s empren-
didas en el pa í s . P a r a ello nuevas 
cantidades se l ibrarán, con cargo a l 
créd i to de un m i l l ó n setecientas mi l 
pesetas, aprobado hace poco para ta-
les fines. 
De suspenderse esos trabajos, mu^ 
chos mil lares de obreros se encon-
trar ían en la mayor miseria. Actua l -
mente se trabaja con actividad febril 
en las carreteras que e s t á n en cons-
t r u c c i ó n y se t raza y abre otras. L a s 
de L a L a g u n a a Taganana y de la 
Orotava a Vi laf lor adellantan con mu-
cha rapidez. 
—Se anuncia la s u s p e n s i ó n total de 
los servicios de t r a n v í a s y de la luz 
e l é c t r i c a , por no poder las empre-
sas respectivas hacer frente a sus 
I compromisos. 
— E n Tenerife ha empezado a ha -
cerse por medio de t r a c c i ó n animal 
I e l servicio de correos a l Interior de 
i l a isla, que antes se efectuaba en au-
i t o m ó v l l de lo que los pueblos protes-
tan-
E s un dato e indicio m á s que anun-
cia c ó m o van aqu í las cosas. Por fal-
ta de gasolina han dejado de c lrcu 
• l a r numerosos a u t o m ó v i l e s sustltu-
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
Cultos. E l C ircu lar en el Vedado. 
D í a s . E s ho/ el día de Algunos P a -
I blos. Macarlos, M á x i m o s y Mauros. 
M a ñ a n a celebran su santo las G r a -
i c í e l a s , que son dechados de gracia y 
I de donaire. E n obsequio suyo, voy a 
decir algo que interesa a todas las 
damas habaneras, y es que la C a s a 
Grande, de Galiano, verdadero templo 
de la moda, va a l lamarse durante la 
e s t a c i ó n invernal l a casa del tercio-
pelo, como se l l a m ó el verano ú l t i m o 
l a casa de] K h a k l - K o o l . E l motivo se 
adivina. E s t i n enorme y tan var ia 
la cantidad de ese rico g é n e r o que 
acaba de recibir, que dudo tenga pre-
cedentes en ei comercio de la plaza. 
Pudiendo decirse lo propio de la mos-
taci l la que con el terciopelo ha lle-
gado. Y a lo saben mis caras lecto-
ras. 
L a s Gracielas me son muy s i m p á t i -
cas; pero muy s i m p á t i c a s . Y hay mo-
tivos para ello. 
E n primer lugar son bonitas, visten 
bien y se calzan reque teb ién . Como 
que se calzan en L a Bomba, (Manga-
na de G ó m e z ) . E n segundo lugar, son 
verdaderas s e ñ o r a s de buen gobierno, 
sencil las, campechanas, "demócratas" , 
que lo mismo £,e llevan de L a Vaj i l l a , 
( I ta l ia y Zanja) ei rico juego de c u -
biertos "Patriclan" en plata Commu-
nlty, hoy tan rn boga, que el j a m ó n , 
los chorizos, las conservas y los pos-
tres de Ouba-Galicla, (San Rafael 4 ) ; 
no d e s d e ñ á n d o s e de l levar personal-
mente al Correo de P a r í s (93 de H a -
bana) su ropa o la de su esposo, pa-
ra que a l l í ia desmanchen, o la t lñan 
con el esmero que saben hacerlo. E n 
tercer lugar, tienen siempre l a casa 
que da gusto entrar en ella. Amuebla-
da a todo lujo por Vidal y Blanco (95 
de I ta l ia) con esos juegos L u í s X V 
y L u i s X V I tan soberbios; o con otros 
m á s modestos, pero siempre de gus-
to; provista do cuanto se necesita o 
puede necesitarse, desde " L a Salud 
por la A l l m a n í a c i ó n Racional" del Dr. 
Pascault , que la l ibrer ía Cervantes 
vende en I taha y Neptuno, hasta las 
Fricc iones n ú m e r o 180, del D r Váre la 
Adán , tan e tkaces para el reuma, 
lumbago o tor t í co l l s . para contusio-
nes y neuralgias y para tantos otros 
accidentas y afecciones comunes. 
Por ú l t imo , las Gracie las saben ha-
cer las delicias de sus h u é s p e d e s y de 
sus visitas. Claro e s t á que no a palo 
seco, como suele decirse, sino rega-
b índo los con ricos dulces y pastas, 
como las que en Ital ia 120 hace E l 
Bombero, (la casa del ca fé g loria) , y 
con vinos exquisitos, como el Amon-
tlllado Castolsr y el Adroit Imbert 
famoso, para mencionar lo mejor que 
en la Habana se bebe. Tengan, pues, 
m a ñ a n a las Gracie las un día fe l i c í s i -
mo .—ZAUS. 
W I C H I T A 
70 Casas de Comercio los usan en Cuba. 
M U Y P O T E N T E S , M U Y E C O N O M I C O S . 
:: M U Y P R A C T I C O S Y P E R F E C T O S n 
L a W I C H I T A F A L L S M O T O R C O M P A N Y , f a b r i c a n t e 
d e l o s c a m i o n e s " W I C H I T A " g a r a n t i z a , p o r u n a ñ o , s u 
f u n c i o n a m i e n t o , s i n i n t e r r u p c i ó n . 
S e c o n s t r u y e n d e U N A , U N A Y M E D I A , D O S Y M E -
D I A , T R E S Y M E D I A , C U A T R O , C I N C O Y S E I S 
T O N E L A D A S . 
Hay existencia de Camiones. Tenemos piezas de repuesto y me-
c á n i c o s competentes para su I n s t a l a c i ó n . 
Agente exclusivo para Cuba. 
M O R R I S A L P E R 
A M A R G U R A 19. E S Q U I N A A C U B A . 
c 3ít6 alt 4 t - l l 
a ñ o un gran concurso l iterario de 
obras regionales con importantes pre-
mios en m e t á l i c o , organizado por los 
j ó v e n e s fundadores del nuevo parti-
do e indicadores del nuevo rumbo. 
—Hoy se e f e c t u a r á en la capi lar un _ 
mitin promovido por los elementos da j 
las izquierdas para pedir la a m n i s t í a ¡ 
en favor de todos los que sufren con-
dena a causa de delitos po l í t i cos . 
T e n d r á lugar el acto en el campo 
de deportes "Tenerife." C o n c u r r i r á n 
las sociedades republicanas con ban-
deras y h a r á n uso de la palabra los 
s e ñ o r e s Bethencourt del Ríu, L a r a . 
G i l R o l d á n y un representante de la 
clase obrera. Pres id i rá el c a t e d r á t i c o 
del instituto y notable poeta don A n -
tonio Zerolo. 
— H a sido nuevamente nombrado 
Gobernador Civ i l de Canar ias don 
Franc i sco Cabrerizo quien ha tomado 
y a p o s e s i ó n de su cargo-
— E n L a s Palmas han dejado de 
existir la s e ñ o r a doña María de la 
C o n c e p c i ó n Navarro Sortino y la se-
ñor i ta Mar ía del Pino de Quintana 
Rodrigfuez; en A í r e t e don Juan de 
Armas Merino, ex-Alcalde de dicho 
pueblo. 
Franc isco Gonzá lez D í a z . 
y é n d o l o s los antiguos carruajes que i 
h a b í a n desaparecido cas i por com- ' 
pleto. 
— E n L a s Palmas se ha ofrecido a 
las autoridades, para la venta, cien 
toneladas de carbón , procedentes del ' 
rastri l leo, e x t r a í d a s del fondo de la | 
b a h í a por los obreros carboneros que 
hoy no tienen trabajo. L a s c o m p a ñ í a s 
Inglesas t a m b i é n han ofrecido algu- I 
ñ a s cantidades del mismo combusti-1 
ble mientras llega el que nos prome- I 
te enviar el Gobierno. 
— S e prosigue por algunos per iód i -
cos t i n e r f e ñ o s la campaña, en sentido 
rogionallsta que Inició recientemente 
L a Prensa . 
ElAteneo de L a L a g u n a ha orga-
nizado una serle de conferencie* so-
bre ese tema, la primera de las cua-
les se dará la semana p r ó x i m a . 
Se ce l ebrará , a d e m á s , el p r ó x i m o 
J o y a s f i n í s i m a s 
Ricos collares de perlas orienta-
les, sartas do brillantes, prendas 
de todas clases, preciosas. T a n l -
ty Cases , bolsas de oro verde. 
A C A B A S D E L L E O A B A L A 
" C a s a B o r b o l l a , , 
CompostHa, .Vi al ÓS.—Tel. A-SI94. 
Suscriba** al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e w en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
DESDE SAN JUAN DE LOS L L E R A 
Enero. 9. 
A l Director General de Comuni-
caciones. 
Le llamamos la atención sobre el extra-
vío de los periódicoa que se depositan, 
para su circulación, en Correos. Is'o so-
lamente se pierden los que llevan nrtme-
ro de calles (por parte de los carteros), 
sino también, los que llevan puesto el 
número de los apartados, (de lo cual de-
ben ser responsables los Administrado-
res de Correos.) Debe corregirse este in-
justificado abuso, que después de todo 
no puede tener fin lucrativo alguno. 
Hasta la fecha, del periódico local " L a 
Verlad," se han perdido números en Pla-
cetas del Norte, Cienfuegos, Cruces, Ro-
das. Esperanza, Santa Clara, Kancbuelo, 
Abreus, Habana, Ciego de Avila, Morón, 
etc., todos con las direcciones claras y 
precisas, hechas en máquina y puestos 
en paquetes, dirigidos a los señores Ad-
ministradores de Correos. 
Señor Director General, no desatienda 
esta Justa queja, y haga por que se evito 
la repetición. 
E L COKKESPOXSAL. 
DESDE CAMPO FLORIDO 
G a n g a s d e B a l a n c e 
¡ A p r o v é c h e n s e p r o n t o ! 
B l u s a s d e S e d a 
d e C r e p , a $ 2 - 0 0 ; I d e m , m á s f i n a s , 
• a $ 4 - 5 0 ; d e G e o r g e t t e , a $ 6 - 0 0 n 
" L a s G a l e r í a s * * 
O ' R E I L L Y Y C O M P O S T E L A 
r 3 ' r . 
H a s t a e l A ñ o N u e v o t o m a 
( D E L DR M A R T I ) 
L o t o m a c o n d e l e i t e ; e s m u y 
s a b r o s o , n o s a b e a m e d i c i n a . 
SU CREMA. MUY RICA, OCULTA LA PURGA 
Todas l a s B o t i c a s lo venden 
Deposito: t i CRISOL, Neptuno y-Mannque 
Enero, 0. 
Bautizo. 
E l día (i del presente, tuvo lugar en 
espléndida residencia de nuestros estima-
dos amigos, lu señora Regina Kugi do 
Diez y el señor Lorenzo Diez, la ceremo-
nia baustimal de su linla hija que reci-
bió por nombre Elvira del Carmen. 
Su ingreso en la cristiana grey fué 
apadrinada por sus tíos, lu señorita Amé-
rica e Inocencio Kogl. 
Sus numerosas amistades fueron obse-
quiadas con elegantes "souvenirs." 
Muchas felicidades le deseamos y que 
la alegría sea perdurable en el hogar de 
Bus amantlslmos padres. 
¿Se habrá olvidado. 
Varios vecinos me preguntan sin que 
pueda responder, si el señor Bertrán, 
nuestro lignisimo Alcalde Municipal echó 
en olvllo el proyecto que tan lisongera» 
esperanzas nos hizo concebir, de ser una 
realidad la pronta composición de nues-
tras calles. 
Ño será olvido, y espero que pronto dó 
prueba sde ello. 
E L CORRESPONSAL. 
A O O I A R MO 
El Cónsul de España 
en la Habana. 
H a c e s a b e r : 
Que conforme a lo dispuesto en el 
ar t í cu lo 28 de la vigente L e y de R e -
clutamiento y Reemplazo del E j é r c i -
to, los e s p a ñ o l e s residentes en las 
provincias de la Habana y P inar del 
R í o a i cumpl ir la edad de veinte 
a ñ o s e s t á n obligados a solicitar de 
este Consulado BU i n s c r i p c i ó n en el 
alistamiento para el reemplazo del 
e jérc i to , teniendo igual o b l i g a c i ó n 
sus padres o tutores s i aquellos no 
lo hubiesen efectuado. 
L o que se hace p ú l b l i c o para l le-
gado a conocimiento del as personas 
a quienes pueda interesar, advirtien-
do que les interesa conocer el texto 
de los a r t í c u l o s 12, 27, 32, 34, 41, 304 
y 305 de la L e y y 35 y 43 del Reg la -
mento que determinan dicha obliga-
c i ó n y la responsabilidad en que in-
curren los que dejen de cumplir el 
precepto legal y al efecto se han fi-
jado los expresados a r t í c u l o s en la 
tabli l la de anuncios de este Consula-
i do. 
Igualmente se hace saber a los ex-
cluidos temporalmente por razón de 
tal la o defecto f í s i co pertenecientes a 
los tres reemplazos anteriores, l a obli-
g a c i ó n que tienen de comparecer a 
revisar sus exenciones, debiendo com-
parecer antes del primer domingo de 
marzo p r ó x i m o . 
A&i mismo se hace saber a los que 
alegaron excepicones de familia la 
o b l i g a c i ó n que t e ñ e n de acreditar BU 
existencia a los efectos de r e v i s i ó n de 
excepcianes, pudiendo hacer su pre-
s e n t a c i ó n en Cualquier Consulado o 
Viceconsulado de esta is la 
Habana, 1 de enero de 1918. 
N O T A . — C o n arreglo a l a r t í c u l o 41 
del Reglamento para la a p l i c a c i ó n da 
la L e y de Reclutamiento y Reempla-
zo del E j é r c i t o de 27 de febrero de 
1912, los e s p a ñ o l e s residentes en « i í a 
d e m a r c a c i ó n Consular que no solici-
ten su I n s c r i p c i ó n en un Alunicipio 
Nacional pueden solicitarlo por escrito 
con tres meses de a n t i c i p a c i ó n a l 1 
de enero del a ñ o en que cumplan los 
n de edad, expresando su nombre, el 
de BUS padres, pueblo y provincia de 
su naturaleza, tiempo que cuentan de 
residencia fuera del territorio nacio-
nal y el Consulado e n t r e g a r á a l mozo 
o a sus padres o tutores recibo de la 
solicitud de i n s c r i p c i ó n . A los mozos 
que lo soliciten, este Consulado le 
remi t i rá un ejemplar de la f ó r m u l a le-
gal que hayan de l lenar para solicitar 
la i n s c r i p c i ó n por escrito. 
S ^ r í W ^ a T D I A R K ) D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S e v e n d e u n a g o l e t a c o n m o t o r 
Vendemos una magnífica goleta de 120 toneladas brutas con su motor de gasolina de 3 cilindros 
y 36 caballos, aparejada y reparada de nuevo con su maderaje en perfecto estado. Informan 
ALMACENES DE "LA OPERA" 
Avenida de Italia (antes Galiano) 70 y San Miguel, 60. 
fAQHk C U A I R ü . -ra ÍJ ¿e 1^ 
H a b a n e r a s 
B R A C A L E - P O I . A C C O 
E l s u n t u o s o b a n q u e t e d e a n o c h e 
U n banquete como homenaje. 
Ofrecido fué anoche en honor del 
smpresario de la Opera , señor Adolfo 
Bracale , y en honor t a m b i é n del maes-
tro Giorgio Polacco, director de la or-
questa del Nacional . 
Felices en todo los organizadores 
eligieron Inglaterra para su celebra-
c i ó n . 
E r a lo indicado. 
E r a , m á s bien, lo que se i m p o n í a . 
U n homenaje como el de anoche, por 
su alcance y po rsu s ign i f i cac ión , cua-
draba perfectamente en el rango del 
famoso hotel que es orgullo de la 
Habana . 
Al l í , en pleno patio andaluz, ex-
t e n d í a s e la mesa bajo la blancura in-
maculada del mantel donde a p a r e c í a n 
diseminadas rosas en pro fus ión . 
L u g a r delicioso. 
U n reflejo de la arquitectura mo-
risca en el calado de los arcos, en 
los mosaicos del z ó c a l o y en la estruc-
tura del conjunto. 
L a luz, derramada a torrentes des-
de lo alto, es su a legr ía perenne. 
Y como su mejor gala una escultu-
ra que sobresale en el fondo del tes-
tero donde murmura una fuente. 
F igura a l e g ó r i c a : 
E s la estatua de una bailarina. 
O b r a del M a r q u é s de Perinat, el 
ar is tócrata escultor, que la ha traído 
a esa valiosa propiedad suya, la casa 
de Inglaterra, d e s p u é s de haberse exhi-
bido en el S a l ó n de P a r í s . 
L o s (estejados, s eñores Bracale y 
Polacco. ocupaban los puestos de ho-
nor y en tomo de ellos v e í a n s e al Mi-
nistro de Ital ia , a los profesores H u -
bert de B lanck . B e n j a m í n O r b ó n y 
Guillermo M . T o m á s y al coronel J u -
lio Sanguily. 
A l lado de és te , el popular y muy 
s impát i co Jefe de la P o l i c í a Nacio-
nal , t en ía yo mi cubierto. 
U n motivo m á s , entre otros muchos, 
para sentirme satisfecho de haber asis-
tido al banquete. 
El maestro T o m á s , director de la 
Banda Municipal , l levaba la represen 
t a c i ó n del Alcalde Municipal . 
Entre lo» comensales, el licenciado 
H é c t o r de S a a v e d r a , Abogado F i sca l 
de la Audiencia de la H a b a n a , el se-
ñor J o s é M a r í a L a s a , representante 
a la C á m a r a , y un dilettante entusias-
ta, el doctor Ignacio Weber. 
M I M B R E S 
L a s prodneciones m á s nueras , 
m á s exquisitas en muebles de 
mimbre: en colores blanco y mar-
fil, tapizados o cun asiento de 
cuero. 
A C A B A D D E L L E G A R A L A 
" C a s a B o r b o l l a " 
Compostela, 52 a l 58 ,—Tel . A-3494. 
Compositores y artistas de relieve, 
como Anselmo L ó p e z , Laureano Fuen-
tes, J o a q u í n Molina, Juan Torroella 
y Eduardo S á n c h e z de Fuentes. 
E l veterano de la alta cr í t ica mu-
sical don Emilio A g r á m e n t e . 
L a representac ión del Teatro Na-
cional encarnada en los queridos y 
s impát i cos amigos Pedro V á r e l a y A l -
berto Gui l ló . 
E l pintor G o n z á l e z de la P e ñ a . 
T o m á s Jul iá , Enrique Uthoff y mi 
c o m p a ñ e r o de r e d a c c i ó n L ó p e z Go l -
darás como representantes de la c r ó -
nica teatral. 
Algunos m á s , como Oscar Ugarte, 
Rafae l Carreras , F a b i l a F a b i á n . A l -
fonso Betancourt, j ú n i o r . . . 
Y el que fué leader del homenaje, 
el amigo caballeroso y muy estimado 
don J o s é Ve iga . devoto incansable del 
sublime arte. 
Esp lénd ida la comida. 
E l chef de Inglaterra, el insustitui-
ble maestro Domingo Avoy , se luc ió 
una vez m á s en la c o n f e c c i ó n de los 
ricos platos comprendidos en el si-
guiente 
Mena 
Pato de Volaille a la Gale« 
Crema Saint Germán 
Troncons de Pargro Mantua 
Poolet Kdchomont 
Füet de Boeuf Pique 
Salade Alma 
Glace Malosba 
Café C l a r e a 
Rociados todos los manjares con vi-
nos de las primeras marcas. 
Irreprochable el servicia, 
L a vieja fama que ha distinguido 
siempre a la dependencia de Inglaterra 
q u e d ó de nuevo confirmada anoche 
plenamente. 
Dicho sea en honor de los que en 
aquella casa luchan y se obstinan por 
conservar las tradiciones del inolvi-
dable don Felipe G o n z á l e z . 
U n a orquesta de cuerdas c o n t r i b u y ó 
a la mayor amenidad de la reunión con 
sus selectas y variadas audiciones en 
alternativa con las de la Banda M u -
nicipal, que cedida galantemente por 
el doctor Varona S u á r e z , l l enó un be-
llo programa apostada en los porta-
les del hotel. 
Hubo brindis. 
F u é oportuno y fué discreto el del 
señor Veiga y muy inspirado y muy 
feliz el pronunciado por el culto y 
amabi l í s imo representante del Reino de 
Italia, el señor S t é f a n o C a r r a r a , de 
quien tan bellas cosas oyen siempre 
cuantos cultivan su exquisito trato. 
L o s himnos de los Estados U n i -
dos, C u b a e Ital ia, ejecutados por la 
orquesta, hicieron vibrar los corazo-
nes de todos los presentes. 
No p o d í a n faltar, como s í m b o l o s de 
la é p o c a , en la magnificencia del in-
olvidable banquete. 
P ^ r * c a f é b u e n o 
I L A F L O R D E T I B E S | 
Reina, 37. T e l é f o n o A-3820 
P R E C I O S I D A D E S 
PEINETAS y pasadores de fanta-
sía, bellísimas, con piedras y ca-
lados. 
CARTERAS y BOLSAS para se-
ñoras, en infinidad de estilos, lin-
dísimos. 
N E C E S E R E S para excursiones 
de automóviles. 
L a C o m p l a c i e n t e y L a E s p e c i a l ?o?¿TS¿¿t 
E l e n t i e r r o d e l a . . , 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
n a y madrina, el Excmo- s e ñ o r Obis-
po Diocesano en c o m p a ñ í a d?l M. i . 
Dean del Cabildo Catedra l , doctor F e -
Upe A. Cabal lero. 
S u o r a c i ó n iba a c o m p a ñ a d a de l á -
grima*. 
A las 7 a. m. de hoy c e l e b r ó el 
Santo Sacrif ic io de l a Misa el M I . se-
ñ o r Dean; a las siete y media, u n 
Padre Dominico, y a las ocho, el M. I . 
Provisor y Vicario general del Obis-
pado doctor Manuel Arteaga y Betan-
court-
P u n g i ó de acó l i to , el D i á c o n o s e ñ o r 
Rafael F r a g a . 
A las diez menos cuarto, hizo su 
entrada en la capi l la el Prelado Dio-
cesano a c o m p a ñ a d o del M. I . C a b i l -
do Catedral , P á r r o c o s , R e p r e s e n t a c i ó n 
de las Comunidades Religiosas, de 
los s e ñ o r e e Obispos mejicanos Cuer -
po de Profesores del Seminario y C l e -
ro secular. 
E i C a n ó n i g o Penitenciario 11 Y . P . 
Amigo, rezó un responso. 
A las diez se c a n t ó solemne res -
ponso de Calahorra por el organista 
s e ñ o r Aranda , oficiando el M. Y . Pro» 
A d o r n o s 
E s s u m a m e n t e g r a n d e e l s u r t i d o e n a d o r n o s 
p a r a s o m b r e r o s , q u e t i e n e e s t a c t s s . — P o r e s e m o -
t i v o , i n v i t a a q u e l a v i s i t e n , l a s p e r s o n a s q u e d e -
s e e n a d q u i r i r n o v e d a d e s , e n l a s e g u r i d a d d e q u e 
e n c o n t r a r á n c u a n t o d e s e e n . 
" L A Z A R Z U E L A ^ 
N e p t u n o y C a m p a n a r í » . T e l é f . A - 7 6 0 4 
A l o s c a b a l l e r o s 
Accediendo a reiteradas indicaciones de muchas distin-
guidas dientas, quienes un día y otro persistían en la mis-
ma idea, hemos establecido un 
Departamento de 
A r t í c u l o s 6 e c a b a l l e r o 
en nuestra casa, el cual se halla donde antes estaba el De-
partamento de Puntos. 
Componese este nuevo Departamento de todo lo concer-
niente al ramo de camisería, como 
. E Í f i l E i 
cuadros, listas, etc. 
Cminf i iP : 
)p en gran diversidad de dibujos, 
de etiqueta. 
de s p o r t . 
prestaba servicio a bordo, dos tr ipu-
lantes acusadoe de expresarse en t é r -
minos injuriosos para los Gobiernos 
aliados. 
Uno de los detenidos hizo a g r e s i ó n 
al aduanero denunciante. 
N ó m b r a n s e Alfredo Calvo y F t a n c i s -
co Fontela. 
Un cable d e í l i c a l d e 
de R o m a . 
de lana, hilo y algodón. 
Un surtido completo de calidades y formas. 
de los más renombrados fabri-
cantes, extensísimo surtido, verdadera garantía de durabilidad 
y refinamiento en los colores y los estilos. 
G i 2 < S i k ® § J p U n m de todas las marca», 
est i los e l egante s . 
de camisa, etc. 
(estilos selectos). 
Usos y con iniciales. 
Blancos con listas de color, finísimos, y en colores de exqui-
sita variedad. 
E m i todlos e s t o s s u r t í c i i a l o s tememos 
d e s d e I © d e m o d e s t o ¡ p i r e c a o I h a s i l a l o 
d e s i l S a f a M a s í a . 
Lo mismo el señor que limita sus aspiraciones a l artícu-
lo de precio módico, que el d a n d y exigente y refinado, toca-
do de los gustos de una vida de esplendor y opulencia, pue-
den encontrar cuanto en la materia necesiten en nuestro fla-
mante D e p a r t a m e n t o de A r t í c u l o s d e c a b a l l e r o . 
E l E m i c a i i n i t o ? 9 
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visor del Obispado. , 
De la capi l la a la carroza fué saca-
do el c a d á v e r por su hermano Manuel 
Gonzá lez E s t r a d a y sobrinos. Proce-
sionalmente y cantando salmos del 
oficio de difuntos fué conducido hasta 
ta l a b ó v e d a n. 527 del Obispado donde 
se c a n t ó el responso final. P r e s i d i ó 
el Prelado Diocesano. 
Conclrr ieron representaciones de 
las Congregaciones, Asociaciones, C o -
legios C a t ó l i c o s , de las ó r d e n e s R e -
ligiosas, autoridades. Prensa , Acade-
mias. Var ios s e ñ o r e s representantes 
a l a Cámara . E n una palabra, toda? 
las clases sociales estuvieron presen-
tes en el f ú n e b r e acto, testimoniando 
su profundo pesar a los familiares de 
la finada y de un modo especial a l 
Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo Diocesa-
no, quien ha visto el afecto c a r i ñ o s o 
que se le profesa. 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A reite-
r a a su Exce l enc ia R e v e r e n d í s i m a su 
profundo p é s a m e , a l par ffue eleva 
fervorosa o r a c i ó n por el eterno des-
canso de su virtuosa e inolvidable 
hermana. 
Asociación de Depen-
dientes del Comercio 
de la Habana. 
L a toma de p o s e s i ó n de] nuevo Vlce-
pvs idente y los Tftctles electos. 
Con el r i tual de costumbre y solem-
nidad tradicional se c e l e b r a r á m a ñ a -
na m i é r c o l e s a las 8 de la noche y en 
el s a l ó n de sesiones de l a A s o c i a c i ó n 
de Dependientes del Comercio la j u n -
ta de toma de p o s e s i ó n del Segundo 
Vicepresidente y veinte vocales elec-
tos. E n la propia junta t o m a r á n po-
s e s i ó n de sus cargos los presidentes 
de Secciones sobre los cuales reca l -
c a l a d e s i g n a c i ó n . Se ha invitado a 
los miembros de honor de la Asocia-
c ión , al Cuerpo Facult ivo de la Casa 
de Salud " L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " 
y a los altos empleados para hacer 
las correspondientes presentaciones. 
E l acto, como en los a ñ o s anteriores 
c o n s t i t u i r á un exponente de cordia-
lidad y a r m o n í a y de leal a d h e s i ó n a 
la InstltuciJón nombrada. Agradece-
mos la i n v i t a c i ó n que nos ha enviado 
dido actor d r a m á t i c a cubano, vetera-
no de nuestra escena, que durante mu-
chos a ñ o s r e p r e s e n t ó las obras m á s 
notables del teatro c o n t e m p o r á n e o . 
A l felicitarlo en esta fecha, d e s e á -
rnosle salud y largos a ñ o s de vida, y 
que le s irvan de s a t i s f a c c i ó n el recuer-
de los aplausos y de las ovaciones 
mos la i n v i t a c i ó n que se nos ha envia-
do y prometemos asist ir . 
N e c r o l o g í a 
Anteayer domingo, f a l l e c i ó en su 
morada de la Víbora, la que en vida 
fuá la distinguida s e ñ o r a d o ñ a Paz 
Méndez Meoqui, madre del s e ñ o r J o -
s é Meoqui que ha $ido Alcalde de Que-
mado de G ü i n e s en Santa C l a r a por 
espacio de 10 años . 
F u é l a finada una b u e n í s i m a s e ñ o -
r a muy querida y respetada por sus 
virtudes y caridad crist iana. Rec iban 
sus familiares y especialmente nues-
tro querido amigo el prestigioso te-
niente coronel don J o s é Marta L e r a -
ma, del que era t ía abuela, nuestro 
sentido p é s a m ^ 
Hijos de San Cristóbal 
y San Salvador de 
Couzadoiro. 
E n Junta Dlrect iTa celebrada por 
esta Sociedad el día 10 del actual se 
a c o r d ó celebrar junta general de 
eleciones el 17 de este mes en la c a -
sa Z a n j a 93 > t a m b i é n se a c o r d ó una 
m a t i n é e bailable el dia 27 del actual 
en los salones de l a Sociedad de P r o -
pietarios de Medina que voluntaria-1 
mente nos na ncedido esa prestigiosa i 
Saciedad sin estipendio alguno. 
Roma, Enero 14 de 1916. 
Doctor Varona S u á r e z . 
Alcalde.—Habana. 
Roma conmovida por afectuosa de-
m o s t r a c i ó n . Toda I ta l ia agradece c a -
lurosamente Ciudad Habana, a l in i -
c iarse el p r ó x i m o triunfo del ejerci -
to aliado. 
í F . ) i l c a l d e , P r ó s p e r o Colemn. 
H O N R A S 
E l d ía 16, a las nueve de la m a ñ a n a , , 
se c a n t a r á en l a iglesia de B e l é n una \ 
misa de r é q u i e m por el eterno des-
canso del que en vida fué nuestro es-
timado amigo el doctor J o s é F r a n c o y 
Montalvo, p á r r o c o inspector del Ce -
menterio de Colón. 
A su atribulada famil ia reiteramos 
con tan piadoso motivo, la e x p r e s i ó n 
de nuestro sentido p é s a m e . 
D E P A L A C I O 
D E L E G A D O P A R A C O L O ' 
H a sido nombrado delegado de l a 
S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , en Co lón , 
el primer teniente s e ñ o r Antonio 
Méndez Plasencla . 
M J t O B I Z Á C I O H 
L e ha sido concedida a u t o r i z a c i ó n al 
s e ñ o r Federico Costales y S á n c b e s , 
para ser admitido a examen de segun-
do maquinista naval . 
S E R V I C I O S T E R M T V A D O S 
Se declaran terminados los servi-
cios del s e ñ o r J o s é F é l i x S á n c h e z , 
Administrador de l a Aduana de G u a n -
t á n a m o . 
P E R M I S O 
Se h a concedido permiso a la se-
ñ o r a Dolores V a l d é s F a u l y de Ruiz , 
para r i far un mantel donado por la 
swñora Mina P é r e z Chalemont de 
Truff in , cuyos productos se destinan 
a. l a A s o c i a c i ó n "Conferencias de San 
Vicente de Pañ i" , en Marlanao. 
E L A L C A L D E D E S A G F A 
E l doctor Figueroa , senador por 
las V i l l a s estuvo en Palac io acompa-
ñ a n d o a su hermano don Alfredo, A l -
calde Municipal de Sagua la Grande, 
quien se p r o p o n í a dar cuenta a l Ge-
neral Menocal de varios asuntos del 
Las importaciones 
de Harina. 
OTRA P R O P O S I C T O X A l C O N S E J O 
D E D E F E N S A 
E s e ñ o r Bernardo B a r r i é , represen-
I tante de la casa americana A P. Youn 
; gblood y Co., h a dirigido a l Consejo 
: de Defensa una c o m u n i c a c i ó a en la 
I cual manifiesta q u é s i este crganis -
| mo obtiene el permiso necesario para 
l a e x p o r t a c i ó n de har ina de les E s t a -
dos Unidos, é l se compromete a traer 
doscientos mil sacos, que podrá ven-
der a trece pesos sesenta y cinco cen-
tavos cada uno, d e s p u é s de haber pa-
gado flete, seguro, derechos, etc. 
E l s e ñ o r B a r r i é a c l a r a que por el 
precio a que é l v e n d e r í a , p o d r í a ob-
tenerse una d i s m i n u c i ó n de setenta 
m i l pesos en los doscientos mi l sa -
cos que o frec ió traer, para venderlos 
a catorce pesos cada uno, el s e ñ o r 
Faus to Menocal. 
T e r m i n a el s e ñ o r Barrié. ciciendn 
que ni esta oferta, ni l a otra que él 
hace han de ser aceptada, sino dejar 
a los importadores en libertad de traer 
cada uno por s í l a har ina que necesi-
te, pues entiendo que lo contrario se-
ría establecer un monopolio. 
L A S E X P O R T A C I O N E S T»F M E J I C O 
E l Delegado de Subsistencias de 
los Estados Unidos en Cuba. Mr- Mor-
gan, h a solicitado del Consejo de De-
fensa datos relacionados con las can-
tidades de a z ñ c a r que se han expor-
tado para Méj ico . 
O B S E Q U I O D E M A N T E C A 
L o s representantes de l a casa A r -
mour y Co., han cedido al Consejo de 
Defensa una tercerola de manteca que 
estaba ocupada por el juzgado en una 
causa cr iminal , para que dicho orga-
nismo a su vez la regale a la Casa de 
Beneficencia de esta capital . 
El representante señor 
Félix del Prado y los 
intereses de Oriente. 
R e u n i ó n de Alcaldes para t intar de 
mejoras en sus t é r m i n o s — L í n e a fe-
r r o r l a r i a desde Cneto a Sa^ua de 
T á n a m o . 
E n nuestro estimado colega " E l T a -
n a m e ñ o " hemos encontrado la siguien 
te i n f o r m a c i ó n que es de general inte-
r é s . L o s elogios a l activo y alto repre-
sentante oriental Sr . F e l i s del Prado 
son justos. He aqu í la i n f o r m a c i ó n : 
"Conocedores de que el S r Alcalde 
Municipal de esta V i l l a h a b í a sido c i -
tado para una r e u n i ó n , donde cam-
b i a r í a n impresiones, en Santiago, va-
rios Alcaldes de esta Provinc ia con 
el act ivo Representante oriental, Sr . 
F e l i s del Prado, tan pronto como re-
greso el S r Rabi lero nos entrevista-
mos con el para, a nuestra vez, reco-
ger las impresiones que el tr ia , las 
cuales son alagadoras en estremo pa-
r a Sagua y su T é r m i n o , y por ello nos 
sentimos satisfechos al trasmit ir las 
a nuestros lectores. 
Sagua de T á n a m o necesita v í a s de 
c o m u n i c a c i ó n , para nadie es esto des-
conocido, y cuando las tengamos, es-
to s e r á una de las mas r icas comar-
cas de toda la R e p ú b l i c a , y estamos 
en v í a s de pronto palpar l a realidad. 
Se proponeel Sr . Prado presentar 
S O M B R E R O S 
Y G O R R O S 
P a r a n i ñ o s y n i ñ a s , te-
nemos distintos modelos, 
de tul, bordados con se-
da, formando guirnaldas, 
todos muy bonitos. Hay 
de varios precios, siendo 
todos muy m ó d i c o s . 
T E A T R O S 
> A C I O > A L 
E s t a 
na del 
noch© reaparecerá en i 
gran coliseo la notabi* 
japonesa T a m a k i Miura , aryíu 
tando la parte de la p r o t k g a ? ^ 
la ó p e r a " I n s " , del maestro^1* 
ni, considerada como la obr a'c,fr 
del i lustre autor de "CavaliJr2*e*«l 
MAiSON DE BLANC 
OBISPO, 59. T E L . A-3238 . 
t icana, 
P A T R E T 
E s t a noche debutará ia p 
de opereta 7 zarzuela " B e r e ? ^ 
presentada por los señorea R! 
Art igas . ^«UOÍ, 
R e g i r á n precios populares m 
temporada. ei1 «S» 
E n la C o m p a ñ í a , que ha alca 
numerosos triunfos en las di ^ 
poblaciones en que ha actuado8^'4* 
ran valiosos elementos artlgn 
E n t r e ellos las primeras tinip?^ 
r iña Ughettl, L u i s a Marsil i y SJ 
T o m á s y el bar í tono Lula Antón"11'1 
Se l l e v a r á a escena la opem, 
tres actos " L a Pr incesa del Don *" 
a la que se ha dado el sigulentn 
parto: 9 rí' 
A l i c ia Cowder, s e ñ o r i t a M TTÍU 
tti; Daisy Gray , s e ñ o r i t a C Tomí 
Olga L a b r i n k a . s e ñ o r a A . Pérez yi 
Thompson, s e ñ o r a E . A g u i l a r ' j h 
Cowder, s e ñ o r F . L a r a ; Predy nfrl? 
burg, s e ñ o r L . A n t ó n ; Barón Hun 
Henrick, s e ñ o r Forcade l l ; Dlck/iÜ 
ñor J . Rodrigo; Tom, señor MuímT! 
James, s e ñ o r J . Durand. 
C4i)9 lt.-lf> 
C A M P O A M O R 
E n el cartel de l a función de hot 
figura el estreno de la película "0t 
dina' 'o " L a s ninfas del mar", que y. 
p r o y e c t a r á en las tandas de las claco 
y cuarto y de las nueve y media. 
E n las d e m á s tandas se exhiblrh 
" L a Corte de Farsan ia" , "En anillo di 
hierro", " E l rapto do la actriz", "D, 
regia estirpe" y "Revista unlvemi 
n ú m e r o s 21 y 46", del repertorio i% 
la Universa l F i l m . 
a l a C á m a r a el proyecto de ronstre-
c i ó n de una l í n e a ferrocarr i l que par-
tiendo de Cueto atraviese por Maya-
rí, quedando t a m b i é n enlazado en es-
ta v ia el Central "San G e r ó n i m o " pa-
sará por toda aquel la estensa zona 
hasta Cabonico, siguiendo por B a r r e -
deras, R i o Grande, B a z á n , Sagua de 
T á n a m o . Zabala, Sitio, Cananova, en-
trando a la j u r i s d i c c i ó n de F a r a c o a , 
por cuya ciudad p a s a r á y c o n t i n u a r á 
hasta Sabana, que s e r á el terminal 
de dicha l ínea . 
E s t a l í n e a irá siemproi recorrien-
do la costa Norte, para que todos e-
sos lugares, hoy improductivos, de-
bido a que nada se puede exportar 
de ellos por falta de v í a s de comuni-
c a c i ó n , entonces se convtertirán en 
emporios de riquezas* 
D e m á s e s t á decir que esta obra es 
la ú n i c a que viene a colocar esta a-
partada r e g l ó n a l nivel de todas las 
ya enlazadas por v í a s f é r r e a s en cas i 
toda l a R e p ú b l i c a , por lo tanto, todos 
debemos prestarle nuestro decidido 
concurso, cada cual a medida de las 
fuerzas de que disponga, y poniendo 
su grano de arena a esta magna 
obra. 
L o s propietarios de terrenos, por 
ejemplo ,por donde h a de cruzar dicha 
vía , teniendo en cuenta el va?or que j 
entonces a u m e n t a r á a sus pi opieda-
des, deben ofrecer, gratuitamente, ai 
la C o m p a ñ í a constructora en su opor-
tunidad, l a faja de terreno para la \ 
c o n s t r u c c i ó n de la l ínea . 
E n fin, como esta es una obra de ' 
suma importancia, prometemos pres- ¡ 
tarle nuestra decidida c o o p e r a c i ó n | 
y a l efecto, nos iremos ocupando, 
oportunamente de la misma. 
Satisfechos, repetimos, nos sentimos 
de dar a conocer este proyecto, pues 
no podemos calcular los Inmensos be-
neficios que esta obra repor tar ía a 
toda esta comarca. Y por tarto, son 
inestimables las gestiones que por es-
ta r e g i ó n viene haciendo el incansa-
ble Representante s e ñ o r Prado, y co-
mo cosa suya, n la cual tiene par i i eu-
la r í s i m o i n t e r é s , y conocedores de l a 
c o o p e r a c i ó n que desde el mismo H o -
norable Presidente de l a R e p ú b l i c a , 
así como de sus c o m p a ñ e r o s en la 
C á m a r a le prestan apoyo a la obra, 
nos atrevemos a asegurar que es un 
hecho su pronta c o n s t r u c c i ó n " . 
Adelante. 
M A R T I 
Programa de la f u n c i ó n de esta no-
che: 
E n p r i m e r a tanda, l"La boda di 
Cayetana" o "Una tarde en Amanlel.' 
E n segunda, " E l Club de las S(¿. 
teras ." 
Y en la tanda final, "Sangre mo. 
z a . " 
A L H A M B R A 
L a f u n c i ó n de esta noche es a 1*. 
neficio de la aplaudida primera tlpl» 
L u z G i l . 
E l programa es ei siguiente: 
L a aplaudida opereta " E l rico ha-
cendado." 
"Postrer ad iós" , plegaria cantad» 
por la beneficiada con acompaña-
miento de coro e i lustrada pOr el es-
c e n ó g r a f o J o s é Gomis . L e t r a de Ser-
gio Acebal y m ú s i c a de Jorge Ase-
kermann. 
Es treno de l a humorada cómlco-11' 
r i ca " L a h i s t é r i c a . " 
Es treno de* a p r o p ó s í t o "A seryir « 
la P a t r i a . " 
Romanza por el tenor Antonio Car-
bonero. 
A d e m á s , bailables, couplets y nu»-
bas. 
N O V I A S 
P a r a Ropa B l a n c a F i n a la 
M A I S O N P I P E A U 
>optuno 76. T e l é f o n o A.6'259. 
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F A U S T O 
Programa de la f u n c i ó n de ests no-
che: 
E n pr imera tanda, cintas cómlcaí; 
en segunda tanda, doble, estreno de 
"Amor que mata", interesante clnü 
en cinco actos, interpretada por Ná-
dame M a i l l a r d . 
"Malia", la ú l t i m a creac ión de li 
excelente actriz i tal iana Francesc» 
Bertini , se o x h i b i r á en la tercera tan-
da, doble. 
E x h i b i c i ó n é s t a que ha sido ÍOU-
citada por infinidad de personas qu» 
no pudieron as ist ir la noche del es-
treno por haberse agotado las loca-
lidades. 
A l m a n a q u e p a r a 1 9 1 8 . 
L o s mejores, los m á s Llegantes y 
los m á s barat08| en p e q u e ñ a s y gran-
des cantidades, hay de todos los pre . 
dos , p í d a l o s a la L i b r e r í a L a B u r g a -
lf>¡u Monte m'iraero 45. Habana. 
P a r a l o s c o l e c c i o n i s t a s 
| d e " L a E s f e r a " 
I Se renden romeros sueltos, del n ú -
mero 1 a] 10, a $2-50 e] n ú m e r o , del 
; 11 a i 50, a 50 centarog n ú m e r o y del 
151 en adelante, a 15 centavos cada 
n ú m e r o . 
i ( i rán surtido en obras de texto. C a -
jas de Papel 1 sobres, Talones para 
recibos de alquileres, cartas de F i a n -
za, P a g a r é s y L e t r a s de Cambio. 
Monte, n ú m e r o 45. L i b r e r í a L A 
B U R G A L E S A . Habana 
1 946 4t-i5d 
P R A D O 
L a f u n c i ó n de esta noche es de mo-
da. 
Con ta l motivo, se h a combinado na 
atractivo programa • 
E n pr imera tanda, se proyectará» 
cintas c ó m i c a s ; en segunda, el terce-
ro y cuarto episodios de la magnlflc* 
serie "Los secretos de la Orden Ne-
gra"; y en tercera, " L a carrera J * 
la muerte", de la C a s a Vay, de 
l a ñ o . 
L A R A 
E n pr imera y tercera tandas, "I* 
sociedad secreta del escabarajo ne-
gro"; en segunda y cuarta, " E l ^ 
gel de los obreros", episodios 10 y H 
M A X I M 
P a r a la f u n c i ó n de esta noche «« 
anuncia el siguiente programa: 
E n pr imera tanda, estreno ae 
comedia "Picaras faldas"; e ° 8*;f5.s, 
da, dos divertidas comedias « t m j a 
" S u e ñ o de un mes de verano' y j 
tas ia de millonario"; y en te^f1"*;,-
pe t i c ión , " L a ú l t i m a representado 
de gala del Circo Wolfson." 
M E T A I N G L A T E R R A 
E n pr imera tanda, " L a mujer ¡ i j j j 
y en segunda, estreno de la mas 
fica c inta "Por su defensa." 
* E n primera y tercera, los episodio 
4 y 5 de "Judex"; en segunda y 
cuarta, "Brote de despecho. 
F O R X O S d 
P e l í c u l a s do»! repertorio selecto 
Santos y Art igas . ¿¿t 
E n pr imera tanda, " E l P ^ ! ' -
hipnotismo"; en segunda, ^ a " " 
por Margarita S y l v a . 
v prometemos asistir. 
Hoy celebra sus dias nuestro queri-
do amigo don Pablo P i l d a í n , e l ap lau-
Comis iones que r e g r e s a n 
E n l a mafiana de hoy regresaron a I 
esta capital los doctores Bernardo J . 
Crespo y Clodoardo Ar las , Veter ina-
rios de la S e c r e t a r í a de Agr icu l tura , 
que fueron comisionados para adqui-
r i r en loe E s t a d o » Unidos ganado y i 
aves con destino a los Centros de R e - j 
c r í a y G r anj as A f T í c o l o s de l a R e p ú - : 
bl ica. 
Reciban nuestro saludo de bien ve-! 
nida. 
D o s tr ipulantes detenidos. 
E n el vapor americano " E s p a r t a " 
han sido detenidos por la p o l i c í a del 
Puerto, a p e t i c i ó n del aduanero que | 
E l F r í o S e g u i r á 
Y las finas P I E L E S que vende A R O S I -
T A " , las sigue vendiendo a precios realmente 
asombrosos. 
Aproveche la oportunidad que se le ofrece de 
comprar una buena PIEL por la mitad de su 
valor. 
L A R O S I T A 
Tejidos, Sedería y Confecciones 
AVENIDA DE ITALIA, 71 (ANTES GALIANO). 
M O X T E C A R L O ^ 
G r a n Cine para familias. ^ 
diarios de las mejores películas-
un variado programa ^ 
' D I Ñ E R Ó 
A l 1 p o r 100, s o b r e i o y * * ^ 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
N E P T D I Í O 1 A J U S T A » 
T E L E F O N O A-4376. 
S u b í c n l b a s e a l 
DIARIO DE U W W W 
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selecto 
H a b a n e r a s 
R a ú l B l a n c o J o r g e 
E l último tributo. 
Fué rendido en la tarde de ayer, con 
el triste acto de su entierro, al in-
íortunado Raúl, el niño que lloran, 
desgarrada el alma de pena, sus iu-
, consolables padres, los distinguidos 
toposos Julio Blanco Herrera y Pie-
dad Jorge. 
Ya en la edición primera, na rela-
tado este periódico el piadoso acto. 
^ Nada tendría que agregar. 
Solo, como complemento de la in-
formación, daré cuenta de las ofren-
das llevadas por el cariño al pobre 
niño que encontró muerte tan cruel 
en edad temprana, cuando todo le brin-
daba en la existencia un horizonte 
de alegrías. 
Haré mención primeramente de la 
¡.¡untuosa corona que dedicaron a Raúl 
¿us inconsolables padres. 
Era de rosas y orquídeas. 
También de rosas y orquídeas la 
corona estilo Renacimiento, enviada 
itinto con un cojín de violetas, por 
ía Primera y Segunda División del 
Colegio de Belén.' •> 
De María Luisa y Arturo, una co-
lumna tronchada; de la señora de Ma-
nuel Herrera, un cojín de rosas; de 
Alberto P.uz y señora, una cruz; de 
José Bolado y señora, un cojín do 
flores; de su tía y primos, una colum-
na tronchada; de Leonardo Sellés, una 
cruz; de Aquilino Entrialgo y señora, 
un cesto de flores; de María y Miguel, 
un cojín; de Carmela Nieto de He-
rrera, un panler y de Perfecto Díaz, 
una cruz. 
y coronas de Miguelito Mendoza y 
Vivó, Juan Miguel Blanco, Luis Bre-
tones, Ernesto Pereira, José A. Mi-
lanés. Modesto Remondegul. Cristóbal 
Bidegaray y señora, Antonio Loredo, 
Alfredo Éelt y familia y L a Asociación 
de Viajantes de Cuba. 
Ofrendas todas las que anteceden 
que salieron del jardín E l Clavel con 
era expresión de gusto, originali'bd 
y elegancia que caracteriza cuantos 
trabajos de esa naturaleza son enco-
mendados a los hermanos Armaml. 
A las que anteceden hay que agre-
gar la magnifica corona del señor Cos-
me Blanco Herrera en cuyas cintas 
se leía una inscripción cariñosa pa-
ra BU infortunado nieto. 
Otra corona, de los abuelos mater-
nos, que era de biscuit. 
Más coronas. 
Las de María Julia Blanco Herrera, 
María y Ramón, la Havana Coal ( om-
pany, Magriñá y familia. José Sellés 
y señora, las oficinas de la Nueva Fá-
Imfea de Hielo, Guillermina y Guillcr-
mita. Estela e Ignacio. María y Joselto, 
C. Petriccione y señora, los Obreros 
de Palatino, Constante Diego, la So-
riedad de Empleados de la Nueva Fá-
I ríca de Hielo, y ya, finalmente, la 
hermosa corona de Sebastián Rosse-
lló y los sirvientes de la casa. 
Cruces enviadas por Esther, Zenei-
da y Raquel Ramírez, por Antonio 
Díaz y por Justiniano R. Cabrera. 
Cestos, ramos y cojines dedicados 
indistintamente por Caridad Ortiz 
viudad e Blanco Herrera, Amelia F a -
ireras de Rodríguez Feo, Socorro P. 
Atalay. Andrés García Meitin, Ale-
jandro Castro y familia, Ramón Blan-
co Ortiz y señora, Antonio Blanco He-
irefa, Angel Alvarez Sctelo y seño-
ra, Otilia Cantero, Raúl Luna, Octa-
vio Arango y F . Steinhart. 
Y la ofrenda de los hijos de Car-
mela Nieto que consistía en un her-
moso corazón de flores. 
Tanto ol jardín F,l Fénix como L a 
Díamela se lucieron en la ejecución de 
muchos de los trabajos de coronas, 
cestos, ramos, etc., de la reseña pro-
cedente. 
¡I'obre Raúl! 
Enrique F 0 N T A M L L 8 . 
COLLARES D E 
Entre la espléndida 
P E R L A S 
variedad de Jo-
yas finísimas que acabamos de Importar, 
hemos recibido una exquisita cole<*cl6n 
de collares de perlas, hasta de fS.OOO, 
$15.000 y $20,000. 
T,a mayor exposición de Joyerf» y ob-
jetos de arte de la República. 
LA CASA QUINTANA. 
Avenida de Italia, (antes Galiano) 
74-76 TeL A.4264. 
1 A F L 0 B CUBANA" l 
Oaliaoo y S. J o s é j 
F r u t a s A b r i l l a n t a d a s 
e n a l e g a n t e s e s t u c h e s 
B o m b o n e s y C o n f i t u r a s 
H E L A D O S D U L C E S 
L a J u n t a N a c i o n a l d e 
P e s c a 
Por decreto presidencial se han mo-
dificado los Artículos primero y se-
gundo del marcado con el número 
378 de 17 de mayo de 1911, en la que 
sigue: 
"Primero.—La Junta Nacional de 
Pesca, constará de los Miembros si-
guiente. E l secretario de Agricultu-
ra, Comercio y Trabajo, como presi-
dente. E l Jefe de Estado Mayor de la 
Marina Nacional- E l Capitán del Fuer 
to de la Habana. Dos Catedráticos ti-
tulares de Zoología o de Historia Na-
tural, Un Miembro de la Academia de 
Ciencias de la Sección de Ciencias 
Naturales. Cuatro representantes de 
la Industria piscatoria. Un p i a d o r 
de profesión. E l Jefe del Negociado 
de Pesca, actuará de Secretaiio.—Se-
gundo.—Dicha Junta será presidida 
por el señor Secretario de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo, y en su au-
sencia, por el Jefe de la Marina Na-
cional. Si ambos faltaren, presidirá el 
Vocal Naturalista presente de más 
edad." 
Y por otro Decreto ha tenido a bien 
el Honorable señor Presidente de la 
República, y a propuesta del señor 
Secretario de Agricultura, Comercio 
y Trabajo, Presidente de la Junta Na-
cional de Pesca, dejar sin efecto el 
marcado con el número 159 de 18 de 
febrero de 1914,'y designar a los doc-
tores Carlos de la Torre y Huerta y 
Pedro Valdés Ragués, Catedráticos ti-
tulares de Zoología y de Historia Na-
tural respectivamente, al doctor Feli-
pe García Cañizares, Miembro de la 
Academia de Ciencias en la Sección 
de Ciencias Naturales, a los Indus-
trias señores Raúl Mediavilla, Emilio 
Baílate. Domingo Sardiñas Suarez. en 
representación éste del Término Mu-
nicipal de Matanzas. Angel Garrote en 
representación del de Cárdenas y al 
señor Manuel Lesmes. pescador de 
profesión, para que en unión del se-
ñor Jefe de Estado Mayor d* la Ma-
rina Nacional, y del capitán del Puer-
to de la Habana y bajo la presidenta 
del señor Secretario de Agricultura. 
Comercio y Trabajo, integren la refa-
rida Junta Nacional de Pesca, en la 
cual actuará de Secretario el Jeíe del 
Negociado corespondiente. 
En dicho acto se dló lectura a la Me-
moria del año de lül", on la que cons-
tan los datos demostrativos del progre-
so de la colevctlvldad y su situación eco-
nómica en extremo satisfactoria. 
En las elecciones, verificadas resulta-
ron electos, los señores siguientes: Pre-
sidente: don Domingo Vlnardell; Secre-
tarlo: don Jaime Noé; Tesorero: don 
Antonio Vlnardell; Vice-Tesorero: don 
Arturo Aja; Vocales lo.: don Demetrio 
I'resilla; ao.: don Francisco Cuslné; 5o.: 
don Alejandro Lorenzo; 7o.: don Régulo 
Carrasco; Oo.: don Constantino Vara y 
lio,: don oJsé García Muñiz. 
Llege a todos los elegidos nuestra cor-
dial felicitación, que hacemos extensiva 
a los miembros de la Directiva que ha 
estado al frente del Centro en el año 
pasado por el celo y laboriosidad qu«> 
han desplegado en sus cargos. 
La zafra. 
A causa de las copiosas lluvias que 
cayeron en esta comarca durante el pa-
sado mes de diciembre, todavai no ha 
podido dar principio la molienda el Cen-
tral "Presten" y hasta a últimos de esta 
semana, si el tiempo lo permite, no se 
empezará a cortar caña en los campos. 
Se espera que esta zafra, la primera 
que se hará bajo la administración de 
Mr. Hogge, será de mayor rendimiento 
que la pagada y no hay que dudarlo si 
se tiene en cuenta la pericia, actividad y 
energía del nuevo administrador y los 
preparativos que para ello se han hecho, 
entre ellos el haber montado un nuevo 
molino en el Ingenio, lo cual duplicará 
la cantidad de caña molida. 
Vi*ita Pastoral. 
El próximo sAbado se espera la llega-
da de Monseñor Guerra, Arzobispo Dio-
cesano, qué viene a esta villa de visita 
pastoral. 
Las asociaciones religiosas, de acuerdo 
con el Rdo. Cura Párroco, han confeccio-
nado un programa de festejos y actos re-
ligiosos pura el tiempo que dure su es-
tancia aquí y el pueblo en general se 
propone tributarle un recibimiento como 
merece tan Ilustre huésped. 
La Colonia Española ha cedido sus sa-
lones para celebrar una recepción y el 
i comercio ha acordado cerrar sus puertas 
en señal de fiesta el día de su llegada. 
Después de pasarse unos días en esta 
villa. S. S. se propone conocer estos al-
rededores, para lo cual vis/tará el Cen-
tral "Preston"-y subirá al Pinar donde 
eítén ubicadas las minas que explota la 
Spanish American Iron Co. 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE BEJUCAL 
A p a r a t o s p a r a h a -
c e r m a n t e c a 
E l Rector de la Universidad ha co-
municado al Secretario de Agricultu-
ra, que la Facultad de Letras y Cien-
cias de aquel establecimiento docen-
te, acordó darle las gracias' por ha-
ber facilitado a la Escuela de ^ngenie-
RO8 Agrónomos y Azucareros vn apa-
rato completo para hacer manteca y 
Por haber concedido pasaje gratis a 
•os alumnos para asistir a las confe-
rencias que se efectúan en la Esta-
L̂6** Experimental Agronómica. 
DESDE MAYARI 
Enero, 8. 
En la Colonia Española. 
. m domingo pasado, tuvo lugar en los 
Bajones del Ontro de la Colonia Eap&. 
din^ e e8ta villR' la Junta Oeneral or-
inaría que se celebra anualmente, para 
v -.fu?nU a lofl asociados de la marcha 
vn^» , de la Asodclón y a la vez re-
r'lrectl de 108 car809 áe lc Junta 
L á m p a r a s d e 
B r a z o s 
La moda las Impone, pn la "co-
<í«eta", junto a la cama, en el 
larabo, en las Kalerias y en los 
portales. Una gran variedad de 
"Pos, todos preciosos. 
ACABAD DE L L E G A R A LV 
" C a s a B o r b o D a " 
Compostela, 62 al «S^-TeL Á*mt 
Enero, 8. 
Dias de duelo. 
Anoche fué dolorosamente impresionada 
esta sociedad con la repentina muerte de 
uno de sus Jóvenes más queridos. 
Tocóle el turno a Enrique Alvarez, he-
rido de muerte en la primavera de la vi-
da por la maldita tuberculosis, que sin 
piedad ni modo de detenerla multiplica 
cad avez más la desolación y el dolor en 
miles de hogares, enfermedad que cada 
día parece adquirir mayores proporcio-
nes y la ciencia mayor desconocimiento 
en combatirla. 
Era el desaparecido ejemplar modelo 
de corrección en todos los órdenes, y a 
sus propios esfuerzos tizóse en el bregar 
de la vida, ocupando adoléceme atJn, car-
go de absoluta confianza en el Registro 
de la Propiedad. 
La inherente bondad de sus carácter 
hizo de Enrique, excepcional modelo de 
estimación. Muere el pobre Joven en los 
comienzos de la lucha, con la sonrisa en 
los labios, llamado seguramente a luga-
res más escogidos para las almas paras, 
por el que todo lo puede. 
Para sus desconsolados padres qn«k 
nunca restañarán el dolor y para sus 
amigos que no volveremos a oir los acen-
tos de su voz sean nuestras palabras de 
resignación. .„ , ' 
E L CORRESPONSAL. 
Unión Franqnina. 
E n Junta Directiva celebrada en 
los salonts del Centro Asturiano, «e 
acordó socorrer con la cantidad de 
10 pesos a la señora Carmen López, 
asimismo se rcordó mandar una co-
municación al señor Alcalde del 
Franco, y al señor Gobernador de 
Oviedo, comunicándoles haberse fun-
dado la Sociedad Unión Franquina. 
L a comisión de propaganda presen-
tó su Informe mensual de los traba-
jos llevados a efecto durante el mes 
de Diciembre, mereciendo un voto de 
gracia de la Junta Directiva por el 
entusiasmo desplegado en pro de la 
Sociedad. 
Ammde sus MUEBLES Y PIANOS 
entre el texto de Vida Social de 
nuestro GRANDIOSO NUMERO 
EXTRAORDINARIO del próximo 
mes de Marzo. 
En las modas actuales, no 
es posible olvidar la impor 
tancia de la media. A cada 
vestido su zapato y a éste la 
media que entone y comple-
mente la impresión general de 
la mujer. 
Valiosa Exposición de Me 
dias de Seda en los más be 
líos colores de la más alta ca-
lidad. 
MfTDTK/O 
t d l m x c M / L t c A . C m i c i d v m a i d í ^ j m / ^ 
Arénela TRUJILLO-MARIN 
S o m b r e r o s d e S e ñ o r a s 
Los últimos modelos los mf,* «i . , 
tiene José Manuel C^r?¿to en ^"IfEí . . IOB ^ " " ^ | M 
« r , siempre estame, S £ 5 ü S á S í ? « « « - ^ "«T m e esje. 
rünCene"ie0 o ^ T ^ A l ^ l ^ í 
J él ae .0 encon.ra'S, 
" E L C H A L E T " 
KEPTUNO. 44. E X T R E AMISTAD Y AGUILA. 
C2S4 alt. 5d.-6 
DESDE GÜINES 
Enero, 8. 
Por iniciativa de nn grupo de jóvenes 
escritores locales, de nuevo se ha vuelto 
a crear entre nosotros la Asociación de 
la Prensa, nombrándose para presidirla 
al sefior Osvaldo Valdés de la Paz, Se-
cretario de nuestra Junta de Educación. 
Celebramos muy deberás la aparición 
del simpático organismo el cual puede ser 
algo útil, si es que es verdad que las 
causas debido a las cuales sus anteceso, 
res murieron, han desaparecido total-
mente. 
El tiempo lo dirá. 
Sin harina. 
Dentro de pocos días tendremos a nues-
tra población sin pan, pues es muy pe-
quena a cant'dad de harina qu? anuí, 
qutda. Ayer se reunió la Junta de De-
fensa Municipal para tratar de este asun-' 
to. tomando varios acuerdos entre lo«í 
cnales nlenno hay que nos parece contra-' 
producente. 
Al «osechpro y al comerciante, se lea 
estimula dándoles facilidades y no co-l 
mhiéndolos en su ejercicio Él que n©i 
pued aser comerciante ni cosechero por-i 
que sus recursos o su inteligencia 'no ae* 
lo permitan, debo decírsele que dedique' 
sus energías y entusiasmos a otros ra-, 
mos, y no buscar que sean otros quiene«> 
lo sostengan con perjuicio de sns inte-
reses. 
Esto es lo lógico y es lo Jnsto, y| 
quien otra cosa pretenda hacer es que 
entiende estas cosas ni una palabra. 
E L COUUESPONSAL. 
¡ P r e n d i e n d o a l a N o v i a ! 
¡UN B E L L O CUADRO ES E L MEJOR R E G A L O ! 
Entre parientes y amigas, e] mejor regalo es un bonito y artístícol 
cnadi o. 
Oleos, bromlnos, oleografías, acuarelas, pasteles etc. Asñntos rellglo-| 
sos, celebridades, escenas de amor, floics, frutes, etc. Modelos para artfa^ 
tas. Utensilios de arte. 
" E L A R T E " , G a l i a n o , 1 1 8 -
E L S U M U N D E L A E L E G A N C I A . P O T E N C I A Y C O N F O R T . 
m m m 
r 
A ^ T I ^ T I C A ^ 
A 40<3> 
P A C K A R D 1 9 1 6 
U N I C O G R A N P R E M i O E N L A E X P O S I C I O N U N I V E R S A L D E S A N F R A N C I S C O 
T O L K S D Q R F F Y U L L O A . P R A D O 3 Y 5 . T E L E F O N O A - 6 0 2 8 . 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E LA M A R I N A 
T R I B U N A L E S 
A í í T E L A SALA D E LO CRIMINAL D E L 
T R I B U N A L SUPREMO SE CONOCE-
RA HOY D E LOS RECURSOS D E CA-
SACION E S T A B L E C I D O S E N E L CO-
NOCIDO PROCESO S E U L I D O CON-
T R A E L R E L O J E R O FERNANDO 
NEUGART.—TAMBIEN CONOCERA E L 
PROPIO TRIBUNAL D E L P L E I T O 
S O B R E DESALOJO D E L A H A C I E N -
DA "GUANAYBAS", E N O R I E N T E . — 
E L ESTADO ACABA D E P E R D E R DOS 
P L E I T O S E N LA AUDIENCIA D E L A 
HABANA. 
E N E L SCPREMO 
L A CAUSA D E L R E L O J E R O NEUGART 
Para esta tarde, a la una, está señala-
da la celebración, ante la Sala de lo Cri-
minal del Tribunal Supremo, de la vista 
de los recursos de casación por que-
brantumiento de forma e infracción de 
Ley <iiie establecieron e> acusador privado 
y e ILetrado defensor doctor Miguel An-
gel Campos, en la causa seguida por la 
muerte del señor Andrés Gómez Mena, 
contra el relojero Fernando Neugart. 
E X LA Al n iENCIA 
R E C U R S O QUE P I E R D E E L ESTADO 
L a Sala de lo Civil y Contencloeo Ad-
ministrativo de esta Audiencia conocien-
do oel recurso contencioso admlnistiatl-
vo establecido por la Administración Ge-
neral del Kstauo contra la Sociedad Anó-
nima Havar-a Fruit C e , del comercio de 
esta plaza, en solicitud la primera de que 
se revoquen las resoluciones de la Jnnta 
de Protestas números 8101. 8126, 8103, 
8119 y 8102, de nueve de mayo de 1917 
por las que se declarará con lugar las 
protestas esUiblecldas por la sociednd de-
mandada es; el presente recurso por co-
rresponder la clasificación de las piezas 
de hierro accesorios para arados impor-
tados por la partida 832 del arancel; ha 
fallado, declarando sin lugar la demanda 
interpuesta por la Administración Ge-
neral del Estado sin hacer especial con-
denación de costas. 
L a s D a m a s y D a m i í a s 
ProDuncian con gratitud un n o m b r e : 
A g u a r d i e n t e d e U v a d e R i v e r a ! 
L 
OS testimonios de infinidad de damas, las congratulaciones de eminentes médicos 
y el beneplácito de la opinión femenina, son el mejor elogio que puede hacerse del 
" A G U A R D I E N T E D E U V A D E R I V E R A ' 
Indispensable para aliviar los dolores mensuales. 
R e p r e s e n t a n t e : A N G E L F E R N A N D E Z 
V E N D E S E EN TODAS P A R T E S 
A Ñ O L X X X V T 
MORDIDO POR UN P p » ^ ^ 
El meuor Pastor Saez y Saez i 0 
y vecino de Genios 19. fué a îsMn'2 aaot 
en el primer centro dc socorros ° aye' I 
doctor Escanden de d e s g a r ^ 0 8 P*r el ^ 
,del en al pierna izquierda, rio? de •«1 
dura de perro. ^"r mor<ie. , 
E n Aldnnia 58 tnfi mordido nn-
rro propiedad de Caridad Rortrt Pe-
A P r X T A C l O X R s " *Ue2-
E l vigilante IW'. J . Arochi « 
ayer tarde a Francisco ValdéL arre|rt6 
vecino de Avenida de la RVn.u,i. ,ar^a. í 
y Patricio Mederos Ceballos fil \ ñ 
número S ' ue Lai 
c 416 _ aqlt 4t-12 4d-13. 
OTRO P L E I T O P E R D I D O POR E L 
ESTADO 
L»a propia Sala de lo Civil y Conten-
cioso admlnistrativi de esta Audiencia, 
habiendo visto el recurso contencioso ad-
ministrativo establecido por la Adminis-
tración Oenfrai del Estado contra la So-
cledad Anónima Hívana Fruit Co., del 
conicrcio de esta pinza, en solicitud la 
primera de que se revoquen las resolu-
ciones de la Junta de Protestas números 
S096 y 8100 de 9 de Agosto de 1917 por 
las que se declaró con lugar las protes-
tas establecidas por la sociedad deman-
dada en el presente recurso, por corres-
ponder la clasificación de los arados im-
portados por la partida Xi2 del arancel; 
h;i fallado, declarando sin Migar el re-
curso establecido por la Administración 
General del Estado contra las resolucio-
nes de. la Junta de Protestas ya citadas, 
Bln hacer especial condenación dc costas. 
L I C E N C I A S 
Por la Sala de Gobierno de esta Audien-
cia se han concedido las licencias siguien-
tes: Dos meses con sueldo al señor Vi-
cente Pérez, por enfermo; veinte días, 
con sueldo, al seüor Ignacio Lancis, por 
enfermo; y 15 días al Juez Municipal de 
María nao, señor Juan M. Navarrete y 
<ie Paula. 
P E T I C I O N E S D E L FLSCAL 
6 años, 10 meses 1 día de presidio ma-
yor para el procesado Silvestre Abreu, 
como autor de un delito de robo con inti-
midación. 
4 años, 2 meses 1 día de presidio co-
jreccional para el procesado Isidro Me-
dina Monje (a) "Plchimiche", como autor 
de un delito de hurto cualificado por la 
múltiple reincidencia. 
1 año 1 día de presidio correccional 
para el procesado Eugcnk» Tovio Llanes, 
como autor de un delito de atentado a 
agente de la autodidad. 
4 meses 1 día de arreeto mayor para 
Plorentino Pedroso, como autor de un 
delito de estafa. 
8 años N meses 1 día de presidio ma-
yor para los procesados César GonzAlez, 
JOmeterlo Sampere y Luciano Ataola, co-
mo autores de un delito de hurto cuali-
ficado por el grave abuso de confianza y 
2 meses 1 día de arresto para los pro-
cesados Eloy del A'alle, Eladio Pérez y 
Francisco Florez. en concepto de encu-
bridores. 
1 año 1 día de prisión correccional pa-
r a el procesado Felipe Ceballos, como 
autor de un delito de atentado a agente 
de la autoridad. 
2 años 1 mes 11 días para el procesado 
José Francisco Martínez, como autor de 
Dn delito complejo de atentado a un 
agente de la autoridad y lesiones menos 
jgraves. 
5 años 6 meses 21 días de presidio co-
rreccional para el procesado Juan Ro-
driguez o Angel Ríos Valdís o Angel 
Rioa Permuy (a) " E l muerto", como 
autor de un delito de robo. 
R años 5 meses 11 días para la pro-
cesada Filomena Lamas Hermida, como 
autora de un delito de hurto cualifica-
do por el grave abuso de confianza. 
3 años 6 meses 21 días de presidio co-
rreccional para Félix Pérez Pérez, como 
autor de un delito de robo en casa ha-
bitada y para Rogelio López, 2 años, 
11 meses 11 días por Igual delito. 
31 días de prisión o .TI pesos de multa 
para el procesado Simón Rarros Menén-
dez, como autor de un delito de defrau-
dación a la Aduana. 
E L X L I I I A N I V E R S A R I O d é l a C O N G R E G A C I O N D E L A A N Ü N C I A T A 
SEXTENCLVS 
Por las distintas Salas de lo Criminal 
de esta Audiencia se lian dictado las si-
guientes : 
Condenando a José de Vega Ferrer a 
trea meses un dlu ríe arresto mayor por 
lesiones graves. 
A Juan Sarria y Francisco Casanova, 
a cuatro meses cada uno. 
Absolviendo a Manuel Cruz, por cohe-
cho. 
Absolviendo a Higinio Santana Rcnitez, 
por abusos. 
Absolviendo a Antonio Zamora Herniin-
dez o Rafael Rodríguez Hernández, por 
hurto. 
Absolviendo a Afrustln del Río Cama-
rero, Florencio Suárez González, por mal-
•ersadón. 
A Manuel Martínez Cádiz, por cohecho. 
A Enrique Rivero Serpa, y Enrique 
Travieso, por estafa. 
Y por último, condenando a Joaquín 
González Cordovés, por hurto, a seis me-
aes un día de presidio correccional. 
A Francisco Campos Sánchez, por per-
jurio y amenazase un año de prls'ón. 
E L CASO D E L VKíILANTE V A L D E S 
E l ex-vigllante de la Policía Nacional 
Irminio Valdés e Izqalerdo que compa-
reció ante la Sala Tercen de lo Crimi-
nal de la Audiencia de esta capital, acu-
eado de un del'to de atentado en la per-
sona del sargento de dicho Cuerpo Manuel 
de Cárdenas, ha sido absuelto. 
Defendió al citado Valdés e Izquierdo 
el letrado de la Policía Nacional, el Jo-
ven y conocido abogado doctor Manuel 
Sainz" Silveira. 
C A B A L L E R O S Y J O V E N E S D E L A C O N G B E G A C l O I f M A R I A N A I ) E L A A N O C I A T A E N E L C U A D R A G E 
D A C I O N 
A n u n c i e su M A Q U I N A R I A A G R I 
C O L A entre e l texto d e l a z ú c a r de 
n u e s t r o G R A N D I O S O N U M E R O 
E X T R A O R D I N A R I O d e l p r ó x i m o 
m e s d e M a r z o . 
E s t e j u z g a r á 
T í t u l o y f i n a l d e l fol leto que 
j u n t o c o n u n A L M A N A Q U E , r e -
g a l a r á a l c o m e r c i o de l a R e p ú b l i -
c a l a c a s a T R U J I L L O - S A N C H E Z , 
a l t r a ^ a d a r sus ta l l eres de I M P R E ^ 
S O S E S T I L O L I T O G R A F I A P A -
T E N T A D O S , a s u h e r m o s o l o c a l de 
M 0 N S E R R A T E 1 2 3 , entre M U R A -
J X A Y T E N I E N T E R E Y . 
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A l b o r e ó para la Habana un día fe-
liz, en el de 10 de Enero de 1S75. F e -
liz, porque en él se fundó la Congro-
g a c i ó n Mariana de la A n u n c í a l a , cu-
yo Ideal supremo es formar j ó v e n e s 
perfectos, padres, esposos, ciudada-
nos, empleados, comerciantes, docto-
res y abogados dignos, hombres de-
cididos, de c o n v i c c i ó n , de c a r á c t e r , i 
dc intrepidez y de lucha por las doc- ! 
trinas y p r á c t i c a s de la fe c a t ó l i c a : I 
el objetivo ú l t i m o es nutr ir a los | 
hombres de vida crist iana y de celo 
apos tó l i co , santificar a sus miembros 
y por medio de ellos contribuir a la 
reforma y s a n t i f i c a c i ó n de todas las 
clases de la sociedad, y con ellas del 
mundo. 
Programa noble y grande, hoy m á s 
necesario que nunca, y a que todos 
los sistemas, que a este cristiano han 
pretendido suplantar han fracasado, 
como muy bien d e m o s t r ó en la exhor 
tac lón que a los congregantes dir i -
g ió en la c o n m e m o r a c i ó n de esto 
Aniversario, el M. I . C a n ó n i g o Magis 
tral , doctor A n d r é s Lago, Congre-
gante de m é r i t o . 
F u n d ó esta salvadora A r c a de X o é 
para la juventud, el R. P. Manuol 
P iñán . 
De los congregantes que han ser-
vido entonces, como de base para 
formar, la hoy floreciente congre-
gac ión , figura el s eñor V a l e n t í n Gol -
curia, con el n ú m e r o uno. E s el ve-
terano por excelencia de la Congre-
g a c i ó n . L l e v a cuarenta y tres a ñ o s 
de constante servicio en el e j érc i to 
mariano de hijos de María , el cual 
consta de m á s de tres millones de 
aguerridos y devotos cristianos. 
L a c o n m e m o r a c i ó n del C u a d r a r é -
simo aniTersario, se c e l e b r ó el pasa-
do domingo con celestial banquete, 
en el que se disfruto del d e l i c i o s í s i -
mo e inmaculado Cordero, Cristo J e -
s ú s . E l S a n t í s i m o Sacramento es al 
alimento de nuestras almas, pues la 
vida de nuestras a'mas depende de 
la r e c e p c i ó n de este sacramento, ha -
biendo dicho Cris to : E l que me co-
me, v iv irá por mí . S i no o o m i e r é i s 
la carne del Hijo del hombre, ni be-
biereis su sangre, no t e n d r é i s vida 
en vosotros. L a Sagrada C o m u n i ó n , 
es, pues, un medio Imprescindible 
para la santidad y la vida eterna. 
Sin buen alimento, no es posible con-
servar una salud duradera; y as i no 
es posible, s in la sagrada C o m u n i ó n , 
ser santo (eapiritualmente sano y 
rebusto). Dos clases de personas ne-
cesitan l a sagrada C o m u n i ó n : los 
perfectos, para conservar la perfec-
c i ó n ; los imperfectos, para a lcanzar-
l a ; loa fuertes, para no hacerse flo-
jos; lo* XIoJos para hacerse fuertes. 
P a r a eso s irven los banquetes eu 
c a r í s t i c o s . Por l a C o m u n i ó n que en 
ellos recibimos, nuestra naturaleza 
queda ennoblecida, como un árbo l 
si lvestre por un ramo fruct í f ero qu-í 
se injerta en é l . 
T a m b i é n por ellas produce la Con-
g r e g a c i ó n frutos de a c c i ó n cató' . ico-
social como, el Catecismo, la escue-
la y C o n g r e g a c i ó n Mariana Obrera 
Ofic ió el Congregante de m é r i t o , 
M. I . C a n ó n i g o Magistral , doctor A n -
d r é s Lago. 
D i s t r i b u y ó la C o m u n i ó n a los con-
gregantes, y en u n i ó n del R . P . E n -
rique Pérez , S. J . , a los Congregan-
tes marianos del Colegio de B e l c r . 
que han dado esta hermosa prueba 
de amor fraternal a los congregan-
tes de la Anunciata. 
D e s p u é s de la misa dir ig ió la di-
v ina palabra- a los hermanos en con-
g r e g a c i ó n . 
Comienza llamando la a t e n c i ó n so-
bre la naturaleza del hombre, apta y 
destinada para el conocimiento de lo 
verdadero y la p r á c t i c a de lo bueno. 
Recuerda el e s p í r i t u inquisitivo de 
todo ser humano que. desde la cunr. 
hasta el sepulcro, indaga sin cesar 
sobre -e! porqué de las cosas que le 
rodean: la existencia del universo, 
sus leyes y sus reinos.' su principio 
y su r e g u l a r i z a c i ó n . muestra c l a r a 
de la existencia, sab idur ía y poder 
de un Creador. 
Pues bien, dice: a s í como hay pro-
blemas del orden f í s ico que nos im-
presionan y nos 'afectan intelectual-
mente, los hay morales, no mera-
mente especulativos, sino p r á c t i c o s ; 
problemas son estos que afectan 
nuestro entendimiento y nuestra vo-
luntad. E l origen de nuestro ser, 
nuestro destino, e l modo en que de-
bemos conducirnos en la vida para 
obtener esa felicidad que todos an-
siamos y j a m á s alcanzamos sobre la 
t i e r r a . . . he ahí el objeto de las m á s 
profundas meditaciones de los sabios 
de todos los tiempos. Y ¿qu ién ha re-
suelto satisfactoriamente estos pro-
blemas? No la f i losof ía g e n t í l i c a que. 
mientras en el orden de las ideas 
contenia todo un sistema de con-
tradicciones, en la esfera de las cos-
tumbres d e g r a d ó a l hombre, convir-
t i é n d o l o en esclavo, d e g r a d ó a la mu 
jer , c o r r o m p i ó el hogar y r o m p i ó los 
v í n c u l o s de toda sociedad honrada. 
Como quiera que las religiones gen-
t í l i c a s estribaban en las falsas no-
ciones de sus escuelas f i lo só f i cas , fue 
ron como estas un conjunto de erro-
res y la mayor desgracia de la hu-
manidad d e s p u é s del pecado origi-
nal . 
S ó l o e l Crist ianismo, y el Cr i s t ia -
c i smo s in cismas n i h e r e j í a s , eleva 
al hombre a su primitiva dignidad; 
s ó l o é l rfesuelve los problemas mo-
rales que se presentan a nuestra in-
teligencia, a nuestro corazón y a 
nuestra voluntad; solo é l nos hace 
grandes en presencia de Dios y gran-
des ante la sociedad y la historia. 
L a s m á s sublimes proezas de lo? 
hombres son y fueron y s e r á n las l a -
bradas a la sombra de la Cruz . No 
es el Crist ianismo, por tanto, el fra-
casado, sino el renacimiento de las 
antiguas t e o r í a s y ^e las antiguas 
p r á c t i c a s , m a t e r i a l í s t l c a s hasta la 
d e g r a d a c i ó n . Dadme, dec ía el P. L a -
go, un hombre que sea siempre fk-l 
al Evangel io, y yo os daré un per-
fecto ciudadano; dadme un hogar 
cristianamente constituido, sin divor 
c ió y sin sensualismo, fiel y resig-
nado, y yo os m o s t r a r é una familia 
modelo; dadme una sociedad que c i -
fre su dicha en la observancia de l a 
just ic ia , de ¡a caridad y de la l iber-
tad crist ianas, cumpliendo los divi-
nos mandatos, naturales y positivos, 
y yo os daré una nac ión perfecta, 
laboriosa y sumisa a la autoridad 
humana, sufren los individuos, su -
fren multitud de hogares, y sufren 
las naciones. ¿ P o r qué? ¿ P o r q u e aca-
tan las divinas e n s e ñ a n z a s y obser-
van el e sp ír i tu del Evangel io? Se-
guramente que no; porque se ha pre-
tendido sustituir la ley de Cristo por 
la de Be l ia l , por que se ha pisotea-
do la grandeza moral de la vida hu-
mana, pretendiendo suplantarla por 
medio del materialismo en todos sus 
aspectos. Mal puede ser el C r i s t i a -
nismo el responsable fracasado do 
los males que proceaen de viciados 
principios, nacidos y propagados a 
espaldas de la C r u z ; n i n g ú n sistema 
es responsable de los c r í m e n e s quo. 
en abierta o p o s i c i ó n a sus principios, 
se perpetran en la sociedad. 
Y precisamente por ser el C r i s t i a -
nismo l a salvaguardia de l a digni-
dad y de la dicha humanas, es por 
lo que debemos, no s ó l o practicarlo 
en p ú b l i c o y en privado, sino tam-
bién propagarlo y defenderlo. L a ac-
c ión social de los hijos de la luz es 
un deber cada vez m á s ineludible, 
digan lo que quieran los p u s i l á n i -
mes. E l h e r o í s m o y la a b n e g a c i ó n 
no son herencia del cobarde, sino 
patrimonio de las almas grandes. 
Y ese e s p í r i t u de nobleza crist iana 
debe exteriori-rarse para bien de lo? 
hogares, de la sociedad y de la na-
c i ó n entera. L a buena prensa y la 
e d u c a c i ó n cr is t iana constituyen hor 
dos bastos campos de labor y es pre-
ciso que los miembros de L a Anun-
ciata, para mostrarse dignos de sus 
antecesores y dignos de sus suceso-
S D I O A N I V E R S A R I O D E S í RJIÍ-
res, piensen y mediten este su de-
ber sagrado. Por e l c a t á l o g o de nues-
tra hermandad, dice el congregante 
P. Lago , han desfilado multitud de 
corazones sencillos, de honrados c iu-
sabios, de hombres laboriosos, de 
dadanos, que ennoblecieron los ana-
les de Cuba. Hoy es mucha la labor 
que se real iza, no s ó l o con la prác -
tica frecuente de los preceptos cr i s -
tianos, sino t a m b i é n con obras de 
misericordia y caridad como la en-
s e ñ a n z a del Catecismo, las escuelas 
nocturnas de obreros, y otras seme-
jantes. Pero es preciso hacer m á s ; 
rme lo realizado s irva de estimule 
a los negligentes; que el buen ejem-
plo de los activos mueva la indife-
rencia de los tibios; para que la his-
toria de L a Anunciata sea siempre 
el censo de dignos hijos de fieles es-
posos, de c a r i ñ o s o s padres, de dig-
nos ciudadanos y de crist ianos ejem-
plares; honra de la n a c i ó n , prez dc 
la Ig les ia y timbre ae glorio cr is t ia-
na. 
Dignas son de m e d i t a c i ó n las áu-
reas palabras pronunciadas por el 
predicador. Tengamos en cuenta, 
amados congregantes, que el al imen 
to corporal solo entra en provecho 
cuando se come y se digiere bien, y 
as í la palabra de Dios solo produce 
su efecto cuando se medita conve 
nientemente. SI la paloma deja en-
fr iar los huevos que empolla, no na-
cen los plchoncitos, y a s í n i n g ú n 
provecho saca de los sermones quien 
no guarda en su c o r a z ó n la palabra 
de Dios, como dice San A g u s t í n . 
Oremos y laboremos como dice el 
predicador, y veremos crecer y v i -
gizar la C o n g r e g a c i ó n , llegando p l é -
t o r a de vida a celebrar sus Bodas 
de Oro. 
P r e s i d i ó el Director de la Congre 
g a c i ó n , R . P. Jorge Camarero, con-
juntamente con la Directiva. 
Nuestra c o r d i a l í s i m a f'í' icitacCón 
a l a C o n g r e g a c i ó n de l a Anunciata . 
en el C u a d r a g é s i m o tercero aniver-
sario de su fundac ión . 
Un C a t ó l i c o , 
N O T I C I A S D E 
P O L I C I A 
DOS A R R O L L A D O S 
Los menores Julio Ralo Valilís, de 15 
uüos y vecino de Gloria IShJ, y Manuel 
Delgauo Pérez, de 1̂  años y vecino de 
Máximo Gómez caminaba ayer por 
Corrales y Rastro, cuando fuero-i alcan-
zados por el automóvil 4797, manejado 
por Faustino Valdés Tedioso, vecino de 
i'efialver 81. 
Reconocidos en el Segundo centro de 
socorros por el doctor ¡sotolongo, ambos 
presentaban contusiones y desgarraduras 
leves. 
Los lesionados manifestaron haber sido 
casual el accidente por ir distraídos. 
HURTO 
E l vlKllante lül», J . Cofflgny, detuvo 
ayer a Atilano l'érez Allende, vecino de 
Virtudes 143. 
Lo «cusa José García Mauriz, de Com-
postela 77, de haberle sustraído en Mon-
strrate y Teniente Rey uu metro que 
llevaba eu el bolsillo, el que le devolvió 
al reclamárselo. 
Bfl acusado negó los cargos y fué en-
viado al Vivac. 
• CASUAL 
En el primer centro de socorros fué 
asistido por el doctor Roada la menor 
Altela Llerena Sierra, de 6 años de edad 
y vecina de Plácido 05, de contusión leve 
en la boca, con desprendlmieuto incom-
pleto de dos incisivos superiores. 
Manll'estó haberse lesionado casualmen-
te en ocasión de hallarse jugando en su 
domicilio. 
F U E JUGANDO 
Al tropezar con una puerta, en ocasión 
de hallarse jugando »en su domicilio, la 
menor María Aurora Curbelo Gut.érrez, 
de seis años y vecina de Luz 48, sufrió 
una herida contusa de dos céntimetros 
de extensión on la región frontal leve. 
Fué asistida por el doctor Rarroso en 
el centro de socorros del primer distrito. 
UN MAL PASO 
Rafael Cardona y Cardona, dependiente 
y vecino de San Ignacio 186, se cayó en 
su domicilio, llevando en las manos una 
fuente, causándose una herida contusa de 
3 centímetros en el codo derecho, leve. 
Fué asistido en la casa de salud L a 
Balear, por el médico de turno. 
CHOQUE 
E n 'Itifla y Villegas, chocaron ayer 
los automóviles oúmero 03ÍS-J, manejado 
por Angel Bello Sobrado, vecino /de L a -
bra 115. y número 3359, que manejaba 
Domingo Pérez García, de Vclázquez 112, 
Ambos vehículos sufrieron averías y 
Pérez acosa a Helio como responsable. 
F A L T A S Y DASOS 
E l chauffeur del nutoinóvil munero 
334(5, f>ié denunciado ayer ante la Segun-
da Estación por el vigilante número 
04t). M. Herrera, (juien lo acusa de ha-
berlo desobedecido cuando le hizo señal 
de parada por ir con excesiva velocidad 
por Plácido y Riela. 
Alonso Fernández Suárez, conductor 
del carretón W¿, y vecino de Zaldo 7, 
lo acusa de haber chocado con EU vehícu-
lo lesionándole uno de los mulos. 
OTRO CHOQUE 
E n Cuba y San Isidro, chocaron ayer 
tarde el automóvil 81(tí, manejado por 
Higinio González Suijrpz. vecino de 
O'Reilly 84, y el automóvil 7701Í, que ora 
manejado por Antonio González Moré, de 
O'Reilly 1«. 
Ambos vehículos sufrieron averías, 
apreciando Hiiginio las «le su vehículo en 
cuarenta pesos y culpando del choque a 
Moré. 
NO F U E NADA 
E l vigilante 445. M. Rulz, condujo nyer 
a la Segunda Estación de policía a Ma-
nuel Pcláez Rosarlo vecino de Habana 
164 y chauffeur del auto 4705. 
Frente al Hotel Luz vló el v'gilante 
caer al snolo a un menor al pasar a 
su lado el automóvil creyendo hubiere 
arrolldado. 
E l menor. Juan Méndez Barrera, de 5 
nfios y vecino de Oficios 78. fué reco-
nocido en el primer centro de socorros 
por el doctor Scull, que no presentaba 
lesiones. 
Manifestó haberse caído casualmente. 
INSULTOS 
Conducidos por el vlpllante mimero 040, 
M. Herrera, comparecieron ayer en la se-
gunda estación .losé María Cabarco Yá-
ñt-y.. vecino de Monserrate 105, y José 
Cantero y Cantero, vecino de Diez de Oc-
tubre JW. en PogolÓtiL 
Mutuamente se acusan de insultos: ha-
biendo motivado In cuestión un centavo 
de boniatillo que Cabarco se negó a ven-
der a Cartero. 
LA DKLINCUKNCIA I N F A N T I L 
Los expertos 2. Masvidnl, 10, Olave, y 
13, Arango, detuvieron ayer a Martín 
Martín Guevara, (a) "San Martín", vecino 
de Santa Clara 30, y al menor Manuel 
Ramos Várela, (a) 'Dormitorio", de 15 
años y vecino de igual domicilie. 
Los expertos tuvieron conocimiento de 
que Martínez, jefe de una banda de me-
nores qua se dedicaba a hacer fechorías 
de todas clases, por lo que se persona-
ron en el expresado domicilio, ocupan-
do un baúl con ropas, que no se sabe a 
quién pertenecía y una bicicleta. 
Esta había sido estafada el 25 de di-
ciembre en el tren de bicicletas de Abe-
lardo Snntana, establecido en Manrique 
lOT» y la cual, por consejo de Martín fué 
pintada y arreglada para que no fuese 
¡ reconocida. 
Martín fué enviado al Vivac y el me-
nor fué entregado a su padre," Bernabé 
Ramos, vecino de Bernaza 54 
CASUAL 
Al caerse casualmente de una mesa ln 
menor Carmen RodrfRuez Ballido, de 4 
años y vecina de Trocadero 28, sufrió 
nna herida contusa a colgajo, en la re-
glón frontal, leve. 
Fué asistido en el primer centro de so-
corros por el doctor Barroso 
Por sospechosos de riferos lo, ^ ^ 
en Trocadero y Labra, ocupando n \,UT,> 
ros dos papeles con números Mede. 
pone sean apuntaciones de char-,H.t,e >,u-
Valdés $1.20. carada y t 
Negaron los cargos. 
ESCANDALO 
Toribio Oliva Hernández sin ^ 
clón ni domicilio, fué detenido av*,. i"1*-
por el vigilante número 1039 F ii„ ^ 
Lo acusa de haber formado cr^1"0-
cándalo en el Paseo de Martí v -r . 
Rey. ' 1 uniente 
Reconocido en el primer centro d 
corros por el doctor Barroso, resulté if0" 
liarse en completo estado de emhi-V a" 
v fué enviado al Vivac emhrWf?nea 
APUNTACIONES 
Ayer tarde fué detenido por el . 
número 89!), G. Ballesteros, el n JiV?** 
¡ Luis Gou. «iependlente y vecino del ^,, 
to de frutas sito en Virtudes 40 P s-
1 , LOuaí.U/a ,,e1hn,>er aP'H'taciones de n 
fa. habiéndosele ocupado una li«fn 
números y $10.10. llsta coa 
Ingresó en el Vivac 
R A E R O S D E T E N I D O S 
E l vigilante SiZ, J . Subieti- den». 
1 ayer a Manuel Lozano García. veHnn , 
; Paseo, entre 35 y 77, en el Vedad,. V i * 
( m á s J . Cánovas, de Neptuno 46 v 
tico Luis Ayón, de San Miguel 50 
Chíffá aCUSn de haCer aI,,lntaoi«ñe¿ de 
Ingresaron en el Vivac. 
E L T I E M P O 
0 B S F R V A T 0 R I 0 N A C I O N A L ! 
E n e r o 14 de 
Observaciones a las ocho a. m. del 
75 meridiano de Greenwich. 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : Pinar 
765.0; Habana, 764.47; Matanzas 
764.5; Roque, 765.0; Isabela, 765 i'-' 
Cienfuegos, 763.0; Camagcey, 763 o* 
Santiago, 763-0. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 16, m á x i m a 21, 
m í n i m a 14. 
Habana, del momento 18, m á x i m a 
18, m í n i m a 14. 
Matanzas, del momento 18, m á x i m a 
25, m í n i m a 15. 
Roque, del momento 16, m á x i m a 20, 
m í n i m a 14. 
Isabela, del momento 20, m á x i m a 20, 
m í n i m a 17. ' 
Cienfuegos, del momento 20. 
C a m a g ü e y , del momento 21, m á x i m a 
21, m í n i m a 17. 
Santiago, del momento 22, m á x i m a 
32, m í n i m a 20. 
Viento, d i r e c c i ó n y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar , N E . 6.0; H a -
bana, S E . 3.0; Matanzas, N E . 6 «J; 
Roque, cal ina; Isabela , B . 4.0; Cien-
fuegos, N E . 8.0; C a m a g ü e y , N E . 4.0; 
Santiago, N. 4.0. 
Estado del cielo: P inar , Habana, Ro-
que, e Isabela, cubierto; M a t á n z a s y 
Cienfuegos, parte cubierto; Cama-
g ü e y y Santiago, despejado. 
A y e r l lov ió en Guanajay, Marie l , C a -
yo M a s ó n , Campo Florido, Bejucal , 
Madrugas, Columbia, Arroyo Arenas, 
L a Salud, Alquízar , Bainoa, Santia-
go de las Vegas, Aguacate, Jaruci% 
Santa Cruz del Norte, Carabal lo , San 
Antonio de los B a ñ o s , San Antonio 
de R í o Blanco, Santa María del Rosa-
rlo, Punta Brava , Caimito, Hoyo Colo-
rado, Pedro Betancourt, J a g ü e y G r a n -
üe,Cidra, Sabani l la del Encomendador, 
Matanzas, Caracas , L a j a s Jicotea, Ro-
drigo, Ranchuelo, San Juan de las Y e -
ras, Manicaragua, Cruces , Cumanaya-
gua, Baez. Guaracabul la , Chaparra , 
! H o l g u í n , Bart le , Bueycito, Guisa , C r i s -
to, Cobre, Caney y Santiago de Cuba. 
D E S D E L A S M A R T I N A S 
N o d u e r m a n 
s i n a s m a s . 
E l asma está acallada, el asmático no 
debe dejarse llevar del goce que le pro-
duce no sentir la asfrxla y el ahogo, la 
tos y debe defenderse, tomando Sanaho-
go. que alivia pronto y cura seguramen-
te. Dejarse dominar sobre el descanso 
del mal es peligroso. 
Ranahogo se vende en au depósito " E l 
Crisol." Neptuno y Manrique y en todas 
las boticas y millares de asmáticos que 
lo han tomado saben bien que ya no su-
fren del terrible mal. porque Sanabogo 
los curó en poco tiempo. 
L o s C e n t a v o s 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A D F O R M A N L A &A-
S E D E U N C A P I T A U 
hombre que ahorra tlerx» 
siempro a^o que lo abrísfl 
contra l a necesidad m í e n , 
tras que el que no ahorra tien* 
•iompre ante si ¡a a n e n a z a d« '< 
miseria-
Enero, 7. 
Aleare y divertida fiesta. 
Con motivo de la festividad de Ueyea, 
tuvo efecto ' en la noche de ayer uua ani-
mada y divertida fiesta social en este pue-
blo, llevada a cubo por varios eutuslas-
tas jóvenes, aficionados de esta sociedad, 
que merecen un caluroso aplauso, por su 
buena Iniciativa en favor de la cultura 
social, de la cual estamos tan necesitados 
por estos lugares. 
E n el bonito y simpático teatro "Lu» 
Caballero" fué puesta en escena a primera 
hora, la divertida comedía en dos actos y 
en prosa, del gran muestro Vital Aza, ti-
tulada "Kobo en Despoblado," bajo la 
dirección del maestro Bauuelo, y en la 
que tomaron parte los actores siguientes: 
señora Kosu García de l'rieto; sertoritas 
Antonia Prieto y Margarita Uauuelo. y 
los señores A. Banuelo, Bartolomé l'rieto, 
Nicolás Garda y I'ublo Fernández, lo» 
cuales desempeñaron sus papeles a las 
mil maravillas, estando muy en carácter 
los señores Banuelo y Prieto, y bordando 
su papel las señoritas Antonlna Prieto y 
Margarita Banuelo, ijue fueron muy aplau-
didas. • 
Eu segundo lugar, fué llevada a la es-
cena, la también divertida y alegre come-
dia en uu acto y en prosa, del mismo 
maestro Vital Aza, titulada "Parada y 
Ponda," la cual fué desempeñada, por los 
señores Arturo Bannlo, S. Prlto, B. 
Prieto y Nicolás Gurda, que mere< itr>'n 
ruidosos y prolongados aplausos, hacién-
doles salir IUÚS de una vez a la escena, 
donde el público aplaudía sus buenas fa-
cultades para el desempeño de la obra 
indicada. 
L a concurrencia fué numerosa y selecta, 
pues resultó un verdadero lleno; no que-
dando ni una sola silla vacia, dando real-
ce con su presencia, numerosas familias, 
tanto de este pueblo como del vecino Ca-
yuco. 
Allí estaban damas tan distinguidas co-
mo Boslta Tajardo de Estrada, Elvira Ló-
pez de Tanego, Brígida García de Osorio, 
Barbarita Saiz de ttlvas Juana Santoyo 
de Méndez, Kegla Ni viola' de Bauuélo, Pe-
tra Gómez de Hiera, Nieves Porras de 
Prieto, Evarista Méndez de Acanda, KoS» 
García de l'rieto, Nieves Gonzádez de Ni-
viola, Dominica Miranda, y otras varias 
cuyos nombres no recuerdo. 
Un hermoso coucurso de encantadoras 
señoritas tan bellas como Carola y Boslta 
Estrada, Leonila Gutiérrez, la vivaracha 
Cuca Ulvas, María Garda, la linda pro-
fesora de Instrucción Alda Bosa Puosón, 
Antonlna l'rieto, Aguedita Santeyo. Mar-
garita Manuelo, la ideal Rosita Victoria. 
Justa Piña, Benita v María Suárez. Faur«-
t.ua Puente, María Antonia Montes, Belén 
y MImí Tamarios y ^tras varias cuyos 
nombres uo pode anotar. 
Después de terminada la velada, que 
resultó muy agradable y a satisfacción del 
numeroso público que colmó de aplauso» 
a los iniciadores, se organizó un anima-
do baile en el salón, en el que tomaroa 
parte un buen número de simpáticas P*" 
rejas de jóvenes y señoritas de esta culta 
sociedad, que rindiendo culto a Terciore, 
se prolongó hasta hora avanzada de i* 
madrugada. L a hosquesta aunque no muy 
buena, tocó los mejores danzones de su 
repertorio. 
E l cronista envía una calurosa felicita-
ción a los iniciadores de tan simpática 
fiesta, animándolos para que continúen 
ofreciéndonos actos de esta Indole. 
E L CORRESPONSAL. ^ 
| L BANCO E S P A Ñ O L D E 
L A I S L A D E C U B A abra 
C U E N T A S D E A H O R R O S 
desde U N P E S O en adfciaate i 
paga el T R E S P O R C I E N T O D B 
i n t e r é s . 
M A S L I B R E T A S - D E A H O -R R O S S E L I Q U I D A N C A D A D O S M E S E S P U -
D I B N Ü O L O S D E P O S I T A N T E S 
S A C A R E N C U A L Q U I E R TTF.M-
9*) S U D I N E S O ^ 
D E S D E M A T A N Z A S 
Enero, 8. 
E l Caaino. 
Pasado mafiana. Jueves, tendrá rt*01" 
en el Casino, la acostumbrada velada y 
baile quincenal; fiesta que ha de ser un 
éxito mas que contaré a mis lectores. 
Nueva RWción. .. 
Contando con el anticipado beneplacit 
' de ni:s superiores en este DIARIO, 
I breve pienso inaugural una sección se-
I manal, en la que iré insertando a1ffurl5' 
¡ fotografías de nuestro gran mundo y a 
nuestras bellezas. 
Adiós. n 
Para ocupar un alto cargo en el » en 
tral "Condhlta," ubicado en A181'™ 
parte mañana mi estimado amigo l,an' 
Várela Duga, a quien deseo toda f",*'" 
de prosperidades y aciertos en su nu 
vo puesto. 
E n "Sa.uto." „ 
Celebróse anoche la única función W 
nos ofreciera la excelente artista Tapian. 
Mlura. con un éxito mediano de público Í 
grande de merecidos aplausos. Kst» n 
che prosigue su temporada de triunfos 
compañía de Ramón KspignI. 
E L COKRESPO.N^AL, +4 
m LXXXVÍ D I A R I O D E L A J W A K i N A E n e r o 1 5 d e 1 9 1 4 . P A G I N A SIETE 
i es. 
P A R A L A S D A M A S 
P o r t a C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
C O R R E O D E L A M U J E R 
, » P R E P A B A C I O N D E LOS A L I -
l A r 3 D Í X T 0 S 
• Cónio han de saber las madres lo 
" ¿eben comprar para las comidas; 
CUe alimentos son preferibles por BU 
CUL- nutritivo, y qué cantidad de ca -
uno deben ofrecer a su famil ia? E s -
es el dilema que se les presenta 
16 millares de s e ñ o r a s de modesta po-
' en una é p o c a en que faltan 
i!ninos de los alimentos m á s nece-
8 _ en que empiezan a escasear 
f^g y en que e s t á n todos por las n u -
^ V tal punto, que al disponerme a 
algnnas recetas de "reposteria" 
de "cocina", me inquieta siempre 
0 ijea de que van a parecer eicesivos 
la ingredientes de que se compo-
T o insultos los platos, por falta 
!! trticulos para que resulten esco-
Máos 
u0v tomando diferentes notas, ex-
iicaré lo Q116 tío^viene saber. Hay 
limentos que solo sirven de combus-
tble para la marcha de la m á q u i n a 
' 1 Cuerpo humano, mientras que 
"tros atienden a facilitar los materla-
\ti necesarios para la sangre y los 
músculos. 
L-s grasas, (entre las que se Inc lu-
-eiTlof' aceites y la mantequilla), el 
• Lúcar y el a l m i d ó n , son alimentos 
combustibles. 
Las carnes, los pescados y lew 
huevos, son alimentos constructores. 
Partiendo de estos principios, nos 
jera fácil comprender que se nece-
sitan ambos componentes alimenticios 
para la perfecta r e g u l a r i z a c i ó n de 
uuestro organismo; pero hay que tener 
on cuenta que muchas naturalezas 
no admiten la suficiente cantidad de 
carne, huevos y pescados necesaria 
a las exigencias de la salud; como 
hay también miles de familias que no 
pueden soportar los gastos que esos 
alimentos ocasionan, m á x i m e en las 
¡•recentes circunstancias en que el 
encarecimiento de la vida y l a esca-
sez de v íveres ce v a haciendo deses-
perante. 
Para suplir osa necesidad tenemos 
el recurso de los guisantes, de las j u -
d ías , frijoles, habichuelas, y en ge-
neral de todas las legumbres, cuyos 
precios, aunque altos, son algo m á s 
moderados. Todas ellas, pueden sust i-
tuir a la carne, el pescado y los hue-
vos, siempre que se s irvan en abun-
dancia. 
Del . pan que es el m á s necesario 
y út i l de los alimentos, ¿qué he de 
hablar? Prefiero no hacer de é l m á s 
que esta l igera m e n c i ó n . 
L a s papas, constituyen un excelen-
te alimento combustible: p r o p o n ú o -
nan mucho a l m i d ó n en forma digeri-
ble; pero no contienen el bastante 
material constructivo que exije el or-
ganismo, y lo mismo sucede con el 
maíz , que cas i carece de ese elemen-
to esencial, por lo que e s t á c lasif ica-
do entre los cereales menos importen-
íes para nuestra a l i m e n t a c i ó n . 
Xo hay que olvidar que los huesos 
y los tejidos del cuerpo humano ne-
cesitan t a m b i é n materiales de cons-
trucc ión , tales como l a cal , el f ó s f o -
ro, el hierro y d e m á s sustancias mi -
nerales que se obtienen de las f ru-
tas y de ios vegetales. 
L a leche os un elemento indis-
pensable, sobre todo para los nifios, 
como medio para proporcinarles la 
cal que necesitan sus huesecitos para 
t'.esarrollarse. De ahí el que haya que 
darles suficiente leche diarla, l a que 
se disminuye cuando pueden Ir em-
pezando a tomar otros alimentos. 
Otro de los m á s valiosos elemen-
tos combustibles, es el azúcar , ya mez-
c l á n d o l a a las bebidas, o empleada 
en los dulces. 
R é s t a m e fijar l a a t e n c i ó n de mis 
lectores, en l a Importancia que en-
cierran las frutas y las verduras pa-
ra preservar de algunas enfermedades, 
como, por ejemplo, del escorbuto y de 
' las afecciones de la piel, debido a loa 
| ác idos que contienen, tan necesarios a 
i nuestro organismo; sin contar lo que 
' la falta de ellas afecta a l a consti-
1 luc ión en general. 
I Y termino, deseando para el bien de 
todos, que cese esta é p o c a de angus-
tia y que vuelva cada familia, s e g ú n 
sus medios, a atender libremente a 
la m á s apremiante de las necesidades 
de la v ida: la subsistencia. 
L A H E R N I A 
E s C u r a b l e 
C o n 
el Represor de S c h y i l i n f 
"A* llego' él Represor de Schuilinjf? 
Millares de person?.a usan este mo-
derno tratamiento y, con» enoldaa d* 
fcu eficacia, e s p o n t á n e a m e n t e atesti-
guan las marcadas ventajas que po-
see sobre los bragueros ordinarios. 
No tleno correas molestosas ni he-
billas que lastimen, y no obstante, 
permanece fijo en su lugar y se ajus-
ta al cuerpo como un guante a l a mano, porque su c o n s t r u c c i ó n armoni-
ra admirablemente con la a n a t o m í a humana. Puede usted hacer todos los 
i iovimieníos y toda la fuerza que requieni su profes ión o su oficio sin te-
mor de que se le deslice )u hernia, pues el Reprisor Schuil lng la contiene 
con la firmeza de un dique y con la suavidad de su propia mano. 
Este aparato e^mlna el peligro mortal de una e x t r a n g u l a r i ó n y ade-
más evita los riesgos de una Intervenc ión qu irúrg ica Pida usted hoy nues-
tro folleto descriptivo, certificaciones de p e r í o n a s curadas, formularlos, 
•te, todo lo cual se e n v í a gratuitaraenre—no le cuesta nada enterarse do 
todo lo que respecta a este tratamiento; la ú l t i m a palabra de la c ien-
cia ortopédica. 
Dirija su carta o postal asf: S C H U I L I N G R U P T U R E DÍST^TUTB,"5 
211, Mnrph/ Bulldlnf? Imílanápol ls* I r d ^ E . V. A. 
rs CÓMICO VIEJO 
L a corona real c i ñ ó mi frente; 
yo a r r a s t r é por el suelo regio manto; 
yo fui duque y pastor, verdugo y san-
(to, 
cardenal y l a d r ó n y penitente. 
Y o fui don J u a n Tenorio y ful 
( J u a n Diente; 
yo l u c h é en Guadalete y en Lepanto; 
yo he quitado cien vidas s in espanto 
y me he muerto cien veces de re -
(pente. 
De ganar honra y prez e n c o n t r é 
(mod^, 
mientras vieron mi frente levantada; 
hoy, que ya sin querer se incl ina al 
(lodo, 
la miser ia me cerca desp iadada . . . 
¡Por el arte he servido para todo, 
y hoy el arte me deja para nada! 
• J o s é Jackson Teyan . 
m ESENCIAS 
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i D E B E D E S E A R S E L L E G A R A 
L A Y E J E Z Í 
L o s j ó v e n e s , con h a r t a frecuencia 
dicen: "No quiero l legar a v i e j o . . . 
E s cosa triste el envejecer; se pier-
den aquellos a quienes una h a conoci-
do y amado, y por todas partes se 
ven s ó l o personas e x t r a ñ a s . . . L a nue-
va g e n e r a c i ó n no nos podrá compren-
der, pues t endrá gustos distintos y 
distinta manera de ver las c o s a s . . . . 
E s duro tener que renunciar a toda 
dicha y a todo placer!" 
E s verdad que la juventud y la 
edad madura ofrecen en s í mismas 
mayores a l e g r í a s y m á s satisfacciones. 
Sin embargo, l a ancianidad no e s t á 
desprovista de satisfacciones, y re-
sulta grata para aquellos que saben 
aceptarla y comprenderla: e s t á lejos 
de traer Invariablemente la decrepi-
tud. Muchas gentes, a los cien a ñ o s 
tienen tanto talento y bri l lo como en 
los mejores d ías de su juventud. Y 
el genio de Bossuet, de Newton y de 
Voltalre p a r e c í a aumentar, en vez de 
disminuir con los a ñ o s . 
Cuando se ha llevado una vida pura 
y sin reproche, se go/a de la sere-
nidad de una vejez tranqui la y de u n a 
conciencia sin remordimientos. 
¡Cuántos abuelos tienen el consue-
lo de verse revivir en sus numerosos 
nietos! Son felices y orgullosos en el 
seno de su familia. 
Esos mismos j ó v e n e s que se envane-
cen de no querer envejecer, tembla-
r ían sin duda al ver acercarse l a ú l -
tima hora. Pocos son los que l a yon 
llegar sin estremecerse, y hasta las 
almas m á s santas tienen explicables 
Inquietudes. 
\ > E C D Ü T V S 
Una s e ñ o r a dec ía en u n a tertulia 
"Indudablemente, Dios debió de col-
mar de gracias y perfecciones a la m u -
jer al formarla, puesto que la dejó 
para la ú l t i m a de sus obras." 
A lo que un bromlsta. que no peca-
ba de galante, le c o n t e s t ó : 
"Señora , debo decir a usted sebre 
ese punto, que como Dios ha sido 
no solo el primero, sino el m á s admi-
rable de los arquitectos, quiso ense-
ñ a r n o s que lo ú l t i m o que debe colo-
carse en un edificio, es l a veleta." 
"Hay tres cosas, dec ía un escritor, 
que me gustan apasionadamente, y 
que por m á s esfuerzos que he hecho, 
no he podido acabar nunca de com-
prender. L a pintura, l a m ú s i c a y las 
mujeres." 
U n caballero napolitano tuvo cator-
ce desa f íos por sostener que el T a r s o 
va l ía m á s que Ariosto. 
Cuando estaba muriendose, le dijo 
| n los que lo rodeaban: 
;Ay! , pensar que he estado expues-
| to catorce veces a perder l a vida por 
I asegurar que Tasso v a l í a m á s que 
Ariosto, cuando en conciencia no «ir1 
| me ha ocurrido nunca leer a ninguno 
de les dos! 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anúnc ie se en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
R e u m á t i c o 
E s a e s t u v i d a . 
P r e s o e n l a g a r r a / 
d e l r e u m a , s u f r e s 
t e r r i b l e s 
d o l o r e s , 
v e r d a d e r a 
t o r t u r a . 
D E: 
A G L A I A R no 
I j é 
I 
i 
A n t i r r e u m á t i c o 
D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f í a 
H A C E E L I M I N A R E L A C I D O U R I C O , 
C U R A T O D O S L O S R E U M A S , E N C O R T O T I E M P O 
T O D A S L A S B O T I C A S L O T I E N E N 
Ig les ia de J e s ú s del Mente 
Con la solemnidad de costumbre, 
c e l e b r ó s e ayer la fiesta mensual a l 
Sagrado Corazón do J e s ú s , por l a 
c o n g r e g a c i ó n del Apostolado. 
Ofició M o n s e ñ o r M e n é n d e z , quien 
p r o n u n c i ó una sentida p l á t i c a , exhor 
tando a los feligreses a que adquie-
ran la costumbre de acudir a su pa-
rroquia con pred i l ecc ión a otras, y 
L e a e l a n u n c i o d e 
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a n i m á n d o l e s a ser buenos y fervoro-
sos c a t ó l i c o s . 
L a parte musical estuvo a cargo 
del maestro Pastor, quien e l o g i ó mu-
cho las reformas introducidas en el 
ó r g a n o que lo igualan a l mejor que 
existe hoy en los templos de la H a -
bana, felicitando efusivamente tentó 
a l constructor, como a l maestro que 
hoy d e s e m p e ñ a la plaza de organis-
ta. 
E l s e ñ o r Pastor pudo con tan es-
p l é n d i d o instrumento, desarrol lar de 
un modo especial sus improvisacio-
nes, basadas en el contrapunto, apl i -
cado a temas de pura labor relleio^a. 
Los de B u r g a s en Palat ino 
E s otro grupo de gallegos que me-
recen bien de la patria ch ica y ho-
nor de la madre patria. T a r a re3-
ponder a un fin noble y a l truista . 
T I N T U R A F R A N C E S A V E B E T A L 
U ' H E J O R r H » S S E H C I L H OE APLICAR" 
D é y e r i t a e n l a s p r i n c l p ^ l e v F a r m a c i a s y D r o ¿ u e r f \ s 
D e p o s l t o r P e r u q i H M - í a L A C E N T R A L , A < u ¡ a r y O b r a b a 
men L a s t r a de Bernardo, Cami la C o r 
dero de Campello, Isabel P é r e z de 
P a z . . . 
Y las s e ñ o r i t a s Carmen Benitaz, 
María G o n z á l e z , Carmen P a d r ó n , 
Carmel lna López , Carmen G o n z á l e z , 
Isabel Muñiz , T e r e s a Aguado, Reg i -
na del B a r r i o , Consuelo J i m é n e z . . . 
L a fiesta t e r m i n ó en un brillanto 
desfile. 
Sea enhorabuena. 
S o c i e d a d e s E s -
p a ñ o l a s 
COLONIA ESPADOLA D E P I E K T O 
P A D R E 
He aquí su nueva Directiva: 
Presidentes de Honor: Excmo. Sr. Vice-
cousiii de España en Gibara, don Manuel 
Uouríffuez Marañón, don Patricio Pereda 
Marañón. 
Presidente efectivo: don Hermenegildo 
García Siñeriz. 
Vicepresidente: don Antonio Andrea 
Monjo. 
Tesorero: don José GOmez. 
ViceOesorero: don Juan Bosch y Nut6. 
Secretarlo: don Francisco Lastra. 
Vicesecretario: don Alberto García Al -
va rez. 
Vocales: señores Manuel Picanes Brea, 
Carlos Llarena Pereda, Rafael Nadal No-
gueras. Hipólito Blanco Barreiro, Jeró-
nimo Miranda, Gregorio Villarramos, Ce-
cüio Llarena Rodríguez, Enrique López, 
Elisardo Gómez, Ramón Aura, Jesús Es -
tévez, Gumersindo González Rosal, Eduar-
do Lastra, Gervasio Díaz, Manuel Lópe^ 
Rodríguez y José Buiz. 
Sea enhorabuena. 
COLONIA E S P A S O L A D E H O L C U I N 
E n la Junta general de Asociados, ce-
lebrada el día 9 de Diciembre pfóximo pa-
sado, fueron electos para regir los des-
tinos de esta Institución, durante el pre-
sente ejercicio, los señores,, siguientes : 
Presidente de Honor, Excmo. Sr. Julián 
García Zaballa. 
Presidente electivo: don Saturnino Gar-
cía Zaballa. 
Vicepresidente primero, don Adrián Az-
narez Pérez. 
Vicepresidente segundo, don Facundo 
D ovale. 
Secretarlo: don Sebastián Arenas. 
Vicesecretario: don Arturo Arbóa. 
Tesorero: don Juan Fernández. 
Vicetesorero: don Gaspar Cortina. 
Bibliotecario: don José Fernández Les-
tón. 
Vocales: señores Robusbinao Diego, An-
tonio Diego, José Peña Sarabia, Francis-
co Pérez Rodríguez, Andrés Palacios l'rña. 
Vaílentín Fernández, Faustino Viñas. José 
Sáinz Herrera, Manuel López Soto. Ro-
sendo Gómez, Antonio Hormilla y Eladio 
García. 
Suplentes: Ildefonso Marcos, Lucas Vlú, 
José Rodríguez Costa, Marcial García, Jo-
sé Pérez Rodríguez y José María Pérez. 
Enviamos a todos nuestra felioütaclón. 
Almanaque Hispano-
E n " L a Moderna Poesía*', Oblspr 
135, han recibido ejemplares del m a ^ 
níf ico Almanaque Hlspano-America-
no para 1918, que es una marav i l l a 
de grabados y de curiosidades. 
Contiene escritos en prosa y en 
verso de los mejores autores de E s -
paña y A m é r i c a ; y multitud de da-
tos ú t i l í s i m o s para los hombres de 
negocios y las familias. 
Vayan a verlo, que es barato, y se 
a c a b a r á n pronto. 
se reunieron en fraternal abrazo; 
con el deseo de establecer en B u r -
gas, el r i n c ó n adorado, una escuela, 
y a ese fin concentran ellos toda su 
a t e n c i ó n , toda su actividad y todos 
sus ahorros. 
Y ayer celebraron la f u n d a c i ó n de 
su sociedad con un almuerzo de ca -
r á c t e r í n t i m o , con arreglo a un buen 
m e n ú . E n esa fraternal comida se 
reunieron el caballeroso presidente,! 
s e ñ o r Diego P e ñ a ; vicepresidente, se ! 
ñ o r Antonio de Bernardo; tesorero, | 
s e ñ o r Manuel Pernas ; vice tesorero, 
s e ñ o r Manuel M é n d e z ; secretario, 
s e ñ o r Antonio P e ñ a ; los vocales, se-
ñ o r e s Gervasio Gulzán , Lorenzo Na-
zeiro, Danie l P é r e z , J o s é Ledo, C a -
yetano Cupe íro , Arsenlo Rodrigue?;, 
y J o s é Margaride y numerosos aso-
ciados. 
A i final, el s e ñ o r Manuel Méndez , 
p r o n u n c i ó muy atinadas frases, de-
mostrativas de Inmenso amor que 
siente por l a colectividad de que es 
vicetesorero y uno de sus miembros 
m á s entusiastas. 
E n u m e r ó los progresos sociales, 
alcanzados hasta aquí , e x i t ó a los 
presentes para que perseveren en la 
labor emprendida, hasta llegar a lo 
que para todos constituye un ideal, 
e) establecimiento de una escuela en 
Burgas. 
G r a n o v a c i ó n . 
D e s p u é s se hizo míf t l ca , comenzan 
do una encantadora m a t i n é e , a l a 
cual concurrieron, entre otras, las 
siguientes s e ñ o r a s : 
E l e n a H e r n á n d e z de P e ñ a , C a r -
P a r a R e g a l o s 
L a G r ^ n J u g u e t e r í a 
E l B o s q u e d e B o l o n i a 
= O B I S P O , 7 4 = 
H a recibido grandioso y va-
riado surtido de a r t í c u l o s de 
plata a lemana calidad "ul tra , 
extra" garantizada por muchos 
a ñ o s ; de mucha novedad pro-
pios p a r a regalos. 
Juegos para tocador, com-
puestos de: cepillo para cabe-
za, peine, cepillo para polvos, 
espejo, polveras con su motera. 
Juegos de mantcourt^comple-
tos y sueltos; Joyeros, guarda 
alf i leres, violeteros, floreros, 
centros de mesa, fruteros, bom-
boneras, juegos de c a f é y de the, 
buieras, juegos de refresco, 
marcos p a r a re tratos tarjete-
ros, mantequilleras, neveras de 
mesa o Infinidad de otros ar-
tículosv 
L a s calidades de esta plata, 
son garantizadas; se puede gra-
bar sobre estos a r t í c u l o s mo-
nogramas y cuantos adornos se 
quiera cerno si fuese sobre pla-
ta pura. 
Se h a recibido gran snrttSo de 
{nguetes de novedad para A ñ o í u e v o y Keyes . 
A n u n c i e sus T E J I D O S Y C O N F f c C ^ 
C I O N E S en^re e l t ex to d e V i d a S o -
n a l de n u e s t r o G R A N D I O S O N U -
M E R O E X T R A O R D I N A R I O del 
m e s de M a r z o . 
D R A C I M A 
S U P E R I O R A T O D A S . 
¡ • p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A D A . 
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^ t o í o " ' ^ 1 0 8 d°m«*tico8l gallinas jo-
^ r ^ a a ' vagaban por las calles, y 
^ y coreSaa0b1erflte0..Cuadra8 a b ^ o n a -
V I 
fr^«ÍibViarí> /'Iu?11 (,e P a t r i a el mensa-
de ^U(1S de Santa Crua a do» ml-
0ne llamahí.n TM011 ^ hleareJo desierto 
4o- ManrtA P'ana donde había acam-
i^neianao „, d " , v,al punt0 un Pregón 
£ Tfine*0*"^ daba \ saco la ciudad 
«Uirunn ?.'<-ni hlc¡«*e esclavo a per-
1?^ y a ia¿ 2 "n3/ ,de ^KtíWa en war-
L^ntro Kni/ maciou ante 138 murallas, 
í^ocer la M 8U8 caPitanes para re-
Slí?r desm^i? J alojamientos a fin de 
u lo» ^ de la soldadesca y flor 
^ ÍUeron L^»01",03 <lue 86 Presentaren. r0Q los que habla en COnea; 
Pad  
Salióle al encuentro el Alcaide de la Al-
cazaba con otros moros principales y 
presentóle las llaves de ^sta fortaleza, 
coa una humilde arenga digna al mismo 
tiempo. Escuchóle D, Juan con mucha 
cortesía sin apearse del caballo, y no 
tomó las llaves que rendidamente de ro-
dillas le presentaba el Alcalde: hizo se-
fia al Maraués de Santa Crua de que 
las tomase el y las guardase, en señal de 
haber sido el primera que penetró en la 
plaza (1). Escribió luego desda la misma 
Alcazaba a su hermano Felipe I I . anun-
ciándole que era ya Su Majestad señor 
de Túnez sin haberse disparado un tiro 
y dió al fin la señal del saco, que fué 
abundante y en cuanto cabe ordenadísimo, 
»hi más desmanes que la muerte de un 
viejecMlo refugiado en una mezquita y va-
rios incendios promovidos por los italia-
nos, lo cual castigó D. Juan sin pérdida 
de tiempo haciendo ahorcar a cuatro de 
«líos: "Hallóse en la ciudad, dice el dia-
rlo de Fray Miguel Serviá, mucho trigo, 
cebada, lana, manteca, aceite y mucha ro-
pa : pimienta, canela, clavo, gingibre. muy 
ricas porcelanas y almaizales. Sacaron de 
pozos, cisternas y silos muy rica» alju-
bas, oro, plata y otras cosas; y aquello» 
primeros días no se comía otra cosa sino 
gallinas, porque eran sin cuenta las que 
se hallaron. Repartléroose los soldados 
luego por sus cuarteles y no entendían 
en otra cosa sino en cavar por diversas 
partes de la ciudad y buscar ropa y 
aprovecharse de lo que podían y luego sa-
caban a vender lo que hallaban, dando 
lu. ropa a muy bajo y vil precio. E n al-
gunas partes de fa ciudad pusieron los 
italianos fuego, cosa de que su Alteza mos-
tró enojarse mucho, pero luego acud.o 
mucha gente y se remedió." 
(1) Conserva estas llaves con gran ve-
neración el señor Marqués de Santa Cruz 
en su palacio de Madrid, Juntas con otros 
gloriosos recuerdo* da su Ilustre ascen-
diente. 
E n la Alcazaba sucedió a D. Juan un 
muy extraño caso: era este Alcázar, como 
ya dijimos, muy espacioso y fuerte: te-
nía dentro de sus muros ancbos patios 
claustrados, huertas. Jardines, y muy có-
modas habitaciones ricamente alhajadas a 
la usanza morisca, con pavimentos y fuen-
tes de mármol blanco. Eran estas habi-
taciones las del Bey Muley-Hamida y 
allí se aposentó 1'. Juan: habla en ellas 
una escalera de caracol que bajaba a un 
Jardinillo muy fresco, con cailecitaa de 
arrayán y preciosos arriates de flores y 
naranjos, limoneros, membrillos y gra-
nados: más allá estaban los baíios y de-
trás de éstos la parte vieja y ruinosa 
de la Alcazaba. E l día después de su 
llegada, bajó D. Juan a eate Jardín a 
la hora de siesta en busca de fresco: 
acompaü ;banle Cabrio Cetvelloni, Capitán 
general de la artillería, y Juan de So-
to y sentáronse en una especie de ban-
cos de azulejos moriscos que a la som-
bra de unas espesas enredaderas había: 
el calor, la hora, el suave sosiego de aquel 
delicioso sitio, y el rumor del «gua que 
corría tornaron olen pronto la plática dM-
mavnda y sumiéronles al fin en ese dul-
ce "embeleso que suela preceder al sueño. 
De repente saltó Cervelloni de su asiento 
echando mano a la daga y otro tanto 
hicieron D. Juan y Soto... "\eian que por 
una de las callecitas de arrayán se ade-
lantaba pausadamente un enorme león de 
alborotada melena: pareció el animal ex-
trañarse a la vista de los tres persona-
les y se detuvo un momento, mirando 
como sorprendido, con una pata en alto: 
mas prosiguiendo mansamente su camino, 
llt>ir(59e a D. Juan que se había adelan-
tado y frotándose contra sus piernas co-
mo un perro, echóse humilde n sus pies. 
Apareció entonces por el la<Jo de los baños 
un esclavo nublano, y explicóles, con pin-
toresca mímica, que aquel hermoso animal 
era un león domesticado para solaz del 
Bey Hamida y que vivía familiarmenta 
coa todos los habitantes de la Alcazaba. 
Acaricióle entonces D. Juau blandamente | 
la moleña, y tal corriente de simpatía se 
estableció desde aquel momento entre el 
"león de Austria" y el león del desierto, 
que vino a ser éste el más fiel servidor 
de aquél, y así lo cuenta el gran caba-
llero D. Luis Zapata de Calatayud, que 
le alcanzó a ver muchas veces: • Diúle j 
D. Juan su mismo nombre de "Austria." i 
dice el citado Zapata en sug Misceláneas, j 
y de día y de noche nunca de su pre- i 
sencia se qv.itaba como un fiel Capitán 
de su guarda. Al negociar con todos en 
Ñápeles, echado ante él le tenía puesto el 
pie encima y como nn lebrel la barba 
en tierra, y de contanto con tal favor co-
leando: estaba a su comer a la mesa, y 
allí comía de lo que el señor D. Juan 
le daba, y venía asimismo cuando se lo 
mandaba dar, y en la galera el esquife 
de ella era su morada: y cuando iba a 
caballo iba a su estribo como un lacayo, 
y si a pie detrá» como un paje: ni ha-
bí» ofteio en su real casa que el man» > 
y obediente león no representase, hasta 
ser de día y de no^he de los de su cá-
mara, y tal vez si se enajoba con algu-
no que iba a arremeter con él para 
acometerle, a una voz del señor D. Juau 
llamándole: "Austria, tate, pasa aquí" se 
ponía en paz y se Iba a echar en su 
misma cama Este hermoso y raro animal, 
partido el señor D. Juan de Kápoles para 
Flandee. fueron tantos los gemidos y ahu- i 
Illdos que dió de pesar que puso a to-
dos los de aquel reino Krau maravilla 
y espanto, hasta nue de pura tristeza de! 
la ausencia y pérdida da su amo, co-
miendo mucho y comiendo poco, vino a 
acabarse." 
Este es el león que suele verse pinta- I 
do en algunos retrato» de D. Juan de 
Austria, y el carácter Jovial y caballe-
resco de éste, le llevó entonces a fir-
marse humorísticamente en las cartas a 
sus do« futimos amigos D. Rodrigo de 
Mendoza y el Conde de Orgaz, "el caba-
llero del león;" y en otra a Juan Adréa 
Doria lamentándose de sus trabajos en I 
FlaJides. dice: "De la buena vida de Gé-
nova y su ribera no tiene "el caballero 
del León" un tan solo punto de envidia, 
tras que la suya es en mucho mayor 
extremo trabajosa que la del "caballero 
descansado," descansada." (1) 
Estudió muy detenidamente D. Juan 
las fortificaciones y posición estratégica 
de Túnez cumpliendo las órdenes de Fe-
lipe I I , y tuvo largas pláticas sobre ello 
con üabrlo Cervelloni, muy entendido en 
estas materias; pero lejos de decidirse a 
desmantelar la ciudad, como ara parecer 
del Key, decidió construir un nuevo fuer-
te oapaz de ocho mil hombres que com-
pletara su defeusa. Está Tflnez situada 
a orillas de una inmensa laguua dei muy 
poco fondo que llnman el "Estaño," que 
no es otra cosa sino el antiguo puerto de 
Cartago la famosa, cegado por los siglos, 
la Incuria y las inmundicias tdas de TO-
nez que allí vienen a parar. Desemboca 
esta laguna por un estrecho canal en 
el eolio de Túnez y en esta abertura es 
donde se,hallaba la Goleta defendiendo 
la entrada: en el lado opuesto hay una 
isla separada de Túnez por otro cana-
lillo estrecho y en ella era donde pen-
saba D. Juan levantar el nuevo fuerte 
con comunicación cubierta con la Alcaza-
ba. Aprobaron calurosamente el proyecto 
los más de los consultados, y desechá-
ronlo algunos espíritus tímidos o adula-
dores, para quianes d-iBcnt r del Key, 
era abierta desobediencia. Mas D. Juau, 
firme en su idea, mandó a Gabrio Cer-
velloni ponerla en práctica sin pérdlua 
de tiempo: lo cual no se pasó por alto 
y supo utilizarlo más tarde el astuto An-
tonio Pérez, siempre al acecho. 
M-ientras tanto, tranquilizados los mo-
O) Este "eajballero descansado" era 
el mismo Juan Andrea Doria a quien D. 
Juan llamaba así en broma por la vida 
ociosa y regalona que bacía a la sazón 
en Genova. 
ros con la conducta humana y generosa 
de D. Juan, fiaron en él en absoluto y 
a diario volvían a sus casas los fugitivos 
y bajaban de la sierra moros del campo 
a vender pan, carne, huevos, aceitunas, 
pescado, vaca, carnero y otras mil co-
sas, con tanta paz, confianza y sosie-
go, como pudiera hacerse en un mercado 
ordinario. Quedaba sin embargo en iíi-
zerta una guarnición de turcos: mas el 
moro Horrus, que era su Alcalde, cayó 
sobre ellos por sorpresa con algunos ve-
cino» y los degolló a todos: apoderóse 
luego de una hermosa galera turca que 
estaba en el puerto, esclavizó a unos y 
mató a otros de la ciiubma, y puso en 
libertad a 15« cautiven c^stlanos qua 
en ella había. Uécha esta hazaña fuese a 
Túaez con veintidós moros principales y 
loa cautivos cristianos por delante, P*"1 
entregar éstos a D. Juau y darle el la 
obediencia. _ " •• i 
Sucedió esto el 13 de Octubre y el 
seguro ya D. Juan de la sumisión de 
todo el reino, dlóle públicamente pose-
sión de él al Infante Muley-Hamet, pero 
no cou título da Key de Túnez, smo con 
el de Gobernador en nombre de bu p w 
M d C a S a D. Felipe I I . Bev de E s -
paila Escribió también aqued mismo día 
a la Goleta dando orden a D. Juan «le 
Cardona para que embarcase en f'* 
lera para Palermo y diese otra de escolta, 
al Ray destronad^ Muley-Ham*la con 
su hijo y todos los moros de su acom-
pañamiento que qvüsleran seguirle. N e . ó -
»e al principio el soberbio moro a em-
barcarse; mas convencido por su bUo y 
los%ue le acompañaban, de que no hf.-
hí l m^io de evitarlo, dejóse llevar a la 
^ l e r a sin reMstmcl^- Iba envuelto en 
un l^go capel l^ morado y un nlbor-
noz blanquísimo encima, con la capucha 
echada, ocultando el rostro de 
abultadas, muy moreno. aTÍ«!8"i,",° bar-
ba rala: caminaba muy despacio y con 
«raje majestad, los brazos cruza dos so-
bre ed pecho, fijos los ojos en aquel sue-
lo africano que por última vez pisaba. 
Al pasar del esquife a la galera htclé-
ronle salva con dos cañones y la chusma 
hízola tmblén la suya propia que llama-
ban "de forzado." 
Abandonóle entonces su impasibilidad 
africana, y rompió a llorar, diciendo 
amargamente en arábigo: "Key sin co-
rona, hombre sin libertad, mal ta vienen 
las salvas!" Este fué el Key Muley-Ha-
mlda. a quien llamó Cervantes "el moro 
más cruei y más valiente que tuvo el 
mundo" (1). 
Sosegado Túnez y contentos los moros 
cou su nuevo gobierno, volvióse D. Juan 
a la Goleta, y comenzó sus preparativos 
de marcha. Dejó 8.000 hombres repartidos 
entre la Goleta, Túnez, Biserta y la Isla 
donde se comenzaba a construir el nuevo 
fuerte, y nombró General de cada uno 
de esto» presidios a D. Pedro Portoca-
rrero. Gabrio 
Avila y D. Ji 
embarcóse el 2 
llevando por 
ejército menos 
que quedó con 
a retaguardia, 
muerte de la 1 
cida en el Es 
de 
odo «1 resto del 
és de Santa Cruz, 
¡ras de su mando 
rmo supieron la 
Doña Juana, acae-
8 de Setiembre: 
afectóle profundamente a D. Juan la pér-
dida de esi.i hermana querida y vióronle 
(1) E l hijo del Rey Hamida, atraído 
por los buenos ejemplos de don Juan y 
por su afable generosidad, se convirtió 
al fin al cristianismo y fué bautizado 
en Ñápeles con el nombre de D. Carlos 
de Austria Fuernn sus padrinos el mis-
mo señor D. Juan y Doña Violante ¡la 
Moscoso y sirvió desde luego en la Ar-
mada con 1.200 escudos de entretenim-iento 
por- cuenta de su Majestad. En cnanto 
al Bey Hamida, siempre orculloso y fie-
ro, pidió le trasladasen de Ñápeles a 
Palermo por no ver a su hijo hecho cris-
tiano y murió allí a-poco consumido de 
tristeza y desesperación. 
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ABOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
A B O G A D O 
Es tudio : Empedrado , 18 ; de 
12 a 5 . Telefono A - 7 9 8 0 . 




Tobacco and sugar lands 
Horas de oficina para el públ ico: 
De 11 a 3. 
Teniente Rey y Mercaderes. Edl-
ílcio Chic. Departamento 216. Apar-
tado 2426. Hahana. 
ISIDORO CORZO 
ADOLFO PONCE DE LEON 
, ABOGADOS 
Manzana de GOme* Departamen-
to, número 411, Parque CentraL Te-
léfono M-1602. 
30377 12 d 
ROGELIO DIAZ PARDO 
ALBERTC^MAZ PARDO 
Abogados. Mercaderes, 22, alto». Te-
fefone A-441S. 
1087 31 e 
Dr. Lacras Q. C. Lámar 
ABOGADO 
DE DOS COLEGIOS DE NUEVA 
YORK, WAbHINQTON Y DA 
HABANA 
Cuba, 58, altos. Aparftdo 1729. Ca-
KI». « T̂ írr̂ fn. «'Ramal." Teléfo-ble y Telégrafo: 
no A-6349, 




TaL A.2362. Cable: ALZU 
Horas de despacho: 




Mamsel Rafael Angulo 
Amargura, 77, Habana. 
12D Broadway, Nerw York 
Gustavo Angnlo 
Abocado y yo*Arlo 
Charles Angulo 
Atternex and CoruMeW mt Jjtrw 
608 31 • 
Felayo García y Santiago 
NOTABIO PVBUCO 
García, Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
ObUgo, ^número 03, altoa. Tsléfono 
6 p. m. D e 8 a l 2 a . i n , y < U 2 a 
Cosme de la Tómente 
IÜ0NBR0CH 
ABOGADOS 
AMAROtTRA. 11, HABANA 
Cable r T»lésrmt»t Modélate.* 
Teléfono A-2858. 
doctores f C r o g í a 
DR. LAGE 
Enfermedades secretas. Tratamien-
tos especiales. Cura radical y rá-
pida. No Tisito. Habana, 158; de 
12 a 4. 
C 9675 In 28 d 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Kx-Jefe de la Clínlc» del doctor P, 
Albarrán . Enfermedades de las Vías 
Urinarias. Horas de Clínica: d« 9 a 
11 de la mafiana. Consultas partlcn-
lares: de 8 a 5 ^ de la tarde. Se-
t o ras: horas especiales, proria ci-
tación. Lamparilla, 78. 
Dr. RoqnejSaBcliez Quirós 
MEDICO CIRUJANO 
' Garganta, nariz y oídos. Consnl-
| tas de 12 a 2, en Neptuno, 35. (pa-
ga*). Merced, número 47. Teléfo-I no A-S24&, 
462 31 e 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Trasladado a Garlos H I , 209 
Especialista en estómago. Intesti-
nos e impotencia. Consultas: de 2 
a i . Consol ta s por correo. 
Dr. JUAN PABLO GARCIA 
VIAS URINARIAS 
Cuba. 140, altos, esquina a Merced, 
i Horas s 12 a X Teléfono A-5755. 
Dra. AMADOR 
Ts^isslallsta «a las eeafenaadado del 
eitármaco. 
TÜATA POB Ul f P B ^ C B O M I E Í f -
TO ESPECIAD D¿S DISPEPSIAS. 
ULCERAS DEL ESTOMAGO Y L A 
K K T E B I X I S CBONICA, AÍEOU-
BANDO L A CUBA. 
CONSULTAS» DE 1 a 8. 
fftlMt. 90. Teléfoo* A-0O6a, 
ORATIS A LOS POBRES, LUNES, 
KUBCOLES Y VLEBNBS. 
Dr. FELIX PAGES 
OkuMae de la Quinta de 
D^endlaotna. 
CIBUGSA EN 3 E > K R A L 
laracdones de Neo-SalvarsAn. Ceo-
sültas de 2 a 4. Veprano, 38. Te-
léfono A-5337. Domicil io: flaio*. 
entre 21 y 23, Vedada Toiátrv-
no r-4483. 
DR. ANTONIO PITA 
Director dej 
INSTITUTO OPOTERAPICO DE 
LA HABANA 
Coa departamentos de "Opote-
rapia," Hidroterapia, Radio-Í^ec-
treterapla, Kinesiterapia, Icvestl-
gaclones Clínicas, Bacteriológicas 
y Cultura Física. 
Tratamiento efectivo de la Obe-
sidad, Artrlt ismo, Reumatismo, Go-
ta; Enfermedades Nerviosas y Se-
cretas. 
Bliminacldn positiva de la grasa y 
Acido Urico con los 
BAÑOS RUSOS 
Unicos en Cuba 
G ALLANO, 60. CONSULTAS DE 
S a 4 P. M . 
Dr. J . DIAG0 
Enfermedades secretas y de señoras. 
Cirugía. De 11 a 3. Empedrado, nú-
mero 19. 
Dr. BERNARDO MOAS 
Médico Cirujano. Consultas: Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 4. 
SAN NICOLAS, 52. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de seQoras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a 8. 
San José , 47. Teléfono A-267L 
473 31 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
CirnJeao del Hoepttai de Sfanar-
genclas y del Hospital Nüm. Uno. 
EapedaUata en Tías urinarias y 
enfennodadefl renérees . C i st os co-
pia, caterlsmc de loe uréteres y exa-
men del rlflói?. por los Rayo» JL 
Inyecciones <".« Neoaalvarsan. 
Consultas de 10 a 12 a. m. y da 
3 a fl p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO 69 
701 31 e 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Rayos X. Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalvarsan para in -
yecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-6807. San Miguel, número 107, 
Habana. 
DR. J . VERDUGO 
ESPECIALISTA D E PARIS. 
Estomago 0 intestinos por medio 
del ani l lá is del Jugo gástrico. Con-
sultas i e 12 a i P í*do , 78. Telé-
fono A-B14L 
Dr. Francisco J . de Velasen 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
2, los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-641S. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la B. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes Miérco-
les y Viernes, do 12 Vi a 2 ^ . Ber-
nasa, Z2. 
Sanatorio, Barrete, Guasabacoa. 
Teléfono BUL 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Case de 
Salud "La Balear.-' Cirujano del 
Hospital número L Especialista en 
enfermedades de mujeres, parto* y 
cirugía en general. Consultao: de 
3 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-2558. 
Dr. ABRAHAM PESEZ MIRO 
Oatodr&tlco de Tentpéntlco de la 
Universidad de la l l ábana . 
Medicina general y especialmente «a 
enfermedades secretas de la pial. 
Consultas: de 3 a 5, ercepto los do-
nlngos. San Miguel, Í5C. alto*. Te-
léfono A-431S. 
Alberto S. de Bustamante 
Catedrático auxiliar, Jefé de Clí-
nica de Partos por oposición de la 
Facultad de Medicina. Especialista 
en partos y enfermedades de sefio-
r^a. Consultas de 1 a 3, lunes y 
viernes en Sol, número 79. Domi-
ctUo: calle 15, entre J y K . Vedado. 
Teiéfoao F-IS63. 
DR. E . FERNANDEZ SOTO 
GARGANTA, UARIZ Y OIDOS 
^ n ^ s l t o e ; d« t a 4. Te-
MTeno 
Dr. ANTONIO RIVA ComOu y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 3 a S. 
POBRES: GRATIS. 
BEBNAZA. 32. BAJOS. 
007 n 
Dr. JOSE ALEMAN 
Gargaeta, saris y oídos. Espe-
cialista del "Centro Astudano." 
De 2 a 4 en Virtudes, 3» Telé-
fono A-82M. Domicilio: Concordia, 
número 88. Teléfono A-4230. 
a e 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO DB NISOE 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 31. 
casi esquina a Aguacate. Teléfo-
no A-241/. 
GI R O S P E 'LETRAS 
Dr. GARCIA RIOS 
De las Facultades de Bo.róelon» 7 
Habana 
Enfermedades de lee ojos, garganta, 
nariz y oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas de 
3 a 5. Neptuno, 59, altos. Teléfo-
no M-1716. 
Dr. CLAUDIO F0RTUN 
ClruJIa Partos y Enfermedades de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
sultas de 12 a 3. Campanario, 142. 
Teléfono A-S090. 
31 e 
Dr. JOSE A FRESNO 
Catedrático por oposición de la Pa-
c>>ltad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 60. Te-
l^Áono A-4544. 
Dr. CALVEZ GUILLEM 
Especialista en enfermedades se-
cretns. Habana. 49, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a 4. 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía en general y partos. B«-
pecialldad: enfermedades de muje-
res (Ginecología) y tumores del 
vientre (estómago, intestino, hígado, 
riñón, etc). Tratamiento de la úlce-
ra ¿del estómago por el proceder de 
BiuboA. Consufta de 1 a 3 (excepte 
los domingos). Empedrado, CS. Telé-
fono A-26C9. 
4&i 31 e 
Dr. HUBERTO RIVER0 
Especialista en enfermedades del 
pecko. Insti tuto de Radiología T 
Electricidad Médica. Ex-interno del 
Sanatorio de New Tork y ex-direc-
tor del Sanatorio "La Esperanza." 
Reina, 127; de 1 a 4 p. m. T*U-
íonos 1-2342 y A-2fl53. 
CUBA B A D I C A L í SEGURA DE 
L A DIABETES. POR E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
Consultes: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en O'Reilly, 9 y 
medio (altos) ; de 1 a 4 y oa Co-
rrea, esquina n San Indalecio. Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1090. 
Dr. J . B. RUÍZ 
De los hospitales de Pilndelfla, New 
Vork y Mercedes 
Especialista en enfermedades so-
cretas. Exámenes uretroscópicoa y 
cistocópicoa, Examen del rlñón por 
los Rayos SL Inyecciones del 600 y 
914. 
Son Rafao; 30, altos. De KVá • «. 
Teléfono A-9051 
Dr. ROBEUN 
F I B I « ftAHOBE V E-NJIl 
DADES SECRETAS 
Curación rábida por ais 
damlslmo. Consultas: de _ 
POBRES: GRATIS. 
CUS* de Jesfls Mbrla, 91. 
TELEFONO A - l ~ 
ft 4 
Dr. GONZALO AR0STEGU1 
Médico de la Casft de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los nlfios. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: Do 12 a 
2. Linea, ¿nt re F y G. Vedado. Te-
léfono F-4229. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su clase). Cristina, 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
zaro, 22L Teléfono A-4593. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de tes afecciones del 
pecho. Casos incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a S. 
Neptuno, 12<I. " Teléfono 1A-1908 
ÜKCL'ANOS DENTISTAS 
Or. PATRICIO DE LA TORRE 
MEDICO CIRUJANO DENTISTA 
enfermedades de la boca y de los 
lientes exclusivamente. Tratamiento 
de la Piorrea Arvioiar (supuración 
de las encías) por el suero inyec-
table, la vacuna serobacterina. Pio-
rrea Mixta y cura locales. Extraccio-
nes sin dolor, por la anestesia ge-
neral "Sonoformo," sin peligro y sin 
molestia para el paciente. Procedi-
mientos electro-dentales. Dentaduras 
postitas, trabajos de oro y todos 
los adelantos de la clruJIa dental 
moderna, con garant ía positiva. 
Consultas: de 9 a 5. Reina 109 
Teléfono A-5052. 
1 f 
Dr. E. ROMAGOSA 
Especialista en puentes removibles 
y tratamiento de piorrea alveolar. 
Consultas: de 9 a 11 y de 2 a 4. 
Consulado, 19. Teléfono A-6792. 
425 31 e 
DR. ALBERTO COLON 
CIRUJANO DENTISTA 
Operaciones de 8 a 5 de la tarde. 
19, Santa Clara, 19. 
(entre Inquisidor y Oficios."» 
4C1 31 e 




Ha txoaladado su Gabinete Den-
tal a O'&eUly, «8. altos. Consul-
tas do 8 a 12 y de 2 a 0. 
O C U L I S T A S 
Dr. JESUS PENICHET 
OCULISTA 
Oídos, Nariz y Garganta. Consul-
tas diarlas. Particulares. De 2 a 
* P. m. en Cuba. 140, esquina a 
Merced. Teléfono A-7756. Para po-
bres. De 9 a 12 m. en Zulceta. 88, 
bajos. $1.00 al mes. Teléfono A-l7e2. 
DomiclUo: Teléfono F-1012. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J. 
Santos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De a 3. Prado, 166. 
422 
N. Ge la t s y C e m p a ñ í a 
108. Aralas, 108, esquina • AIIMIge-
ra. Hacen pasos por el oa^le, fa-
cilitan cartas de crédito y 
giran letras a corta T 
l a r ra vista. 
]ACEN pagos por cabla, flrmn 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades Importante* de loe Esta-
doŝ  Unidos, üe j ico y Europa, asi 
como sobre todos los pueblos de 
EspaBa. Dan cartas de crédito so-
bre Netv York, Fliadelfia, New Or-
leans, San Francisco, Londrea, Pa-
rts, Hambnrgo, Madrid y Barcelona. 
1 ' 
31 e 
Dr. Jnan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
T de 1 a 3. Prado, M6. 
C A L L I S T A S 
F. SUAREZ 
Qulropedlsta del "Centro Aaturla-
?.v. Graduado en Illinois Collcee 
Chicago. Consultas y operaciones 
oooI1ZT<ína de Gdmez. Departamento 
203. Piso lo. De 8 a 11 y de 1 « a. 
1143 31 d 
F. TELLEZ 
QUTBOPEDISTA CIENTIFICO 
Especiallst* en callos, ufias, exo-
bosis, onlcogrlfosis y todas las afee 
doñea comunes de los plee. Gabi-
nete electro quiropédico. Consula-
do, 120, entre Aniniac r Troca( 
TELEFONO A-SOSO 
4^4 81 e 
CALLISTA REY 
Xeptuno, B. TeL A-8811 
En el gabinete o a ¿iomlcillo. $1.00. 
Hay servicio de man leu re. 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 





de qnimioa asricola e industrial 
CARDENAS-CASTELLANOS 
SAN LAZARO, 294. 
Ordenen: Habana, S7. 
Teléfono A-5344. — HABANA 
ANALISIS DE GRÍJ'AS 
Completos, ?2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del ."octor 
Emiliaoo Delgado. Salud, 00 b«-
ÍOB. Teléfono A-8Ó22. Se practican 
análisis químicos en general. 
LABORATORIO FREYRE 
^ . J . A. Freyre de Andrade 
C N. Ageton S. B. 
QUIMICOS CONSULTORES 
Análisis en general- Especialmente: 
Minerales, Tierras y Abonoa. Pola-
rlzadonee y análisis de azúcar. D i -
rección técnica de la fabricación de 
azúcar en loe ingenios. Amargura, 
23. Habana. Teléfono A-1202. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
Cuba» n ú m e r o 76 y 78 
í OBRE Nueva Tork, Nueva 
OWeaaB, Veracruz, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres. Par ís , Burdeos, Lyon, Ba-
yona, Hambnrgo. Roma, Nápoles. Mi-
lán, Génova, Marsella, Havre^ Lella, 
Nantes. Saint Quintín. Dieppe, To-
louse, Venecla, Florencia, Tur in , Me-
sina. etc., así como sobre todaa las 
capitales y provincias de 
ESPASA E ISLAH CANARIAS 
G. LAWT0\ CHIDS Y CO. 
L I M I T E D * 
OONTIXUADOB BANCABIO 
TIRSO EZQUERRO 
BANQUEROS. — O'REILLT, 4. 
Oaaa originalmente esta-
blecida en 1844. 
ACE pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin interés y hace prés-
tamos. 
Teléfono A-1M8. Cable: Childa. 
HIJOS DE l ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes , 36. l i a b a n » 
| OPOSITOS 7 OBSBtM mt-
rrleates. Depósitos de valo-
M>, hadéndoee cargo <V co-
bro y remisión de dividendos e i n -
terosee. P rés tamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
te de valores públicos e Industriales. 
Compra y venta de letras de «unb lo . 
Cobro do letras, cupones, etc, por 
cuenta ajena. Giros sobre las prlncl-
Salea plazas y también sobre los pue-los de España, Islas Baleares y Ca-
narias. Pagos por cable y Cartas de 
Crodltdu 
Js Baice i l s y C o m p a ñ í a 
S. en C. 
A M A R G U R A . N ü m . 34. 
m 
ACEN pagos por el cabio y 
giran letras a corta y larga 
vista sobre New York, Lon-
dres, Pa r í s y sobre todas las capi-
tales y jueblot de España e Islas Ba-
leares y Canarias. Agenjíb de la Com-
pañía de Seguros contra incendios 
"RO YAX**' 
M A M I F I E S T ü S 
IMPORTACION DE VIVERES 
Resumen general de víveres entrado en 
el día de ayer por los vapores ESPARTA 
de Boston y H . M. FLAÜLEU, de Key 
West. ' 
Bacalao: 2,081 cajas 
Dulces: 21 Id. 
Huevos: 1,000 i d . 
Peras: 2 21d. 
Manzanas: 329 Id. 
Papas: 10,147 barriles. 
Heno: 8 toneladas. 
Carne puerco: 107 bultos 
Pescado: 475 id . 
EXPORTACION 
PARA NEW YORK 
Ozúrar: 6,000 sacos. 
Dulces: 25 cajas. 
Tabuco torcido: US Id. 
Tabacos en rama: 1,008 tercios, G0C ba-
rriles. 
Efectos varios: l.'í bultos 
PARA NEW ÜRLEANS 
Azúca r : 15,180 sacos. 
P i ñ a s : 5U3 bultos. 
Frutas y tomates: 1,402 huacales. 
Legumbres: . 8 id . 
Toronjas: 91 Id . 
Tomates: 2,90 Oíd. 
Tabaco torcido: 12 cajas. 
Tabaco en rama: 180 tercios. 
M i e l : 3 barriles. 
Cobre viejo: 49 sacos. 
Cilindros vacíos: 18. 
423 31 e 
29308 
28 é 
C o n c i e r t o 
en el Malecón por la Banda de Música 
del Estado Mayor General del Ejérci-
to, hoy martes, de 5 a 6 y 30 p. m. 
1—Marca militar Pacomio; A. Ma-
teo. 
2. —Overtura "Mi^non"; A. Thomas-
3. —Piñal 2o. de la ópera Madame 
Butterfly"; puccini. 
4. —Selección de la ópera "Aida;" 
Puccini. 
5. —Danzón "Mala Entraña-; Gor-
man. 
6—Fox Trot "Some Day"; J . M. 
Daly. 
MINEROS, ESC0M3RER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
MANIFIESTO 1,275.—Vapor americano 
ESPARTA, capi tán Me Kay, procedente 
de Boston, consiguado a W. M. Daniels. 
VIVERES: 
Pita Hnos: 200 cajas bacalao. 
A. Ramos: 85 Id fd. 
Galbó y Cía : 10 Oid Id . 
Fernández Trapaga y Cía : 10 Oíd Id . 
Gonzále zy Suárcz : 10 Oíd Id 
. H . Astorqul y Cía : 100 id Id . 
Romagosa y Cia: 10 Oid id. 
Morns y Co: 100 id id . 
Maryuette y Rocub^rti: 50 id id. 
P . : liúO id i d . 
H i M . : 325 id pescado. 
J . Rafecas y Cia: 150 tabales pescado. 
A. Armand : 75 cajas bacalao. 1,002 sa-
cos de papas. 
López Pereda y Cia: 40 Oid Id . 
A. Fuente: 250 sacos i d , 100 cajas ba-
calao. 
Izquierdo y Cia: 500 sacos de papas. 
Y. Nazabal: 280 Id Id . 
P. Bowman: 600 bbs. id . 
Dominion Trading y Co: 10 bbs. cacao. 
S. S. Freidlein: 21 cajas dulces 
P. O.: 628 bbs. papas. 
J . O. S.: 442 id i d . 
W . B . : 72 id Id. 
B L C : 264 Id id . 
A . : 250 sacos Id . 
K . : 250 i d i d . 
500 i d id . 
74 Oid id 
50 Oíd Id. 
chos. 
L l y Cia: 428 id Id. . . 
Compañía Litogrdfica: 73 cajas de pa-
pel. 
MISCELANEAS 
F González (Matanzas): 3 cajas toa 
I'oo L u n g : 1 caja medias. 
C. D . C.: 1 caja cubiertua, 1 id n i * « w 
nari.i. . . , „ 
l F e r n á n d e z : 2 bultos f i l r a U S . 
MÍ.CLÍU y W a l l : 7 id hcrrijes 
Casteleiro Vlzoso y Cia: 38 id W-
J. F. Gómez y Cia: 8 bbs. id , 7 piezas 
idem. . , , 
Pérez Pella: 1 caja colchas. 
M. A . : 1 caja camisas. 
Havaua Coal y Co: 1 fardo camillas 
F. Caballero: 4 cajas accesorios para 
sarcófagos. ' 
G M Maluf: 11 huacales cochecitos. 
Manatí Sugar y Co: 5 cajas mangue-
" p u r d y Henderson: 7 cajas espejos. 
Gilí y Hens: 2 cajas accesorios para 
automóviles. 
F M Revllla: 2 cajas toallas. 
W D. Hatheewson: 5 cajas avisos. 
Tropical y T I v o l l : 408 cajas malta. 
CALZADO i ' T A L A B A R T E R I A : 
Matalobos Hnos: 4 cajas calzado. 
L . Mijares: 2 i d i d . 
M. González: 1 id i d . 
B. Parga: 1 id id . 
A. Garc ía : 2 id i d . 
F . Boca H n o : 5 id id . 
J F . C.: 2 cajas, 2 huacales id . 
L . P. F . : 3 cajas i d . 
L H : 7 Id id . 
A. M : 1 id i d . 
S F : 5 id id , 2 huacales id . 
M L . C.: 3 cajas, 2 huacales id , 
J " Bulnes: 4 cajas ojetes. 
M. F e r n á n d e z : 10 cajas calzado. 
A Dorrego: 40 id i d . 
M. Liada y Cia (Ciego de A v i l a : 2» Ul 
Idem. , 
J . Catchet: 10 cajas, 6 huacales Id . 
Martínez Silárez y Cia: 26 cajas, i 
huacales id . 
Dr. B. Bustamante: 7 Id id . 
F. Santacano: 3 Id id . 
Punta Alegre Sugar Sugar y Co: 4 
cajas i d . 
F : 3 cajas Id. 
R. Ribas y C a : 2 Id Id . 
Armour y De W í t t : 3 Id Id. 
J Abascal: 3 Id Id . 
F. Palacios y Cia: 7 id id . 
Pobiet y Mundet: 7 pacas cueros, o 
cajas calzado. \ 
Camiarilla Hnos: 4 cajas id . 
1 J . Geuer y Cía : 1 caja, 1 fardo cu-
chillos, 1 huacal máquinas . 
J F e r r á n : 26 cajas clavitos. 
Amavizcal y Ca: 3 cajas calzado. 
Br io l y Cia: 1 caja cueros. 
J. Franco Torres: 5 cajas calzado. 
Menéndez y Cia: 14 cajas. 4 huacales 
idem. 
Pradera y Cia: 27 cajas Id. 
J . Cueto y Cia: 1 caja calzado. 1 W 
C. B. Zetina: 00 pacas i d . 11 bbs, ceun-
ters: 20 cajas clavos. 
Soeler PI y Co: 14 caja» calzado. 
F H . : 8 cajas Id . 
W . : 6 Id id . 
L B. D . : 4 Id id . 
B. Abadin y Cia: od cajas. 14 huaca-
les id. • _ . . 
A l varea López y Cia: 4 cajas id . 
Velga y Cia: 3 Id i d . 
A F . : 1 caja calzado. .. ... c 
Cueto y Cía: 7 cajas lustres, 5 Id, b 
huacales calzado. 
Armour y Co: 23 pacas sueros. 
Compañía de Calzado y Curtidos Bene-
jam- 10 cajas id , 1 huacal maquinaria, 
1 bbs papel de l i ja , 12 Id cemento, 4 ca-
jas hérramientaa , 2 cajas botones, 10 Id 
clavos. 4 cajas algodón. 
P K G. • 16 rollos cueros, 11 cajas ta 
15 íd ojetes, 14 Id remaches, 50 Id clavos, 
73 id clavitos. 
PARA CIENFUEGOS 
Cardona y Cia: 250 cajas bacalao. 
PARA NUEVA ORLEANS (ISLA DS 
PINOS.) 
American Hardware y Co: 218 sacos de 
PaRotiilado: 3 bbs. conservas. 18 fardos 
menaje. 
MANIFIESTO» L276.—Feffry-boat ame-
ricano Hi. M FLAGLER. capi tán Wblte, 
procedente de Key West, consignado a 
R. L Brauner. 
VIVERES: ^ ^ < , . , , „ • 
Cuban American Jockey Club: 8.112 to -
neladas de heno. 
N. Quiroga: 900 cajas huevos, (400 ca-
^ S w ^ c V : 50 Oíd Id, 1 Id, 106 tercerolas 
carne de puerco. 
MADERAS: 
P. Guaschh: 700 piezas de madera. 
Suc de R. P lan ío l : 855 id Id. 
Ferrocarriles Unidos: 268 polines. 
P. Castaño (Cienfuegos): 1,183 piezas 
de madera. - ,M , . 
S Gárr lga (Cienfuegos): 650 id Id . 
Cuban Cañe Sugar: 5 bultos carros y 
accesorios. 
Hershey Corp: 472 atados sacos vacíos, 
200 ralles. > \ M 
Whiten Constr y Co: 19,000 tejas. 
Ferrocarriles del Norte: 50 cajas roma-
nas. 
.1. Lllnas e H i j o : 4,5S0 tubos. 
.7. M. Otero: 18 bultos motores y acce-
sorios. 
G Stbepenson y Co: 667 atados mesas. 
B Sonto v Cia: 125 bultos muebles. 
Central "San Agus t ín , " 20 bultos ma-
quinaria. 
I,vkes Bros: 84 cerdos. 
('¡iban Trading y Co: 2 piezas maqui-
naria. I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
B. 
U. 
F. X . ; 
X . X 
X . B. 
A . : 250 id i d . 
G. P . : 25 Oid i d . 
L . : 25 Oid Id . 
F. : 250 id Id. 
R. de C.: 250 Id Id. 
A. J . C. T . : 250 Id id. 
W. A. Chandler: 22 medías cajas pera», 
329 cajas manzanas 
Wlckes y Co: 125 cajas bacalao. 
Angel Barros: 100 id Id . 
Angel Barros: 100 Id Id. 
S. Revira: 30 Id Id. 
G. B. M . : 498 sacos de papas 
H S.: 25 Oíd id . 
C. E. G y Cia: 25 Oid Id . 
B : 230 Id Id. 
C. E. G.: 25 Oid Id . 
Salo mHnos: 501 Id Id. 
P A P E L E R I A : 
D I A R I O DE 
de papel. 
La Discus ión: 78 Id . 
La Prensa: 8 Oid. 
El D í a : 4 Oid. 
El T r iun fo : 40 id. 
El Imparcial : 35 id . 
La Lucha: 6 Oid Id.-
ta Comercio: 72 Id 
Solana y Cía : 6 Id 
Rambla Bouza y C í a : 600 fardos Id, 8 
cajas efectos de goma. 
Suárez Carasa y Cia: 3 cajas lacre, 8 
cajas malbetos de papel. 
A. Montaña y Cía: 367 atados eartu-. 
L A M A R I N A : 12 rollos 
id. 
id. 
K> E L C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
L A JUNTA SINDICAL Y 
D E GOBIERNO 
En junta general celebrada ayer 
tarde por el Colegio de Corredores No-
tarios Comerciales de la Habana, para 
designar los señores colegiados que 
han de integrar la Junta Sindical y de 
Gobierno para regir los destinos de 
dicha institución en el bienio de D I S 
a 1920, fueron proclamados los seño-
res siguientes: 
Síndico Presidente: Sr. Jacobo Pat-
terson. 
Adjuntos: señores Antonio Arocba, 
Francisco "V. Ruz, Francisco Díaz Ga-
raigorta, Pedro Várela Noguiera 
Suplente: Sr. Diego de Cubas. 
Tesorero: Sr. Guillermo Bonnet 
Secretario Contador: Sr. Mariano 
Casquero. 
Felicitamos a los mencionados se-
ñores, deseándoles el mayor acierto en 
el desempeño de los cargos para que 
han sido designados. 
CAMBIOS 
E l mercado rlgirt con baja en los 
precios oficialmente cotizados por le-
tras sobre España y escasa demanda. 
Comer* 
Banqueros dan tos 
Londres, 3 d!v. . . 4.79 
Londres, 60 d\v. . 4.75 
París, I d¡v. . . . 
Alemania, 3 d.v. . 
España, 3 dlv. . . 
E. Unidos. 3 d|y. . 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 
comercial. . . . 
JARCIA 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $27.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$28.50 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
Manila Rey e x t r a superior, de % a 
6 pulgadas a $37.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, loa de 
costumbre. 
M A S C A S D E G A N A D O 
El señor Secretarlo d© Agricultura 
ha autorizado los títulos de propiedad 
de las marcas que se o t o r g a r o n a los 
señores Modesto Ramos, Bernardo 
Alvarez, Prlscillano Pérez, Eduardo 
Alvarea, Eustaquio Herrero, Heliodo-
r o Zaldívar, Juan Henríquez, José Pu-
po, Daniel Alvarez, Francisco Led^n. 
Alfredo Recio, Rafael Machado, Vicen-
te Martín, Andrés Gonzái. 
Rojas Diego Martínez, p * 2 , ^ 
rra. Pedro López, V i c t o J dro 1 
Julio Comas Jesús Ch^Ti}S¿ 
quez Pedro Caso, Máxin, ' LlíÍ8 
Vicente Concepción. x S * ArteW 
y Loreto Rodríguez. e n \ r t L y porQ 
ber abonado los derechos r í e C 
dientes. corres 
COLFXJIO D E C O R R E D o ^ 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Banqneros 
Londres, 3 djv. . 
Londres, 60 d|v. 
París, 3 dlv. . . . 
Alemania, 3 dlv. . 
España, 3 d|v. . . 
E . Unidos, 3 d|v. . 
Florín holandés, . 
Descuento p a p e l 
comercial. . . . 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de e u a ^ ^ . 
larización 96, en almacén *>• 
4.36 centavos oro nacional o i00, » 
cano la libra. 0 t̂tU 
Azúcar de miel, polarización 
ra la exportación, a 2.87 centavo* lí* 
nacional o americano la libra ^ 
Señores not¿rios de turno* 
R u ^ CaJnbÍOS: ion Francisco y. 
Para intervenir la cotizacifin «JJ 
de la Bolsa Privada: don S o ^ 
bas y don Pedro A. Molino 8 
Habana, Enero 14 de 1918 
Jacobo Pa t t e r son , S í n d i c o Pre«M 
t e - - M . Casquero, Secretarlo Com£ 
CONSUMO D E PESCADO 
Relación del pescado, crustáceo, 
etc.. que ha consumido el público H 
esta capital durante la primera decí 
na del mes actual, con expresión ri» 
lo que le ha costado al mismo. 
8,798 libras de pargos, rabí-
rubias y cabrillas, a 20 
centavos libra. . . . . . $ 1 
52,296 libras de serrucho, a 
20 centavos libra i o 
83,045 libras de varias cla-
ses, a 15 centavos libra. 12 
228,374 libras de chemas, a 
15 centavos libra. . . . 34 
17,690 libras de sardinas, a 
10 centavos libra. . . . 
446 libras de clase inferior, 
a 8 centavos libra. . . . 
14 libras de dorados, a 12 
centavos libra. . . . . . 
32 libras de aguja de pala-
dar, a 25 centavos libra. 
15 libras de anguilas, a 50 
centavos libra 
445 libras de picuillas. a 25 
centavos libra. . . . . . 
259 libras de guaguanches, 












Importe del pescado. •. . $60,916.55 
CRUSTACEOS 
275 libras de camarones, a 
30 centavos libra. . . . $ 82.53 
319 cajas de langostas, a 
$3.50 caja. . . . . . . . 1,116.50 
1,563 cangrejos de Caiba-
rién, a 15 centavos uno. . 234.Í5 
MOLUSCOS 
334 libras de pulpos, a 25 
centavos libra $ 83.50 
5 libras de calamares del 
país, a $1.00 libra. . . ., 500 
MARISCOS 
2,028 libras de almejas, a 
25 centavos libra $ 507.00 
251 libras de jaiba blanda, 
40 centavos libra lO'J-W 
i5 libras de murgos, a 20 
centavos libra . . . . . 3 00 
43 cajas de ostiones, a $2.00 
caja 
20 sacos de ostiones, a $4.00 
saco 80.09 
Importe general. . . $63,214.91 
Habana, Enero 10 de 1918—César 
A. Apüero, Secrétario Jefe de la Ofi-




O B L I G A C I O N E S Y BONOS 
BONOS Comp. Tend. 
Rep. Cuba (Speyer). . 
Rep. Cuba (D. I . ) . . . 
Rep. Cuba (4 %) . . . 
A. Habana, la . hip. . . 
A. Habana, 2a. hlp. . . 
F . C. Cienfuegos, la. K. 
F. C. Cienfuegos, 2a. H. 
F . C. Caibarién, la. H. 
F. C. Unidos Perpetuas 
Bco. Territorial Se. A. 
Bco, Territorial Se. .3. 
Fomento Agrario . . . 
Bonos Compañía Gas. . 
Havana Electric . . . 
Electric S. de Cuba . • 
Matadero la. hlp. . . . 
Cuban Telephone . . . 
Ciego de Avila . . . . 
Cervecera Int. la . hip. 


























Banco Español . . . . 
Banco Agrícola . . . . 
Banco Nacional . . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Territorial. . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company . . • . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
F . C. Unidos 
Cunan Central (Pref.) 
Cuban Central (Com.) 
Gibara-Holguín . . . . 
Cuba H. R • 
Electric S de Cuba . . 
H. Electric (Pref.) . . 
H. Electric (Coms.) . . 
N. Fábrica de Hielo. . 
Eléctrica de Marianao. 
Planta Eléctrica Sanc-
ti Spírltus 
Cervecera Int (Pref.) 
Cervecera Int (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Com.) 
Anónima Matanzas . . 
Curtidora Cubana. . . 
Teléfono (Pref.) . . • 
Teléfono (Coms), . . 
Matadero • • 
Cárdenas W. W. . • . . 
Puertos Cuba 
Industrial Cuba . . . . 






























64% Naviera (Coms.) 
Cuba Cañe (Pref.) , 1 
Cuba Cañe (Coms.). « 
Ciego de Avila , , , t 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. G. de Pesca (Com ) 
U. H. Americana de Se-
guros , t , . » t t « 
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(Viene de la OCHO). 
^ s Í d e i n . B ! n e n C ! a : 74 74% 
T-n7on b í r c o m p a n y . . L70 3.0j 
Tire and Rub-
wr Co. (Pref.) . . . 77 Vi 
trlem idein Comunes. . 58 70 
n.iiñones.Harware Cor-
^'oratíon (Pref.) . . . 92 125 
,Hem Comunes. . 40 70 
Z Manufacturera Na-
Cdonal (Pref.) • • • - J l 76 
.Hflin idem Comunes. . 34 át> 
rfl Nacional de Camio-
C»- ->a N. 
¡dem ídem Comunes. . N. 
> i o y n n E v r o DE BFQFES 
Enero 14. 
ENTRADO? 
ne Cárdenas goleta Juana. Merce-
patrón Valent, con 60 pipas de 
.«i ardiente. 
He Bspíritu Santo goleta María Do-
lores, patrón López, con 1.C00 sacos 
L carbón y leña. 
pe Río Blanco goleta Almendares, 
«atrón Bosch, con madera. 
Cabañas boleta CaDallo Marino, 
natrón Alemañy, en lastre. 
pa DESPACHADOS 
para Cabañas goleta Teresa, pa-
trón Pena. 
para Jaruco goleta Inesita, patrón 
^ a r a Sierra Morena goleta Emilia, 
«fttrón Cabré, 
para el Mariel goleta Aguila de 
nro patrón Pérez, 
para Arroyos goleta Dos Isabeles, 
ntrón Ortega-
para Margajitas goleta Feliz, pa-
irón Arabi. 
para el Mariel goleta Aitagracia. 
p,trón Navarro. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
ENERO 14 
xíntradas úa ganado: 
A Lykes, Bros., Inc., de Camagüey, 
jjO machos. 
Salida de ganado: 
Para San José de las Lajas, a Ma-
nuel Domínguez, 19 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 236 
Idem de cerda 129 
Idem lanar 44 
399 
Se detalló la carne a los siguientea 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes y novillos, a 28 
29 31, 33, 34 y 35 centavos. 
Cerda, a SO, 90 cts. y $1-00. 
Lanar, a 50, 55 y 60 centavos. 
MATADERO D E LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 70 
Idem de cerda 29 
Idem lanar O 
99 
8o detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 31, 34 y 35 centavoe 
. Cerda, a 70. 80 90 cts. y $1-00. 
MATADERO D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 0 
Idem lanar O 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes y novillos, a 
32 y 34 centavos. 
Cerda, a 00 centavos. 
LA VENTA EN P I E 
Bt cotizó en les córralas duraatt «1 
lia de hoy a los siguiente* precios: 
Vacuno, a 9 centavos. 
Cerda, a 20, 22, 25 y 30 centavos. 
Lanar, de 12 a 14 centavos. 
Venta de Pezuñas 
Ce paga en plaza la tonelada de 16 
» 18 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para loa 
¡atados Unidos y estas se pagan por 
4i tonelada do 50 â  60 peses. Tankv 
lo, do 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res. 
So paga e.a ei mercado americano 
i* tonelada a 28 pesos. 
Venta de canillas 
So paga on el mercado el quintal 
«tro $1-10 y ji_20. 
Venta de huesos 
Loa huesos se cotizan en el mer-
^Qo, lo cirriente de $18 a $20 la ío-
L A PLAZA 
leT48 venta8 de ganado en los corra-
w fueron a nueve centavos en las 
operaciones de ayer. No hay exiseten-
^ 3 en poder de los compradores na-
tan^8 (1Ue la Buficiente Para la ma" 
L a n u e v a z e n a d e . . , 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Sjfes alrededor do los puntos de apo-
Sw.11̂ 011503 situados en las Islas de 
co verde y alrededor de los puntos 
apoyo de Dakár con el litoral veci-
• se declara limite de esta nueva 
* prohibida el que parte del faro 
^ P en las Palmas y pasa por el 
^ J j ^ l O grados o minutos norte,, 29 
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E s e l m o t o r d e l a s p e r - » 
s o n a s q u e p r e f i e r e n u n 
a p a r a t o s e n c l l o y q u e 
s e a p e r f e c t o . 
L a s d e f i c i e n c i a s q u e s e 
a d v i e r t e n e n o t r o s t i -
p o s d e m o t o r e s , e s t á a 
c o r r e g i d a s e a l o s 
J A C O B S O N 
T e n e m o s e n e x i s t e n -
c i a d e v a r i o s t i p o s . 
W m . A . C a m p b e l l , L a m p a r i l l a 3 4 . H a b a n a . 
M a q u i n a r i a d e P a n a d e r í a s . B o m b a s , M o l i n o s d e C a f é , M o n t a c a r g a s , M e z c l a d o r a ^ 
d e C o n c r e t o , C a m i o n e s , e t c . 
¿••i*- „ — c 8637 U-J4 
las medidas militares ordenadas sean 
aplicadas contra ellos. Si dejan el 
puerto antes del 18 de enero de 1918 
y toman el camino más corto para 
entrar en los lugares libres. 
Han sido dadas las órdenes necesa-
rias para que no se empleen contra 
os barcos neutrales antes de un plazo 
más que suficiente las medidas mi-
litares tomadas para la zona prohibi-
da, si estos barcos han entrado por 
•scuido en la nueva zona prohibida, 
sin haber tenido conocimiemo de su 
extensión o sin que hayan podido te-
ner conocimiento. 
Se recomienda con gran insistencia 
prevenir a la navegación neutral J de 
hacerla tomar otra ruta-
Alhucemas, Ministro de Estado. 
L A H O R A 
Ministro de Hacienda a Cailiaux en milla a la Prisión de la Santé, se ha 
Pontos iV 1111UUIUS oeste, aasta 
&adofi 11 gracios 0 minuto3 norte. 29 
minn^ minutos oeste, 20 grados 30 
oeete A I10rte' 25 ^ d o s 30 minutos 
^ i a Í,artlr de este P ^ 0 siguen 
minL te de la latltud 20 grados 
^ C e n r ^ n lNOrte hasta el Punto d6 
1* costf i6? que nne dicha latitud -x 
A D I V e l Africa accidental. 
ProhihM ,e la misma fecha la zona »» txt̂ r̂eáeáor de la3 Azores se-
"ie la T ^ 1 ^ hacia el e8te más allá 
^ de m^f JMadera ^ue también sir-
ia límitl ^ 6 aPoyo a 108 enemigos. 
D a r t í J r ^ nueva zo:ia Prohl-
antos oSt o Punt0 44 grados o ml-
Pasar/ grados 45 minutos oes-
norte JU por 44 grados o minutos 
«̂"á ñor !í0radc)8 0 minutos oeste, pa< 
37 gr¿i J 2 grados 30 minutos norte. 
Por 27 ¿T , , 0 minutos oeste, pasan* 
dea 0 ^ T 0 : * 0 minutos norte 37 gra-
(VIENE DE LA PRIMERA) 
quiera no, sino una que estuviese en-
tre el norte y el cénit; y escogí la 
Capella. la Alfa del Cochero, o la 
Cabra, como la llaman otros, que es 
un hermoso luminar de primera mag-
nitud, el cual en estas noches de Ene-
ro pasa por el meridiano cerca de las 
nueve. 
Busco en las páginas y hallo que la 
Capella el 14 de Enero pasa en los 
momentos de las nueve y 29 minutos. 
Entonces cogí una vara de medir bien 
recta, y suspendiéndola vertical con 
el brazo alzado, aguardé el instante 
en que la Capella quedó alineada con 
la estrella Polar deduciendo a ojo la 
pequeña desviación en que se halla 
del Polo hacia el lado de la Casiopea. 
En aquel momento puse mi reloj Lon-
gines ¡excelente! a las nueve y vein-
tinueve minutos, con la satisfacción 
del que sabe la hora en que vivimos. 
E l error de observación, por lo sen-
cillo'del aparato, no puede pasar del 
treinta o cuarenta segundos. 
Pero esta hora astronómica no es 
la hora oficial. Según el "Convenio de 
la Hora" celebrado por las naciones 
de Europa y América, todos los países 
emprendidos entre los meridianos ti7o 
30' y 82o. 30" Oeste de Greenvich de-
ben adoptar un tiempo distante cinco 
horas del meridiano de Greenvich 
(Londres), y como la Habana está a 
82o. 21' Oeste, del citado meridiano, 
y aparece comprendida entre los dos 
meridianos antedichos, tendremos que 
adelantar 28 minutos y medio la hora 
astronómica de la Habana, para te-
ner la hora oficial. De manera quo 
despreciando un minuto y medio 
puede decirse que en la Habana ofi-
cialmente estamos media hora adelan-
tado1? al tiempo astronómico, que os 
el fijo y verdadero. 
Los que tengan un reloj de so1 
pueden saber la hora exacta de un mo-
do muy sencillo. Hay ciertos almana-
ques el del World, por ejemplo, que 
pronto estará en las librerías, el cual 
apunta diariamente la hora precisa en 
que el sol pasa por el meridiano, es 
decir, cuando el reloj de sol marca 
las doce. Hoy por ejemplo 15 de Ene-
ro, según dicho almanaque el sol es-
tá en el meridiano a las doce y nu^-
ve minutos. No hay mas que poner el 
reloj mecánico a esta hora, y estarán 
en lo cierto y seguro del tiempo que 
va pasando. 
Y no hablo más de la hora, porque 
ya es hora de poner fin a estas lí-
neas. 
P. GIRALT. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
A nadie place hurgar en la sentina 
humana y menos en estos momentos 
de guerra en que el sacrificio de la 
vida es cosa de todos los instantes y 
avasalla nuestra admiración con he-
chos no emulados en las páginas de 
oro de la historia heroica. Mas tam-
bién hay enseñanzas que ia perpe-
tración de esos crímenes de lesa Pa-
tria noa ofrecen, cuales son la ma-
nera mfsma de cometerlos, para po-
der evitar, conociéndolos, su realiza-
ción y aplicar enérgicamente la san-
ción de la ley. ¿Podrá creer alguien 
que el mismo Clemenceau que tuvo a 
su lado, cuando fué Presidente, como 
1906, como tuvo de Estado entonces 
a Pichón y lo tiene también hoy y 
qfie se encariña con sus compañeros 
de Gabinete, no hubie¿e querido aho-
ra llamar a su lado a Caillaui? Claro 
descubierto en los Estados Unidos 
por el Secretario de Justicia hasta 
los menores detalles de cómo obtuvo 
Bolo Pasha í l $1.300,000. Y de pasada 
— _ — — ^— • " • Be supo que el dinero de que dispuso 
es que el asesinato del Director del I el conde Bernstorff para sus opera-
Fígaro. Calmette, y el escándalo de' clones dipIomaticas llegaba a 5U mi-
Vichy en el verano de 1916 en que • llonea de s 
las muchedumbres se ametinaron por haber roCedido con excesivos 
contra Cailiaux, hacían muy difícil miramientos cn el pr0CeS0 de Bolo 
esa cooperación; y luego la anusUd, t0 el presidente 
^ l a ^ a ^ ^ S n . H Tribunal de Apelaciones de Pa-
" ^ i y ^ ^ ^ Monnier. habiéndole reempla-
Cailiaux es culpable de desear paa | ̂ d0 A1- Anuí -. _ 
p í í a la Francia y no la güera; y ¿so. En estas conspiraciones de soborno 
mientras no se deponga la acometida de Prensa y pacifistas, el que real-
y el brío de la p e l ^ en todos los ins- mente es un tipo grotesco y despreo-
¿antes. es censurable, pero tiene gra- capado es el Diputado Turmel. Afor-
duaciones. Al Senador L a Follette.1 tunadamente como dijo Henn Laye-
por el Estado de Visconsin. que ha. cían en "l'IUustration . todas estas 
votado contra declarar la guerra, se I ^istmias, y entre ellas la de Turmel 
le censura agriamente, pero no se le! no hacen Historia ; \ ino al Congre-
ha declarado traidor y no se le ha en-, so por Landeac, distrito de las "Cotes 
carcelado. Por eso nosotros que a i du Nord"; a principios de Septiembre 
juzgar por el discurso de Cailiaux en | fué a ver a un acreedor suyo a quien 
el Congreso, creíamos que había pro- | debía una suma considerable. Al mar-
curado llegar a la paz, pensábamos charse.. se le caj*) un grueso paque-
que debía haberse quedado en la pe- te del bolsillo. E l amigo (?) lo abrió 
numbra; pudo oponerse a la guerra. | y vió que contenía mucho más dine-
aaites dé la declaración, como hizoGio- ro dei que a el le debía; separó y se 
litti en Italia; pero declarada ya, de- embolsó la cantidad que le adeudaba 
bia contribuir a ella con todas sus j Turmel y le envió el resto. 25,000 
fuerzas; que no caben tibiezas cuan-j francos en biüetes suizos de 1,000 
do es la Patria la que corre peligro» francos, con un mensajero, a la Cáma 
manes para decirles el estado del fren-
te de >;acedcnia Pero además de esas 
• cartas, se encontraren otras; una 
¡ de ellas del mismo Sarrafl dirigida 
al Presidente de la Comisión del Ejer-
cito; otra de Briand. Presidente uel 
Conseio a Sarail, y otra de Joffre a 
Sarail. prohíbiéndele que tomase la 
ofensiva. ¿Cómo vinieron a parar es?.s 
cartas de capital importancia a la re-
dacción de un periódico socialista re-
! volucionario' Probablemente alguien 
se las quitó ?.I General Sarail de su 
archivo; pero se piensa que la de 
Joffre. opuesta a toda ofensiva, era 
de tal importancia y tan justificativa 
de la aparente indolencia del ejer-
cito de Maccdonia que Sarail la debía 
tener a la vista o por lo menos a buen 
recaudo. AI capitán Mathieu se le so-
meterá a un concejo de guerra. 
Hace bien Clemenceau en castigar 
con mano enérgica esa deplorable 
conspiración más o menos asalariada, 
porque si no fuesen culpables los en-
carcelados resplandecería su inocenci 
como resplandecería su inocencia, co-
mo resplandeció la del propio Clemm-
ceau en el ruidoso proceso del Canal 
de Panamá, cuando el cieno se amon-
tonaba a su alrededor y no pudo man-
char su honradez que tiene la blancu-
ra del armiño. ^ 
C r ó n i c a d e l 
P u e r t o 
i m 
L L E G O F L «UASCOTTE" 
en la lucha. 
E n los cablegramas del DLA.RIO de 
esta mañona se ve quo algún docu-
mento comprometedor para Cailiaux 
se ha debido encontrar en la caja 
bancaria qu3 su mujer tenía en el 
Banco de Deacuentos de Italia y ha 
sido la causa ocasional, como dicen 
los médicos, de la detención. Mal ha 
hecho Cailiaux en increpar al actual 
Gobierno francés al ser detenido, 
porque George Clemenceau no ha coji-
do las riendas del Poder sino para 
eso, para continuar su campaña con-
tra la conspiración pacifista y la co-
rrupción, que inició con su célebre 
discurso del Sonado atacando al Mi-
nistro de la Gobernación Malvin que 
amparaba a Almereyda y,a los redac-
tores del "Bounet Rouge". Cúlpese 
Cailiaux a si propio porque ha incu-
rrido en aquel refrán de su país "Qul 
Be frotte se pique" (el que se frota se 
pica), y él se ha frotado mucho ya 
contra toda la Francia, ya por sí mis-
mo, ya por su mujer. 
Todavía sigue en Francia la causa 
contra Bolo Pasha, amigo de Cailiaux 
y de tantos otros de esa calaña que 
andaría libre todavía por esos Bancos 
y por esos trenes de Suiza, si el De-
partamento de Justicia de los Estados 
Unidos no hubiese revelado sus an-
danzas en Febrero de 1916 por New 
York y Washington, hasta que se des-
cubrió el más mínimo detalle de su 
vida en ese tiempo. 
ra de Diputados. No estaba allí Turmel 
y los entregó a un ugler que los colocó 
en la casilla del correo correspon-
diente a Turmei y devolvió el sobre 
con el recibo < 1 propio. 
Alguien abrió la segunda cubierta 
cue aúí> le quedaba al paquete de bi-
lletes y con asombro vió que Turmel 
quo pasaba por muy pobre tenía ese 
dinero. Por rara coincidencia estaba 
limpiando luego el mismo ugier los 
estantes y roperos de los Diputados 
y se encontró en el de Turmel al sa-
cudir y remover papeles, otra gran 
cantidad de billetes suizos. Se denun-
ció el hecho; se interrogó a Turmel 
y sus contestaciones fueron tan em-
brolladas al explicar la posesión de 
esos billetes suizos, que en seguida 
se pensó en su culpabilidad. Se hicie-
ron indagaciones en Suiza y demos-
trándose ya el origen del dinero que 
se le halló, se le encarceló el 7 de Oc-
tubre en la prisión de la Santé. Su 
mujer dijo repetidas veces que no 
sabía nada del dinero, ni de los ne-
gocios de su marido, por más que 
luego se demostró que con frecuen-
cia había ido al Banco Jordán, de Pa-
rís, a cambiar billetes suizos de mil 
francos, por un dependiente del Ban-
co que la reconoció: fué a parar a 
la prisión de San Lázaro. 
Hasta el lejano frente do Macedo-
uia llegó la conspiración. Cuando se 
registraron los papeles del periódico 
"Le Bonnet Rouge" dirigido por A l -
Había concebido Bolo en plena gue-! mereyda cuya c u l p a b i U d ^ se 
rra en 1915 e] plan de adueñarse de descubrió per los repetidos viajes a 
dor HuaJ*rt. * ^ X L 0 ^ m ü Woa de impresiones por billetes de 
cío se fijó en dos millones cien mu encontraron ciertos docu-
PeS09- n ^ d S ^ ^ ^ S ^ ^ ' S ^ ^ ejérCÍt0 de MaCe-
nmos en su ^ / ^ ^ J J * * donia a cuyo frente estaba hasta hace 
prodigalidad del Conde deBerstorff. ' general Sarrail. Eran 
Embajador re Alemania en los Esta- poc^ ^ s ei / Mathien. del E s -
dos Unidos y entregó a Humbert 5 ^ t a s que ei cap . 
millones de francos a cuen a; y ^ e n t o P a i ^ U l e a ; de servicio en 
más había ofrecido dos millones de I esas cartas escritas en 
francos por e] « « P * S i s protestaba el capitán contra la 
l.F.OO acciones del Rappel por 170 ,0 ,n prensa francesa oue 
mil francos. Hizo proposiciones a Cle-
menceau por " E l hombre encadena 
do" que éste rechazó y a León Chave 
non por "La Información. "París-Mi 
di" era suyo y manejaba por su cuen 
campaña de la P  f  qn  
quería mayor actividad y una ofensiva 
general desde Cavalla a Monastir. en 
todo el frente de Macedonia. 
Contaba el capitán, el deplorable 
di" era suyo y anejaDa por su cuen- i>stado ^ ^ ejército. sin cañones ni 
ta al "Grito de París (le C n de Pa- [miinicionea y casi sin víveres y pedía 
ris). periódico satírico semanal, y a al sargento que por sus ideas polifi-
la "Revista" (la Revue), d̂ e la cual ¡cas extremas tenía amistad con algu-
nos ministros y entre ellos con el 
de la Guerra, Painlevé, que le descri-
olese el estado lastimoso de aquel 
ejército y que lo relatase en la Pren-
sa si fuere preciso. E l sargento tenía 
era Director Jean Finot Como no 
recibió del Conde Berenstorff máa 
que 1.300,000 pesos, y entregó un mi-
llón al Senador Humbet por "Le Jour-
nal" y depositó en la cuenta Banca-
ria de su mujer los 300.000 pesos res na. uc - " " j - - . — M- también un periódico, además de co-
tantes, se ha de pensar desde luego i inorar cn el "Gorro Rojo", que se 
oue de otra parte se procuraban esos j titulaba " E l Correo Europeo", pero 
fondos. j prefirió ir a ver a Hervé y a Daudet, 
Desde el "0 de Septiembre último | contarles lo que sabte de las trepar, 
en que se detuvo a Bolo Pasha en el j de Macedonia. Entregó las cartas de 
Grand Hotel de París, del cual, por Mathieu a Almereyda y se supone que 
estar enfermo, se le llevó en una ca- 1 esto las enseñase en Suiza a los ale-
De Tampa y Cayo Hueso llegó esta 
mañana el vapor correo americano 
"Mascotte" en su primer viaje en sus-
titución del "Olivette" y con varias ho 
ras de retraso en la salida del último 
puerta. 
Trajo el "Mascotte" alguna carga y 
107 pasajeros, en su mayoría proce-
dentes de Tampa. 
Un grupo de pasajeros prominentes 
que se esperaban en este vapor, en-
tre ellos el coronel Aurelia Hevia y su 
distinguida familia, el Minisitro de 
Cuba en Washington doctor Carlos M 
de Céspedes, el presidente del Banco 
Nacional Mr. Merchaut, dos comisio-
nados americanos y otros más, no pu-
dieron lltgar por haberse demorado 
el tren en que venían de Nueva YorU, 
impidiéndoles alcanzar el vapor en Ca-
yo Hueso, por cuyo motivo vendrán 
en el próximo barco. 
E L CORONEL BETA NCOE'ET 
E l que sí llegó hoy en el "Maccot-
te" fué el distinguido Coronel del 
Ejército ex-Ayudante del Presidente 
de la República, sefier Matías Betan-
court. 
OTRO GRUPO D E CHINOS 
También llegó en el "Mascotte" un 
grupo de 37 inmigrantes chinos que 
proceden de su país vía California v 
Tampa. Ingresaron en Tiscornia hasta 
que llenen los requisitos para desem-
>0 V I E N E A LA HABANA E L "AN-
TONIO L O P E Z " 
En la agencia de la Trasatlántica 
Española nos informaron esta maña-
na que el vapor correo "Antonio Ló-
pez" que era esperado en la Habana 
desde hace días procedente de Bar-
celona y escalas vía New Yorq, ho 
suspendido su viaje a nuestro puerto. 
Motiva esta suspensión el hecho de 
haberse demorado mucho el "Antonio 
López" en el puerto neoyorkino, ha-
biéndose decidido que la carga y el 
pasaje para la Habana y Méjico sean 
trasbordados al vapor de la misma 
línea "Manuel Calvo" que debe haber 
llegado también a estas horas a Nue-
va Yoric de donde seguirá para Cu-
ba. 
E l "Antonio López" regresará de 
los Estados Unidos para España y de 
este modo recompensará el retraso 
que ha sufrido para emprender opor-
tunamente nuevos viajes a América on 
su acostumbrada ruta 
E L «CHALMETTE" TRAJO MAS CHI-
NOS 
Procedente de Nueva Orleans llegó 
esta mañana el vapor americano 
"Chalmette" conduciendo carga gene-
lal de mercancías, ganaflo y 50 pasa-
jeros. 
Entre éstos llegó otro grupo de 38 
inmigrantes asiáticos que proceden 
de China al igual que los llegados en 
el "Mascotte'', pero éstos han venido 
por la vía de California a Nueva Or-
leans. Ingresaron también cn Tiscor-
uia. . _ 
VOLVIERON A S A L I R 
Esta mañana volvieron a salir para 
Bacuranao» dos remolcadores do la 
"Havana Coal" y una chalana, para 
continuar salvando varios objetos y 
útiles de a bordo del embarrancado 
vapor "Olivette". 
También será llevada una grúa de 
hierro para ayudar a esos trabajos. 
E L "HENRY F I A G L E R * 
De Cayo Hueso llegó hoy sin nove-
dad el ferry-boat americano "Henry 
Flagler", con carga general. 
Iníarmación Cablegrica... 
(Vieno de la PRIMERA) 
exponiendo que el estado de guerra 
entre las dos partes contrataLtes ha 
I terminado. 
"Los alemanes propusieron la cláu-
{ snla de que las pártes coiuratantes 
i han resuelto que en lo sucesivo > i-
i van en paz y amistad." 
j "León Trotzky, Ministro maximalis-
I ta, rehusó asentir a esa cláusula, de. 
claraudo que era una frase decoratira, 
• que ne determinaba las relaciones 
que en lo feturo existirán entre los 
pueblos ruso y alemán." 
"Se ha confirmado la propuesta de 
que la eracunción de los territorios I 
ocupados por ambas naciones debe < 
efectuarse sobre bases de completa! 
reciprocidad, y qne por lo tanto la 
evacuación por las potencias centrales 
de los terítorios rusos sería rimultá-
noamente con la evacnación por los 
rusos de las regiones que ocupan en 
Austria-Hungría, Turquía y Persfa, 
Posteriormente se eliminó a Pcrsia 
por no ser nación beligerante.,' 
l'n prolongado debate se mantuvo 
sobre la admisión de representantes 
de Polonia, Cnriandia y Lituania pa-
ra que tomaran parte en las netrocia-
ciones al tratar de lo que han de ser 
esas provincias por propia derermina-
ción. L a discusión de esos particnla-
res llegó a ser enojosa; y el General 
Hoffman finalmente declaró qne el 
mando supremo del ejército alemán 
se negaba a evacuar a Cnriandia, L i -
tuania. Riga y las islas en el golfo dr 
la última-
E l doctor Kuehiman Qitoncos de-
claró que se reservaba 1̂  ulterior ma-
nifestación de las potrucias ceirtra. 
les en todos los puntos citados y qne 
la conferencia debía ser suspendida 
a fin de poder hacer una consnlta en-
tre los aliados teutones. L a fecha para 
la continnación de la conferencia no 
se fijó. 
LA BOLSA NEOYORQUINA 
Nueva York, enero 15. 
E l sumario del Journal de Wall 
Street respecto al estado de la Bólsa 
en el día de a^er es el siguiente: 
**Los valores de los aceros declinan 
Continnan los bajistas operando en 
ellos sobre esa base. Los de la Com-
pañía Americana de Sumatra cn al-
za. Las obligaciones mejicanas también 
han sido favorecidas. Flejes los va-
leres ferroviarios. Se espera el pró-
ximo discurso del Cancífler Jmperlai 
alemán. E l tipo de interés del nuevo 
Empréstito de la Libertad quizá sea 
de 4.12 por ciento," 
COPIAS D E L MENSAJE D E L P R E S I -
DENTE WILSON 
Amsterdam, enero 15. 
E l periódico "Les Nouvelles" dice 
que un número de aeroplanos aliados 
lanzó el jueves último mil copias del 
reciente mensaje del Presidente Wil-
son al Congreso en las áreas ocupa-
das per los aiemanes en Beifrica-
ASUNTOS I R L A N D E S E S 
Londres, enero 15. 
Los Directores de los Sinn Fcinn, 
dice un despacho de Dublin al "Daily 
Chronlcle" pedirán pronto qne dimi-
tan los representantes nacionalistas 
irlandeses que son miembros del Par-
lamento. En el caso de que no se obe-
dezca la petición, los Sinn Feinn se 
proponen establecer lo que ellos lla-
man Asamblea Nacional. 
SERVICIO DE INEORMACION A E -
R E A EN CURAZAO 
Willemstad, Curazao, Enero 14 (re-
trasado.) 
Los periódicos principiaron hoy a 
publicar despachos aéreos recibidos 
por la estación inalámbrica, 1 os des-
pachos de hoy vinieron de varias es-
taciones de Europa v americanas. 
LAS ULTIMAS NOTICIAS R E C I B I -
DAS DE RUSIA 
Londres, enero 15. 
Las últimas noticias recibidas de 
Petrogrado, según un despacho de la 
Agencia de Reuter procedente de la ca-
pital rusa, dicen quo los disturbios inte-
riores se han reproducido en el Interior 
moscovita. Un telegrama de Kurkov 
informa que después que los máxima-
listas abrieron el fuego de sus ame-
tralladoras, el segundo reKimlento 
ukranlano se rindió con siete niII fu-
siles y trece ametralladoras, siendo 
arrestado el jefe de dicho regimiento, 
Dícese que el Genrnl Kaledins, jefe 
de los cosacos, se dirige al norte, L ^ 
ciudad de Ufa (I) en la parte orien-
tal de Rusia, se halla cn poder de los 
maxlmalistas. 
Motines por hambre se han registra-
do en Kolomna, del Gobierno de Mos-
cow, resultando muertas doce perso-
nas y heridas unas cioutu veinte-
También estas noticias exponen quo 
los soldados ociosos en Petrofn^do se 
dirigen al interior y regresan a la ca-
pital con los víveres de que despoían 
a los campesinos para venderlos en 
Petrogrado a precios exorbitantes 
D E V U E L V E N SUS CRUCES D E H I E -
RRO. 
Londres, enero 15. 
E s U circulando profusamente entre 
ios oficiales y soldados alemanes mu-
tilados qne poseen la Cruz de Hierro, 
nn eloonente llamamiento en el que so 
les pide que devuelvan sus cruces en 
señal de protesta contra él hecho de 
que "guerreros de trabinete" y los 11-
ders del Partido de la Patria osten-
tan la misma insicmla, que cebe ser 
destinada únicamente a premiar el va-
lor extraordinario en acciones de gue-
rra. 
Así cuenta un despacho fechado en 
Amsterdam, recibido ñor la Exchanee 
leleeraph, y también dice quo la de-
manda ha obtenido una trran acogida. 
Solo de Berlín recibió el Departamen-
to de la Guerra mil trescientas cru-
ces de hierro el primer día en que apa-
reció publicado. 
AUSTRIA RECONOCE L A I N D E P E N -
DENCIA DE FINLANDIA 
Amsterdam, enero 15, 
Austria Hungría ha reconocido ofi-
cialmente la independencia de F in-
landia, seerún dice un despacho de Vie-
na recibido en esta ciudad. 
E L PROGRAMA SOCIALISTA REVO-^ 
LUCIONARIO 
Petrogrado, enero 15. 
Los miembros socialistas revolucio-
narios de la Asamblea Constituyente 
han lanzado un manifiesto cn el qu«» 
censuran duramente a los bolshevikl, 
calificándolos de "usurpadores del po-
der," que han precipitado a la nación 
en el abismo de la guerra civil y de 
la anarquía. 
Aunque el Partido socialista revo-
lucionario coloca la restauración de 
la paz a la cabeza en su propio pro-
trrama los firmantes del manifiesto re-
prochan a los bolshevikis el haber fo-
mentado y divulgado entre los solda-
dos las esperanzas de una paz Inme-
diata. 
E l programa socinlista revoluciona-
rio consiste en el licénciamiento del 
ejército actual, la formación de un 
nuevo ejército, la cesación de la gue-
rra civil y la proclamación del fede-
ralismo como base do la Repúblicu 
rusa. 
MEJICO Y LOS ESTADOS UNIDOS 
Washington, enero 15, 
L a reanudación de negociaciones 
para llegar a un acuerdo entre los 
Estados Unidos y la República meji-
cana, sobre el problema de las Impor-
taciones y exportaciones, especial-
mente las que se refieren al siiminls-
tro de m;íiz y otros productos allmei.> 
ticios a Méjico depende del Gobierno 
de Carranza, 
Dícese hoy que el Presidente meji-
cano ha sido apremiado por sus con-
sejeros y por la Embajada mejicana 
cn esta capital para que envíe una 
nnova Comisión a los Estados üttMoa 
a fin de continnar las negociaciones 
abandonadas por su emisario señor 
Luis Cabrera qne salió de pronto de 
este país para asistir al Conurrcso de 
las naciones ncntrales de Buenos 41-
res, que se había pospuesto hasta 
abril. 
Esa retirada del sefier Cabrera pa-
ralizó todos les proyectos para lle-
var maíz a Méjico, que habría permi-
tido mejorar la situación alimenticia* 
en la vecina república-
E l Embajador americano Mr, Flet-
cher que fué llamado de Méilco para 
tomar parte en las conferercias se 
cncnen'íta todavía cn Washington, 
pero na(Ja se ha hecho ni aparente-
mente se intenta hacer para llegar a 
un arreglo. 
E s t a b l o s d e L U Z y E L V A P O R 
(antiguos de Inclán y Canal) carruajes de lujo, magnífico servicio pa-
ra entierros, bodas y bautizos $ g.oo 
Vls-a-vis de duelos y parejas. . . . é 6.00 
Idem blanco, con alumbrado, para bodas $10.00 
L U Z , 83,—TELEFONOS A-13SS Y A-4024^-LAZARO SUSTAETA. 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
TESEMOS PANTtOííES DE 1 y 2 BOVEDAS, DISPUESTOS PARA E N T E S E I S 
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C U A N D O C U A S I M O D O L O D I C E : 
E S V E R D A D 
E L V I N O 
S E R A F I N A L V A R E Z 
E S E L MAS PURO Y RICO DE L O S VINOS DE J E R E Z . D E L E GUSTO A L 
PALADAR. TOMANDO VINO SABROSO E N DONDE QUIERA S E V E N D E . . 
A . B A R R O S . L A M P A R I L L A 1. 
PRO PAGA H DA5 
A R T I , 5 T I C A . 5 ! 
r 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
A v e l í n o B ó v e d a V i l l a n u e v a 
F a l l e c i ó a l o s 2 2 a ñ o s d e e d a d , a l a s d o s p . m . d e l 
13 d e l c o r r i e n t e . 
Sus hermanos Delfín, Párroco de Santo Domingo, José, su 
madre y sus hermanos ausentes Elisa, Manuel, Gumersindo, Con-
suelo, Sor Dolores, Dositeo j Eduardo, ruegan a sus amistades le 
encomienden a Dios y acompañen el cadáTer desde la Qnlnta aBe-
néflca" al Cementerio de Colón, a las 4 de la tarde del día de hoy. 
Habana, 15 de Enero de 1917. 
1273 15 e-
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A i 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
MAGNIFICO - SERTICIO PABA £ X T I E E B O S EN L A HABANA. 
g ^ W a t f ^ S : $ 3 - 0 ( X V J , i r 1 U ^ ~ i 3 5 5 s s 3 5 : i i o : 8 8 
Zanja, 142. Teléfonos A-8528, A-3625. Almacén: A-4686. HABAM 
n i U C D ñ D I A De M i 9 l i e l S i n i p 8 í í a 
I U R C n n I l I n SAN JOSE, 14. Tel. A 3910 
E n e r o 1 5 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? A G U A D E S A N M I G U E L 
P t - ^ c í i t - v ^ l r * «i Go«^ v r-iírf>lo si esta enfermo, con - ™IL*v P r e s é r v e l o si es tá sano, y cúre lo si es tá enfermo, 
ProTeedores de S. M. P. Allonso X I I L De utflidaxl púbUca desde 18»L 
Gran Precalo en las Exposiciones de Paíiamá y San Francisco. 
V I A S D Í G E S T Í V A S ^ U K i N A R i A S - — L A M A S F I N A M E S A 
51-70 LAS 24 ̂ BOTELLAS 0 12 LITROS, DEVOLVIENDOSE 25 CTS. POR LüS ENVASES VACÍOS. | H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . T E L E F O N O A - 7 6 2 r , 
Vida O l m a 
CONTESTACION AL DR. OHTIZ 
E l señor José Bravo, presidente de 
3& Sociedad de Torcedores, redactó 
ayer una carta dirigida al doctor Mar-
tínez Ortiz, haciendo algunas aclara-
ciones sobre la afirmación que apa-
reció a/yer en las columnas del esti-
añado colega " E l Mundo." donde el 
idoctor Ortiz se queja de que el pue-
iblo no coopere a la obra emprendida 
|por el organismo que tiene a su car-
ino el problema de las Subsistencias, 
toues a los tabaqueros se les ofrecie-
pon las tarjetas correspondientes pa-
£ra comprar viandas y no fueron a 
¿buscarlas. 
Alega el señor Bravo, que la Sani-
!idad fué a buscarlas, pero que no se 
Sle dieron por que había que enmen-
tdar el precio del boniato, quedando 
sel doctor Ortiz en remitírselos, a cu-
bo efecto le habían dejado dos domi-
psilios, el de la sociedad y el del Se-
'-cretario, a cuyos domicilios no llega-
pon las tarjetas solicitadas; afirma 
\el señor Bravo, que estuvieron tam-
tbién a entrevistarse una vez con el 
•Director de Subsistencias, cuya en-
^trevista no se pudo celebrar por no 
Encontrarse allí el doctor Ortiz. 
Y termina manifestando que des-
?*pués los tabaqueros desistieron de 
Ihacer nuevas gestiones por oue per-
d í a n horas de trabajo causándoles un 
{perjuicio en sus jornales, y además 
spor entender que las ventajas de ad-
quir ir sus viamdas en dichos merca-
Idos no ofrecía las ventajas que hicie-
£ra concebir la instalación de los mis-
ianos. 
Otras razones se alegan en el ex-
«tenso escrito a que aludimos. 
TOMA DE POSESION 
Esta noche, a las ocho, tomarán po-
jsesión de sus cargos los miembros 
rque componen la nueva Directiva de 
íla Sociedad de Torcedores. 
. E l acto tendrá lugar en el »domicilio 
wsocial del "Centro Obrero," sito en 
JEgido número 2, altos. 
IXA ASO( í A( ION DE ENFERMEROS 
GRADEADOS Y ALUMNOS DE 
LA REPUBLICA D E CUBA-
E l señor Rafael González presiden-
jfte de esta Sociedad nos remite el si-
iguiente escrito: 
LEI cuidado de los enfermos es parte 
, de la profesión do enfermeros 
¿Sr. Director del DIARIO D E L A BCA% 
RIÑA-—Habana. 
Muy señor mío: Le suplico tenga 
*la bondad de dar cabida en las co-
lumnas del DIARIO de su digna Di-
rrecclón, a las adjuntas lineaos, acla-
írando un escrito que vió la luz en 
geste DIARIO el día 10 del actual, en 
pía edición de la tarde. 
De conformidad con varias aprecla-
iciones que en él se hacen, no así en 
•otras. Si el cuidado del enfermo de-
&be ser la acción inteligente de la 
iCiencia M/ádica; así lo reconoció tam-
Sbién el Gobierno interventor, crean-
¡Mo las BscueQas de Enfermeros, y 
| inás tarde nuestro Gobierno, creando 
ajas Escuelas de Enfermeros, con su 
^Reglamento, sancionado por la Junta 
ÍNacional de Sanidad y por el F.onora-
¡tble señor Presidente de la República 
¿por Decreto número 1465, formulado 
*por el Ilustre innovador e inolvidable 
^Secretario de Sanidad y Beneficencia 
piuestro Presidente de Honor, que fué 
íen aquella fecha, doctor Enrique Nú-
ffiez, Q. E . P. D. Y según dispone dl-
tcho Reglamento, para ser admitido 
rcomo alumno en las Escuela? Libres 
fde Enfermeros, será necesanc haber 
EaBufrido en los Institutos Nacionales 
pde Segunda Enseñanza, el examen de 
pngreso a la Segunda Enseñanza. E n 
lo que estoy muy de acuerdo. Pues 
•con esto el que ingrese ha da ser útil 
la. la profesión y a la humanidad- No 
obstante hay un profesor de Enfer-
meros en la Casa de Salud "La Purí-
sima Concepción" que tiene tan poco 
concepto de lo que es la delicada mi-
sión que nos está encomendada, que 
se acercó al Honorable señor Secre-
tario de Sanidad y Beneficencia y al 
Decano de la Universidad doctor T a -
mayo, para que ese Artículo del Re-
glamento fuera suprimido contestán-
dole éstos que bastante poco era lo 
que se exigía, teniendo en cuenta que 
a esos señores se les concede un Di-
ploma Universitario. ¡Qué le parece 
de ese doctor? 
Este Reglamento creo también que 
debe ser aplicable a las Escuelas de 
Enfermeras. L a Enfermera, persona 
fina y educada. Pero teniendo en cuen 
ta ciertas circunstancias de la profe-
sión, el cuidado del sexo femenino, 
debe estar encomendado a las NUR-
SBS, pero el cuidado del homtre de-
be estar encomendado a los Enfer-
meros, no es posible que una nurse 
pueda curar al enfermo en i*. Mesa. 
E n Europa hay practicantes eque so-
mos los que aquí nos dan el nombro 
de Enfermeros) y nunca se !é hubie-
ra ocurrido a nadie decir que es obra 
de la NURSE esta labor y otras. 
Sin molestar más su atención, se-
ñor Director, le doy las más icpetidas 
gracias y hago fervientes votos por la 
prosperidad de la profesión de Enfer-
meros y Enfermeras. 




Auxilios donados por el sindicato 
| a sus afiliados, enfermeros, por lesio-
nes durante el mes de Diciembre pró-
ximo pasado. 
Federico Jardín, 20 días: $2000; 
Leopoldo Ruiz, 7 días $7.00; Valentín 
Ozalta, 14 días, $14 00; Miguoi Jorge, 
12 días $12.00; Enrique Vidal, 4 días 
$4.00; Higinio Borrego, 19 días, $19; 
, José Hernández, 11 días $11.00; Al-
| berto Peña (padre) 30 días, $30.00; 
Aguedo Azcuy 1 día $1.00; Antonio 
Gómez, 3 días, $3 00; Antonio López 
23 días $23.00; Ramón Sabio. 5 días, 
$5.00; Eustaquio Rodríguez, 3 días, 
"$3 00; Andrés Morales, 14 días, $14; 
Alejandro Diaria 4 días $4.00; Nico-
lás Félix 4 días, $4-00; José Amaro 
3 días, $3.00; Florencio Hernández, 
9 días $9-00; Leopoldo Vecino 23 días 
$23.00; Valentín Seriña, 11 días, $11; 
Miguel Tetilla. 28 días $28.00. 
Total: $250.00. 
L A COMISION D E GLOSA D E L A 
SOCIEDAD D E TORCEDORES 
Esta comisión se reúne a ('"ario en 
las oficinas de la Sociedad, lealizan-
i do el cometido impuesto por la Junta-
C. A L V A R E Z . 
necesidades que antaño; y en gran 
Parte, aumentadas, la vida más cara, 
elevándose hacia la altura mientras 
ellos se encorvan hacia abajo bajo el 
peso de la cosecha, y el do un año 
más de privaciones y escasez. 
Esa es la eterna realidad. Ganarás 
el pan. . . Hoy ese aforismo resulta 
una interrogación; el pan aleja 
cada día más. 
D E S D E GÜANAJAY 
Enero, 8. 
E . P. D. 
Anoche falleció, después de rápida en-
fermedad, y a una edad bastante avanza-
da, la respetable señora Jacoba Cabrera, 
vhula de Pérez, fundadora de uno de los 
más antiguos hogares guanajaj'enses. 
Enviamos por tal motivo, nuestra con-
dolencia a sus hijos y demás familiares. 
Kn ptaia zafra. 
Toda la actividad está concentrada aho-
ra en el campo, donde los trabajos de la 
zafra lo absorven todo. 
La producción azucarera de Guanajay. 
en la zafra actual, alcanza una cifra no 
Igualada en años anteriores . 
Pero hay cierto desaliento para la pre-
paración de las siembras, para la zafra 
venidera, motivado por la fijación del 
precio del azúcar, pudiendo asegurarse 
»iue la producción* ha de mermar en más 
de un 30 por ciento. 
N t mantara ni pan. 
Hace ya más de quince días que nues-
tras panaderías no elaboran el "pan nues-
tro de cada día," ni se expende manteca 
en nuestros establecimientos de víveres. 
Para realizar un tanto los perjuicios de 
esa falta, nuestro Alcalde Municipal, con 
muy buen juicio, ha decretado libre la 
matanda de cerdos, espediéndose al pre-
cio^ de 38 centavos libra. 
Gracias a esto, vamos pasando el pro-
blema de la carestía de manteca. 
Enfermo sin cura. 
E l pago de los maestros, es ya un en-
fermo por todos los médicos desahuciado. 
No valen ruegos, circulares, quejas, ra-
zones, etc., todo es nulo. 
Hoy día ocho, todavía no han empe-
zado a cobrar los maestros de esta pro-
vincia. \ 
¿Para qué quieren dinero los maestros? 
E L CORRESPONSAL. 
N O T A S D E R E G L A 
Enero, 8. 
Lo» corresponsales preteridos. 
Los corresponsales de los diarios capi-^ 
talinos están contrariados y han de con-
vocar a reunión para exponer sus que-
jas. 
Agravia a los corresponsales el proce-
der de algunos «liarlos, que prescinden 
de ellos por completo para complacer a 
individuos y sociedades de este término. 
Esas sociedades e individuos no toman 
para nada en cuenta a los corresponsales, 
los omite en todo hasta para darle las 
notas informativas que se les pide y di-
rectamente envían a las redacciones de 
los periódicos, lo que les convenga publi-
car. 
Como hay diarios, que no obstante sus 
noticias valadíes, sin contar con los co-
rresponsales, publican lo que se le remi-
te, se creen esos representantes pretrldos. 
Es de fundamento la queja de los co-
rresponsales. 
Ellos son la representación del perió-
dico; si a ellos se les omite y por eso 
omisión se dijustan, no parece propio se 
complazca a extraños. 
Ahora que los corroRponsales puestos 
en esas condiciones, no deben protestar. 
Pongan en cuenta que esos cargos no 
los saben desempeñar cual conviene al 
periódico cualquiera. 
Y cuando eso ocurra, no sirvan más_ al 
periódico, y que lo sirvan esos indlvi-
jÍuos_o sociedades que solo se acuerdan 
de los diarios cuando nuierpn publique algo. quieren que ^ !et 
Nacimiento 
Los esposos Eulalia Roca *c T> , 
Gabriel Palma Bestaro, han vítftPal,m« r 
do su hogar con el nacimient° H6^' 
hermoso niño. "-'""ento de n,, 
Nació ese bebe el día 7 » i» -
Muchas fellcid¿des ' a las 11 «• m. 
Baile. 
L a naciente sociedad roglana 
un baile en la noche del sábado ^ ^ 
salones de la sociedad, caPe r o" lo« 
número 111. e u Garclj, 
Quedará íucido. 
E L CORRESPONSAL. 
L a fuerza juvenil 
L a perpetuación de ella el m«„4—. 
miento del vigor físl. o y dV las ^ ^ ' ^ 
de la Juventud, es lo qup dl4an ¿f *» 
los hombres y es por ¿lio que cu^01 
sienten el peso de los años, toman i. 
Pildoras Vltalinas. ' man 
Contienen la fuerza y las enerelaa t 
menta nsu desarrollo en los de^astáru 
las reviven y las conservan largos a W 
Se venden en su depósito "El Crisr,^ 
Neptuno y Manrique y en todas las h« 
ticas. uo« 
Casa de Préstamos 
Y JOYERIA 
"LA SEGUNDA MINA'* 
BEENAZA 6. 
AL LADO DE L A BOTICA 
Esta casa presta dinero con ga-
rantía de alhajas, por un interés muy 
módico, y realiza a cualquier precio 
sus existencias de Joyería. 
Compramos brillantes, joyería fi-
na y pianos. 
B e r n a z a , 6. T e l é f o n o Á - 6 3 6 3 
D E S A P A R Í G I O N 
D E L MAREO 
Triunfo de? BOMBON CREMA 
Entro los múltiples testimonios de 
riajeros y del personal do la Marina 
(iue ha recibido el fabricante señor 
L'nriquo Aldabó, de los maravillosos 
LÍactoa de su licor BOMBON C B E -
A contra el mareo, figura el si-
guiente, muy autorizado. 
"Compañía Trasatlántica.—Vapor 
itíanuel Calvo." 
Genova, 6 úe Agosto drt 1907. 
Señor Enrique Aldabó. 
Habona. 
Muy señor mío: 
Aunque poco vale mi opinión, soy 
poco amigo de dar restimonios; po-
ro es un caso de justicia hacer cons-
tar que su BOMBON CHEMA mere-
ce por su mérito mi es^fcial aten-
ción. 
He obtenido con su Indicación ad-
mirables resultados en casos de ma-
leo pertinaz, producido peí la acción 
c'cl mar. También lo he adminístra-
lo en varios casos de Anemia, co-
rrespondiendo tan satisfactoriamen-
te, que mis enfermos en pocos días 
viaje, mejoraron rápidamente. 
Con la mayor consideración es de 
usted atento S. S. Q. B. S. M.—MA-
NUEL D A S N E L L , Médico' 
E . P . D . 
La Sra. Visitación Gutiérrez de Espinosa 
F A L L E C I O E L 16 DE D I C I E M B R E DE 15)17. 
Las misas que se ce lPbn 'n en l a parroquia del Tedado, el 16 
del actual, de 6 a 8 y media, se aplicarán por el eterno desean* 
so de su alma. 
Invita a sus parientes j amistades y les rnega sus oraciones. 
JOSE M. ESPINOSA. 
Habana, Enero 15 de 1918. 
c 516 ld-15 lt-15 
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Ei Homenaje a los... 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
de teatros el señor López Goldarás y nues-
tro cronista social el señor Enrique Fon-
tan tlls. 
Alrededor de las mesas artísticamente 
adornadas se agruparon los comensales. 
Situóse a los festejados entre los puestos 
que ocupaban el Ministro de Italia y el 
maestro Tomás, que llevaba al acto la re-
presentación del Alcalde de la Habana 
doctor Varona Suáárez, el cual no pudo 
asistir por un motivo de duelo. 
Sirvióse el siguiente "menú:" 
Pate de Volaite a la Galee. 
Crema Saint Germán. 
Troncons de pargo mantua. 
Poulet Richemont. 









Al finalizar la comida todos los con-
currentes en pie oyeron los himnos de Ita-
lia y Cuba. 
Ya en las copas el espumoso champagne 
brindó en nombre del Alcalde el maestro 
Tomás, pronunciando sinceras palabras de 
admiración hacia los dos maestros a loa 
cuales se festejaba. 
Habló luego brillantemente el señor Vei-
ga Gadea haciendo resaltar los méritos 
de Polacco y Bracale y ofrendándoles el 
homenaje con toda devoción. Muy acerta-
do estuvo el señor Velga y mereció por sus 
Inspiradas palabras los aplausos con que 
fué acogido su brindis. 
Brindó después el Ministro de Italia. 
Su brindis fué un bello poema que bas-
taría para acreditarle de artista magní-
fico y Ue orador elegante, conceptuoso y 
olocuente. E n correcto castellano, castiza y 
gallardamente, como sólo podría hacerlo 
uno de los maestros de la expresión oral 
exaltó el Arte, y dedicó delicadísimos elo-
gios a los dos artistas en cuyo honor se 
celebraba el acto. 
Tuvo para Cuba y para las naciones la-
tinas hermosas y cordiales manifestacio-
nes de fraternidad y corteses frases para 
el representante de nuestra urbe doctor 
Varona Suárez y para el coronel Sangully. 
E l bellísimo discurso del Ministro fué 
aplaudidísimo. 
Cerró—con áurea parola—en cervantina 
lengua, el Insigne maestro Cav. Glorgio 
Polacco—máximo artista latino de la raza 
Intelectual del autor de "Parisina". Ex-
presó con sentida delicadeza espiritual 
su gratitud y la del maestro r. ra cale a 
los organizadores del homenaje y su 
amor a Cuba en la que dijo que se en-
contraba cuando un torbellino de pasiones 
sangrientos envolvía al mundo en ráfagas 
gas de locura, como en la Isla smbóllca, 
de la paz. de la bondad y del amor. 
La nueva cosechad 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Una, de estas ofrecemos hoy gráfica-
mente a nuestros lectores. E l señor 
José Santamarina, en San Juan y Mar-
tínez, ha colgado ya en las casas de 
tabaco de Monterrey los primeros 
"cujes." 
En los caanpos cercanos otros ve^ 
güeros se disponen a imitarle. Los 
grandes bohíos empiezan a animarse 
recibiendo en sus crucetas el peso de 
las varas repletas de verdes y jugo-
sas hojas. 
Es el eterno Ir y venir de la vega 
en movimiento. L a colmena humana, 
llevando a las cajas los panales, no 
precisamente de miel libada entre 
olorosas flores, sino de aromáticas 
hojas que representan el sudor de 
muchos hombres, la esperanza de 
unos, la ilusión y el recreo de otros 
y el suplicio de multitudes inmensas 
que en su manipulación van rindien-
do las etapas de la vida dejando so-
bre ellas pedazos de su alma, la ener-
gía de sus músculos, a cambio del 
sostén de los suyos, también halaga-
dos por esperanzas e ilusiones que a 
veces no se disfrutan pero que siem-
pre deleitan y fortifican el espíritu. 
Ya están arma al brazo los bravos lu-
chadores, un tráfago incesante les lle-
va de un lado a otro; al salir hace po-
co tiempo los últimos tercios de K 
pasada cosecha con rumbo a los al-
partir cuanto antee, en la creencia de 
que llegaba el descanso- ¡Vana Ilu-
sión! 
L a tierra les llamaba otra vez para 
«ata lucha desesperada; ahí están 
rindiendo su labor activos y diligen-
tes., dispuestos a combatir las Incle-
mencias del tiempo, presos en Iguales 
A U T O M O V I L E S 
A R T I S T I C A S 
S e d á n , $1 .850 
Roadster. $1 .325 Winter Car . $1 .550 
Carro Comercial. $1 .350 Touríng C a r . $1 .325 
E l c a r r o c u y o s m é r i t o s s o n t a n v a l i o s o s 
q u e n a d i e i n t e n t a d i s c u t i r l o s . 
E X P O S I C I O N : 
Prado, 47 . Brouwer y Co, Tel .A-4263 
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